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POVZETEK 
Preseljevanje ljudi je globalni pojav, s katerim se srečujejo vse države. Tako tudi 
preseljevanje državljanov tretjih držav v Evropsko unijo ni nov pojav, ampak se z njim 
srečujemo že dolga leta. Slovenija je kmalu po vstopu v Evropsko unijo sprejela Uredbo o 
integraciji tujcev, v kateri so določeni načini in pogoji vključevanja priseljencev v družbeno 
življenje. Eden izmed načinov vključitve je tudi udeležba v integracijskih programih. 
Poznavanje tako jezika kot tudi kulture države gostiteljice predstavlja prvi korak k 
uresničitvi želje po boljšem življenju.  
Cilji magistrskega dela so bili ugotoviti, zakaj se tujci odločajo za udeležbo v programu 
Začetna integracija priseljencev, kaj pričakujejo od samega tečaja ter kako udeležba vpliva 
na uspešnost pri izpitu iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Zanimalo me je tudi, kako 
uspešna je slovenska integracijska politika v primerjavi z integracijskimi politikami izbranih 
držav (Švedska, Nizozemska in Kanada). 
Poleg analize obstoječe literature, zakonov, predpisov in uredb, analize poročil ter stanja v 
Sloveniji in izbranih državah sem do rezultatov prišel tudi z raziskavo oziroma anketiranjem 
udeležencev in intervjuji priseljencev. Tako sem ugotovil, da so programi učinkoviti in 
pozitivno vplivajo na uspešnost pri izpitu, da pa Slovenija na področju integracije še vedno 
ostaja za izbranimi državami. Rezultati bodo pripomogli pri oblikovanju nadaljnjih 
programov in pri izvajanju obstoječih pri izbranih izvajalcih. Rezultati so koristni tudi za 
lokalna okolja in širšo družbo.  
KLJUČNE BESEDE: integracija, priseljenci, državljanstvo, integracijska politika, integracijski 
programi  
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SUMMARY 
PERFORMANCE ANALYSIS OF COURSES FOR FOREIGNERS TO INTEGRATION IN 
SELECTED COUNTRIES 
Migration is a global phenomenon that all countries are facing. Therefore, the migration of 
third-country nationals to the European Union is an issue we have been facing for many 
years. Shortly after joining the European Union, Slovenia adopted a Regulation on the 
Integration of Foreigners, which sets out the modalities and conditions for the integration 
of immigrants into social life. One way to integrate is by participation in integration 
programmes. Knowing both the language and the culture of the host country is the first 
step towards realization of the wish for a better life. 
The aim of the master’s thesis was to find out why foreigners decide to participate in the 
programme Integration of immigrants, what are their expectations regarding the 
programme and how the participation affects the results when taking the Slovenian 
language exam at the basic level. I was also interested in the success of Slovenia's 
integration policy compared to the integration policies of selected countries (Sweden, the 
Netherlands and Canada). 
The results base on the analysis of existing literature, laws and regulations, the analysis of 
reports and the situation in Slovenia and selected countries. They are supported by the 
survey and interviews with participants and immigrants in Slovenia, Netherlands and 
Canada. I came to conclusion that the programs are effective and have a positive impact 
on the success when taking the exam, but that Slovenia’s integration policy lags behind the 
integration policies of the selected countries.  
The results will contribute to the development of further programs and the implementation 
of existing ones. The results are also useful for local environments and the wider society. 
KEY WORDS: integration, immigrants, citizenship, integration policy, integration 
programmes 
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1 UVOD 
Ljudje so se preseljevali že od vsega začetka nastanka človeštva. Razlogi za selitve so bili 
mnogokrat povezani s potrebo po iskanju hrane in boljšega prostora za bivanje. Tudi danes 
se ljudje odločajo za selitve iz domačega kraja v drug kraj ali iz domovine v drugo državo 
predvsem zaradi dela in težnje po boljših pogojih za življenje. S selitvijo posameznikov v 
neko državo ali mesto pa se spreminja tudi sama velikost in sestava države in družbe.  
Ko je govora o preseljevanju, govorimo o kompleksnem globalnem pojavu, s katerim se 
srečujejo vse države po svetu. Pri tem moramo razlikovati med ekonomskimi priseljenci, pri 
katerih je glavni razlog selitve delo in izboljšanje ekonomskega položaja, ter na drugi strani 
begunce, pri katerih je njihov razlog povezan s političnimi in vojaškimi vzroki v smislu 
prisilnega preseljevanja. Ne glede na to, ali gre za ene ali druge, se obe skupini priseljencev 
znajdeta v novi državi po navadi brez znanja jezika gostujoče države. Poleg tega neznanje 
jezika ni edina ovira, s katero se srečujeta. Tu je še vprašanje nastanitve, ureditev osnovnih 
pogojev za bivanje, predvsem pa želja po boljšem življenju. Iz tega razloga mora vsaka 
država imeti področje integracijske politike urejeno do te mere, da se bodo priseljenci čim 
hitreje in čim lažje vključili v novo okolje. 
Preseljevanje državljanov tretjih držav v Evropsko unijo ni nov pojav, ampak se z njim 
srečujemo že dolga leta. Evropska unija spodbuja skupna osnovna načela politike 
vključevanja priseljencev v države članice in s tem zagotavlja okvir za sodelovanje in 
pripravo lastnih politik vključevanja. Slovenija je kmalu po vstopu v Evropsko unijo sprejela 
Uredbo o integraciji tujcev, v kateri so določeni načini in pogoji vključevanja priseljencev v 
družbeno življenje. Eden od načinov vključitve je tečaj slovenskega jezika in seznanjanje s 
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Poznavanje jezika kot tudi kulture 
države gostiteljice predstavlja prvi korak k uresničitvi želje po boljšem življenju. Ministrstvo 
za notranje zadeve s pomočjo Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 
financira izvajanje programa učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene vsebine 
seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. 
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti uspešnost programov, ki so namenjeni tujcem za 
njihovo lažjo integracijo v slovensko okolje in družbo. Osredotočil sem se predvsem na 
programe, ki so namenjeni tujcem iz tretjih držav. Ker delam na Ljudski univerzi v Velenju, 
kjer že vrsto let izvajamo integracijski program Začetna integracija tujcev, me je zanimal 
predvsem učinek tega programa na vključevanje tujcev v novo okolje in na uspešnost 
opravljanja izpita na osnovni ravni. Namen je bil tudi primerjati integracijsko politiko 
Sloveniji z integracijsko politiko v izbranih državah (Švedska, Nizozemska in Kanada).  
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Cilji magistrskega dela so bili pridobiti in analizirati podatke udeležencev, ki so pristopili k 
izpitu iz slovenščine na osnovni ravni, analizirati podatke o uspešnosti na izpitu pridobljene 
s strani Izpitnega centra za slovenščina in Ministrstva za notranje zadeve. Nadalje sem želel 
primerjati integracijske politike v Sloveniji in izbranih državah in anketirati osebe, ki so se 
pred leti priselile v te države. S pridobljenimi podatki sem želel potrditi oziroma ovreči 
postavljene hipoteze.  
Zanimalo me je tudi, ali se z opravljenim izpitom lažje identificirajo in integrirajo z okoljem, 
v katerem živijo, in ali potem, ko uspešno opravijo izpit iz znanja slovenskega jezika (in 
posledično pridobijo državljanstvo), ostanejo tukaj ali se vrnejo v državo, iz katere prihajajo 
oziroma se selijo dalje. Prav tako sem analiziral, kako je bila Slovenija do sedaj uspešna pri 
črpanju evropskih sredstev na področju integracijske politike ter koliko ljudi se je udeležilo 
programov, namenjenih integraciji tujcev.  
Pred začetkom pisanja sem preveril tudi obstoječo literaturo in raziskovalna dela z 
obravnavanega področja. Do sedaj je bilo na temo integracije tujcev napisanih nekaj 
podiplomskih in specialističnih del, vendar se nobeno ni osredotočilo na to, kaj tujcem 
udeležba v programih integracije prinaša. Tako je v svojem magistrskem delu z naslovom 
Vpliv brezplačnega izobraževanja na uspešno integracijo tujcev v slovensko okolje in 
normativna ureditev v Evropski uniji (2014) Tanja Pangos Antonijević prišla do ugotovitev, 
da je področje integracijske politike v Evropski uniji še v povojih. Da ni neke enotne politike, 
ki bi se je države članice držale, ampak se slednje ravnajo po priporočilih in navodilih EU. V 
magistrskem delu je primerjala izvajanje integracijskih programov v Sloveniji z izbranimi 
državami EU. Magistrsko delo Maje Pucelj z naslovom (Ne)uspešna integracija pripadnikov 
islamske vere v neislamske države (2014) obravnava uspešnost muslimanov pri integraciji 
v neislamsko državo. Avtorica je prišla do delne ugotovitve, da so pri samem integracijskem 
procesu bolj uspešni tisti muslimani, ki so rojeni v Sloveniji, kot tisti, ki niso. Specialistično 
delo Tjaše Čuk z naslovom Primerjalna analiza Zakona o tujcih v Sloveniji in izbranih državah 
Evropske unije (2009) se osredotoča na analiziranje tujske zakonodaje v Sloveniji in v 
izbranih državah Evropske unije. Avtorica je primerjala ureditev položaja tujcev v izbranih 
državah in predstavila podobnosti in razlike med državami, prednosti ter slabosti in 
predlagala ukrepe za boljšo integracijo tujcev v Slovenijo. Doktorska disertacija mag. 
Francija Jazbeca z naslovom Upravno-sistemski vidiki migracijske politike v Sloveniji (2012) 
proučuje in analizira sodobne mednarodne in transnacionalne migracije ljudi in politike 
migracij na ravni države in EU. Avtor se je še posebej posvetil vlogi in pomenu države in 
njene uprave ter civilne družbe na področju migracij in integracij v Sloveniji. 
V svojem magistrskem delu sem se osredotočil na integracijsko politiko Slovenije pri 
vključevanju tujcev v slovensko družbo in okolje. Predvsem me je zanimalo, kateri so glavni 
interesi tujcev za vključevanje v te programe in kako jim slednji pomagajo pri njihovi 
vključitvi v novo okolje ter kako uspešni so pri izpitu iz znanja slovenskega jezika. Se pravi, 
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ali so bolj uspešni tisti, ki jim izpit omogoči Ministrstvo za notranje zadeve, ali tisti, ki ga 
plačajo sami. Razlika je namreč v tem, da je za kritje stroškov opravljanja izpita s strani 
Ministrstva za notranje zadeve pred tem potrebno opraviti 180 ur tečaja Začetna integracija 
priseljencev.  
Prav tako sem preučil, kako je urejena integracijska politika v izbranih državah Evropske 
unije in Kanade, ki velja za eno od držav, kjer je to področje zelo dobro urejeno in 
organizirano. Z analiziranjem in primerjavo podatkov sem prišel do rezultatov, kakšno je 
stanje na področju integracije tujcev, rezultati pa bodo gotovo koristni, saj gre za področje, 
ki se še vedno spreminja in prilagaja trenutnim spremembam.  
Pri izdelavi magistrskega dela sem se opiral na različne znanstveno-raziskovalne metode, s 
katerimi sem poskušal bodisi dokazati ali ovreči hipoteze. Tako sem pri analizi domače in 
tuje strokovne literature, prispevkov z najnovejšimi spoznanji s področja obravnavane 
tematike in obstoječih analiz uporabil metodo deskripcije. Za razlago pravnega okvira 
integracije ter vseh relevantnih zakonov sem uporabil normativno metodo. Metodo 
kompilacije sem uporabljal, kjer sem navajal spoznanja in rezultate drugih avtorjev. Pri 
drugem delu magistrskega dela sem se opiral predvsem na metodo anketiranja 
udeležencev v programu Začetna integracija priseljencev in drugih, ki so pristopili k izpitu 
iz slovenščine na osnovni ravni. Pri pridobivanju podatkov od priseljencev iz drugih držav 
sem uporabil metodo intervjuja. 
Magistrsko delo sestoji iz dveh delov; prvi del predstavlja analizo področja in obsega 
bistvena spoznanja, ugotovitve ter pretekle raziskave s področja integracije. Razdeljen je 
na tri poglavja. Prvo poglavje predstavlja analiza pravne ureditve na področju integracije 
tujcev. Obsega glavne predpise, ki urejajo področje integracije (splošne predpise, uredbe, 
zakone in pravilnike), predstavlja položaj tujcev in postopke pri vključevanju tujcev v novo 
okolje. Navaja tudi načine in pogoje za pridobitev državljanstva v Sloveniji, na Švedskem, 
na Nizozemskem in v Kanadi. Drugo poglavje obsega integracijo kot tako. Opredeljuje 
pojem integracije, predstavlja integracijske modele ter integracijsko politiko v Sloveniji ter 
v izbranih državah (Švedska, Nizozemska in Kanada). Tretje poglavje prvega dela se 
osredotoča na črpanje sredstev pri vključevanju tujcev in predstavlja relevantne sklade, ki 
financirajo programe in postopke vključevanja tujcev v Sloveniji. Drugi del je praktičen in 
temelji na rezultatih anketiranja in intervjujev. Obsega opis namena raziskave in 
uporabljenih metod ter zastavljene kazalnike. Sledijo raziskava, vključno z rezultati po 
posameznih državah, preveritev hipotez in prispevek k znanosti, stroki in praksi. Delo se 
zaključi z zaključkom, kjer povzemam vse bistvene ugotovitve, na koncu pa je navedena vsa 
uporabljena literatura z viri. 
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2 ANALIZA PRAVNE UREDITVE NA PODROČJU INTEGRACIJE 
TUJCEV V SLOVENIJI, EU IN KANADI 
»Število ljudi, ki se (ne)zakonito selijo, iz leta v leto narašča in ocenjuje se, da se bo tok 
dovoljenih in nedovoljenih migracij še povečal. Razlogov za preseljevanje je več, med njimi 
so najpogostejši ekonomski razlogi, saj je dostop do informacij o možnostih in življenjskih 
razmerah v razvitejših državah močen dejavnik, ki vpliva na odločitev za selitev v razvitejše 
države. V zadnjem času se Evropa sooča z velikimi težavami zaradi ilegalnih migracij, še 
posebej številne in množične so ilegalne migracije iz Afrike. V Slovenijo zaradi njene 
geografske lege ne prihaja toliko ilegalnih migrantov iz Afrike, ni pa zanemarljiv delež 
migrantov, ki prihajajo iz jugovzhodne Evrope in iz nekdanjih jugoslovanskih republik. 
Države se na pojav migracij in globalizacije odzivajo s sprejemanjem ukrepov (na primer 
resolucija o migracijski politiki, predpisi s področja državne meje, tujcev, zaposlovanja in 
dela tujcev, azila ipd.), s katerimi želijo nadzorovati zakonite migracije in preprečevati 
nezakonite. Evropska unija je z uveljavitvijo načel prostega pretoka ljudi, kapitala, blaga in 
storitev pripomogla k večji mobilnosti državljanov Evropske unije in oseb s pravico do 
svobode gibanja in prebivanja znotraj Evropske unije, hkrati pa z oblikovanjem skupne 
politike in s sprejemanjem sekundarne zakonodaje izvaja skupne ukrepe za zakonito in 
kontrolirano priseljevanje ter preprečevanje nezakonitega priseljevanja na območju 
celotne skupnosti.« (Šaloven & Janc, 2007, str. 21) 
»Ekonomske, demografske in socialne razlike med državami, številčnost in pogostost 
različnih konfliktov in oboroženih spopadov, kršitev človekovih pravic, ekološke in druge 
kompleksne katastrofe ob razširjanju možnosti globalnih komunikacij ter potovanj 
nakazujejo na rastoči migracijski in begunski potencial ter verjetnost večjih migracijskih 
pritiskov iz manj razvitih v razvitejše države. Zato so mednarodne migracije s svojimi 
raznovrstnimi vzroki in posledicami postale eden od najbolj perečih izzivov sodobnega 
sveta. Tako mednarodna skupnost kot države širom sveta iščejo načine, kako bi učinkovito 
reševale migracijske in begunske probleme. Povsod je oblikovanje migracijske politike 
občutljiva zadeva. Izredno kompleksen pojav migracij, od beguncev do priseljencev, 
sezonskih delavcev in nezakonitih migracij do organiziranega mednarodnega kriminala 
posega na ekonomsko, socialno in kulturno področje družbe ter pomeni izziv ekonomskim 
in humanitarnim vidikom, pa tudi varnostni in obrambni politiki.«  
(ReIPRS, 1. poglavje) 
Človeštvo se z izzivom, ki ga predstavljajo migracije, spopada že od samega začetka. Pa naj 
gre za migracije znotraj ali zunaj držav. Vzroki za migracije so različni. Medtem ko so 
nekatere zaradi pomanjkanja delovne sile zaželene, druge za mesto ali državo pomenijo 
dodatno obremenitev. Neprostovoljne migracije, kjer posamezniki v državo vstopajo zaradi 
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nemogočih življenjskih situacij doma (vojna, nevzdržne politične ali ekonomske razmere), 
predstavljajo še poseben izziv, saj so običajno množične in pomenijo za državo, v katero 
vstopajo migranti, precejšno obremenitev. Ustrezna (i)migracijska politika je eno glavnih 
orodij, s katerim lahko nastale težave hitro in učinkovito naslovimo.  
»V vsaki državi se migracijska politika prepleta z vrsto drugih vprašanj, posebno tistih, ki se 
tičejo zaposlovanja in bivanja tujcev, njihovih pravic, medetničnih odnosov in odnosov z 
regionalnimi sosedami. Temu se pogosto pridružuje odklonilen odnos delov domačega 
prebivalstva do priseljevanja in tujih priseljencev, ki ga je mogoče povezati z visokimi 
stopnjami brezposelnosti in mnenji, da bi priseljenci lahko postali ekonomsko breme ali 
ogrožali politično ter družbenoekonomsko stabilnost. Iskanje odgovorov na vsa ta 
vprašanja se v mnogočem nanaša na procese integracije družbe priseljevanja ter na civilne, 
socialne, ekonomske, kulturne in politične pravice različnih kategorij priseljencev, vključno 
z ukrepi, namenjenimi njihovi zaščiti. V tem smislu je možno zaznati temelje soglasja 
evropskih vlad o nujnosti integracije zakonitih priseljencev ob spoštovanju človekovih 
pravic in socialne pravičnosti.«  
(ReIPRS, 1. poglavje) 
V magistrskem delu sem integracijsko politiko Republike Slovenije primerjal z dvema 
državama članicama Evropske unije (Švedsko in Nizozemsko) ter Kanado. Za izbrane države 
sem se odločil zaradi njihove zgodovine priseljevanja ter posledično bogatih izkušenj in 
uveljavljene integracijske politike. Kot orientacija mi je služilo orodje MIPEX, ki omogoča 
primerjavo ukrepov vlad za spodbujanje vključevanja migrantov v Evropi in po svetu. S 
pomočjo 144 kazalnikov ustvarja bogato, multidimenzionalno sliko o priložnostih 
migrantov za sodelovanje v družbi. Švedska velja za državo z zelo uspešno integracijsko 
politiko, orodje MIPEX jo uvršča na prvo mesto. Tudi v zadnjem valu priseljevanja velja za 
zelo želeno destinacijo. Švedska integracijska politika je priseljevanju naklonjena. Tudi 
integracijska politika Nizozemske je glede na podatke MIPEX-a ocenjena za uspešno, leta 
2015 so jo uvrstili na 11. mesto. Nizozemska je priljubljena delovna destinacija, velja za 
državo z raznoliko družbo in je priljubljen cilj predvsem za mlajše priseljence. Kanado kot 
državo, ki aktivno spodbuja priseljevanje, MIPEX uvršča na šesto mesto. Čeprav se 
narodnost priseljencev skozi leta spreminja, pa Kanada še vedno spodbuja priseljevanje kot 
potreben vir delovne sile. Za države sem se odločil tudi na podlagi mojega trenutnega dela, 
saj se v okviru izvajanja mednarodnih projektov s področja integracije redno srečujem z 
organizacijami iz omenjenih držav. Slovenijo je MIPEX, Indeks politik integracije migrantov, 
leta 2015 uvrstil na 27. mesto od, v analizo vključenih, 38 držav. Tretji razlog za mojo izbiro 
so integracijski modeli posameznih držav. Izbrane države so namreč bodisi v preteklosti ali 
sedaj uporabile različne modele integracijske politike.   
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Opredelitev pojmov tujec in priseljenec (migrant)  
Migrant 
V stroki ni enotne definicije angleškega termina migrant, različni viri pojem različno 
razlagajo. Kot kriterij za definicijo je lahko namreč uporabljen, npr. kraj rojstva v tuji državi, 
tuje državljanstvo, priselitev v tujo državo z namenom začasnega bivanja ali priselitev v tujo 
državo z namenom stalnega prebivanja. 
Tako so definicije sledeče:  
- slovar The American heritage dictionary of the English language: migrant (angleško) 
– oseba, ki zapusti določeno državo z namenom, da bi se trajno naselila v drugi 
državi (sinonim immigrant),  
- slovar Longman Dictionary of Contemporary English – kdor gre živet na drugo 
območje ali državo, zlasti zato, da bi našel delo,  
- slovar Oxford English dictionary – 'oseba, ki se začasno priseli ali sezonsko seli iz 
enega kraja v drugega' in kot 'oseba, ki se za stalno preseli v novo državo, mesto 
itd., zlasti z namenom iskati delo ali opravljati službo' (kot sinonim je navedena 
beseda immigrant), 
- v SSKJ je imigrant definiran kot 'priseljenec' (s kvalifikatorjem knjižno), priseljenec 
kot 'kdor se priseli', priseliti se pa kot 'priti živet, prebivat kam'. 
Geografski terminološki slovar kot razlago besede migrant navaja sledeče: 
»Na mednarodni ravni ni splošne sprejete definicije. Izraz najpogosteje označuje vse 
primere, ko oseba samostojno, brez vpliva drugih zunanjih dejavnikov, sprejme odločitev, 
da bo migrirala zaradi "osebnih ugodnosti". Ta pojem torej vključuje osebe in njihove 
družinske člane, ki potujejo v druge države ali območja, da si izboljšajo materialne ali 
socialne razmere ter nadaljnje možnosti zase in za življenje svojih družin.« (Glosar migracij, 
2006, str. 46) 
Tujec 
Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, str. 1435) je tujec oseba, ki prihaja iz tuje 
dežele, je iz tuje jezikovne skupnosti. 
Po Zakonu o mednarodni zaščiti je »tujec ali tujka« oseba, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja 
vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, razen državljanov Evropske unije, 
prosilcev in oseb s priznano mednarodno zaščito (ZMZ-1, 2. člen).  
Po Zakonu o tujcih pa je tujec ali tujka vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slovenije 
(ZTuj-2, 2. člen).  
Priseljenec pa je oseba, ki se priseli od drugod (SSKJ, str. 1063). 
V Evropski uniji je tujec oseba, ki prihaja iz tretjih držav. 
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(ReMPRS, 2. poglavje) 
Z resolucijo iz leta 1999 je bil začrtan pluralistični model integracijske politike, ki 
priseljencem omogoča enakopravno vključitev v slovensko družbo ob hkratnem ohranjanju 
njihove kulturne identitete. Poleg integracijske politike resolucija med sestavne dele 
imigracijske politike prišteva še imigracijsko politiko v ožjem smislu (preselitveno politiko, 
ki se nanaša na regulacijo priseljevanja, torej na načela, pravila in postopke, ki tujcem 
dovoljujejo vstop, zaposlitev in/ali bivanje ter stalno naselitev) in azilno politiko (Bešter, 
2007, str. 118). 
»Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije, sprejeta na podlagi 5. člena zakona o 
tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 9/2001 – ZPPreb in 87/2002), potrjuje in dopolnjuje načela, 
cilje in temelje resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99), 
s poudarkom na ukrepih za njeno uresničevanje v kontekstu sodobnih migracijskih gibanj 
in novih pristopov k razvijanju skupne politike migracij in azila Evropske unije.« (ReMPRS, 
1. poglavje) 
Drugo poglavje obsega pregled meddržavnih migracij in oceno stanja izvajanja migracijske 
politike v Sloveniji. Navaja statistične podatke (število priseljenih oseb, vrste izdanih 
dovoljenj, število izdanih delovnih dovoljenj, itd.) ter pregled sprejete in veljavne 
zakonodaje (ReMPRS, 2. poglavje). 
Tretje poglavje resolucije se nanaša na temeljna načela migracijske politike, katere del je 
integracijska politika, obravnava načelo solidarnosti, mednarodne delitve bremen in 
odgovornosti, načelo odgovornosti do državljanov in države, načelo spoštovanja prava in 
človekovih pravic, ki obsega izpolnjevanje obveznosti iz mednarodnih pogodb, spoštovanje 
splošno sprejetih načel in pravnega reda. To načelo zahteva spoštovanje človekovih pravic 
vseh ljudi in z določenimi izjemami spoštovanje civilnih pravic vseh, v državi zakonito 
prisotnih, od zaščite osebnih podatkov do osebne svobode in načela nevračanja. Nadalje 
so navedena še načelo dolgoročne makroekonomske koristnosti, načelo zgodovinske 
odgovornosti ter načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja, ki se 
predvsem nanaša na integracijsko politiko (ReMPRS, 3. poglavje). 
V četrtem poglavju so opisana izhodišča strategije za skupno politiko migracij in azila v 
Evropski uniji. Peto poglavje obsega temelje migracijske politike, ki opredeljujejo 
»posamezne cilje komplementarnih delov te politike, ki so:  
- svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju preprečevanja vzrokov 
množičnih migracij;  
- aktivna slovenska politika v evropskem prostoru;  
- aktivna slovenska politika s sosednjimi državami v srednji in jugovzhodni Evropi;  
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- zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter osredotočenje na možnost 
prostovoljnega vračanja;  
- regulacija priseljevanja;  
- preprečevanje nezakonitih migracij;  
- integracija;  
- stalno spremljanje razmer v Sloveniji in po svetu.« 
(ReMPRS, 5. poglavje) 
Šesto poglavje obsega elemente migracijske politike, ki jih morajo pri svojem razvoju 
upoštevati državne politike. Poudarek je predvsem na sistemskosti in povezanosti različnih 
politik, ki se nanašajo na priseljence, institucionalizaciji, usklajenosti z mednarodnimi 
standardi, konsistentnosti in zagotavljanju nadzora.  
Opredeljene so tudi ločene, a med seboj dopolnjujoče se politike, kot so: azilna politika, 
imigracijska politika, politika upravljanja migracijskih tokov in integracijska politika 
(ReMPRS, 6. poglavje). 
Med temeljnimi načeli, na katerih so utemeljeni cilji slovenske integracijske politike, 
Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije v sedmem poglavju omenja: 
enakopravnost, svobodo in vzajemno sodelovanje. Kot je pojasnjeno v resoluciji, 
»enakopravnost pomeni zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in civilnih pravic; 
svoboda pravice do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja integritete in 
dostojanstva vsakega posameznika in ohranjanja lastne kulture v skladu z zakoni in 
temeljnimi vrednotami Republike Slovenije; vzajemno sodelovanje pa pravico do 
udejstvovanja in odgovornosti vseh v neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne države.«  
(ReMPRS, 7. poglavje) 
Osmo poglavje navaja ukrepe za učinkovito in usklajeno izvajanje migracijske politike, ki 
med drugim zajemajo aktivno sodelovanje pri oblikovanju mednarodne migracijske, 
begunske in azilne politike, usklajevanje z evropskim pravnim redom, analizo usklajenosti 
na drugih področjih (izobraževanje, zdravstvo, sociala), uveljavitev izhodišč integracijske 
politike (vključno z integracijskimi programi), pripravo programov za osveščanje javnosti, 
vzpostavitev institucij za funkcionalno in racionalno izvajanje upravnih postopkov ter 
sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami ter nevladnimi 
organizacijami, ki delujejo na področju migracij (ReMPRS, 8. poglavje). 
»Sodobna migracijska gibanja se po tipu in geografskih vzorcih razlikujejo od preteklih. 
Notranja odprtost prostora Evropske unije je z uveljavljanjem načel prostega pretoka ljudi, 
kapitala, blaga in storitev spremenila meje regionalnih in dnevnih gibanj ljudi, sočasno pa 
se je spremenila tudi struktura migrantov. […] Spremenili so se tudi geografski vzorci 
migracij, na primer še nedavno države izseljevanja so postale države priseljevanja. S 
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koncem hladne vojne so se predvsem zaradi geopolitičnih in ekonomskih sprememb odprle 
tudi nove migracijske poti med vzhodom in zahodom evropske celine. To je povzročilo 
izjemno intenzivno gibanje ljudi, v katerem srednja in vzhodna Evropa, predvsem države 
kandidatke za članstvo v Evropski uniji, postajajo vse bolj raznoliko migracijsko okolje. 
Preko njih potekajo migracijski tokovi iz vzhoda na zahod, v največji meri po nezakonitih 
poteh, vedno bolj identificiranih s tihotapljenjem in trgovino z ljudmi.«  
(ReMPRS, 1. poglavje) 
Pravice in dolžnosti priseljencev so urejale oziroma urejajo naslednje uredbe: Uredba o 
integraciji tujcev (veljavna do 1. 1. 2013), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
integraciji tujcev (veljavna do 1. 1. 2013), Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja 
programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, Uredba o 
spremembi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju 
tujcev, ki niso državljani Evropske unije, Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic 
osebam z mednarodno zaščito in Uredba o načinih izvedbe preselitve oseb, ki so sprejete v 
Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote. 
»Republika Slovenije je načine za zagotavljanje in uresničevanje pogojev za integracijo 
tujcev predpisala v Uredbi o integraciji tujcev (Ur. l. RS, št. 65/2008) z dne 30. 6. 2008. 
Nosilec Uredbe o integraciji tujcev je Ministrstvo za notranje zadeve, ki se je pri pripravi 
tega predpisa zgledovalo po že vzpostavljenih sistemih integracije tujcev in obstoječi 
zakonodaji na tem področju v drugih državah članicah Evropske unije, predvsem v Avstriji, 
Nemčiji, na Danskem, Švedskem in Finskem. Analiza sistemov integracije v državah članicah 
je tako izpostavila določene razlike, ki izhajajo iz različnih izkušenj z migracijami kot tudi 
skupne sestavne dele integracijskih ukrepov, kot so učenje jezika, spoznavanje oziroma 
učenje vrednot družbe, različne oblike izobraževanja in poklicnega usposabljanja, 
informiranje tujcev ter medkulturni dialog. Uredba o integraciji tujcev podrobneje določa 
načine in pogoje za vključitev tujcev, ki so državljani tretjih držav in imajo v Republiki 
Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike 
Slovenije. Vsebina Uredbe o integraciji tujcev tako zajema in opredeljuje pomoč pri 
integraciji, pristojnost za organiziranje tečajev za tujce, obseg, vsebino in trajanje tečajev, 
kritje stroškov tečajev, izvedbo tečajev, upravičenost do vključitve v programe nadaljnjega 
izobraževanja in poklicnega izpopolnjevanja tujcev, zagotavljanje informacij, potrebnih za 
lažje vključevanje v družbo, in ukrepe za spodbujanje medsebojnega poznavanja in 
razumevanja.  
Opredeljeno je tudi medsebojno sodelovanje državnih in drugih organov, organizacij in 
združenj s pristojnimi organi predvsem glede hitrejšega vključevanja tujcev v kulturno, 
gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije kot tudi sodelovanje z 
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mednarodnimi organizacijami glede vprašanj migracij in integracije tujcev.« (Večletni 
program 2007–2013, Sklad za vključevanje državljanov tretjih držav, 2008, str. 7) 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev širi krog upravičencev do 
brezplačnih integracijskih programov. »Do brezplačne udeležbe v programih učenja 
slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo so 
upravičeni tudi državljani tretjih držav, ki so družinski člani slovenskih državljanov ali 
državljanov Evropskega gospodarskega prostora, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na 
podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in 
veljavnost dovoljenja.« (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev, 
1. člen)  
S tem se je omogočila hitrejša in bolj učinkovita integracija priseljencev v slovensko družbo. 
Tako Uredbo o integraciji tujcev kot Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
integraciji tujcev je 1. januarja 2013 nadomestila Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja 
programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije. 
Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso 
državljani Evropske unije, določa načine in obseg zagotavljanja programov pomoči pri 
vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje Republike Slovenije. Programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s 
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo se lahko izvajata ločeno ali pa sta 
vsebinsko združena in se izvajata kot enoten program. O načinu izvedbe programov odloči 
Ministrstvo za notranje zadeve. Program učenja slovenskega jezika in program spoznavanja 
slovenske družbe oziroma enotni program se izvajajo kot javno veljavni izobraževalni 
programi za odrasle, kakor to določajo predpisi o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Vsebino teh programov določi minister, pristojen za izobraževanje. 
Udeleženci po zaključenem programu opravljajo interni preizkus znanja, ki ga pripravi in 
izvede izvajalec programa. Po zaključenem programu udeleženci prejmejo potrdilo, 
katerega vsebina in oblika sta določeni s pravilnikom, ki določa obrazce javnih listin v 
izobraževanju odraslih.  
Nadalje uredba določa pogoje upravičenosti do udeležbe v programu, opredeljuje načine 
financiranja izvedbe programa, način izbire izvajalcev, postopke oddaje zahtevka za 
udeležbo v programu ter pogoje za upravičenost do brezplačnega prvega preizkusa znanja 
iz slovenskega jezika na osnovni ravni (Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov 
pomoči pri vključevanju tujcev, 1.–8. člen). 
Uredba o spremembi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri 
vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, (Uradni list RS, št. 58/16) navaja nove 
priloge, ki nadomestijo stare, in sicer: 
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- Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev udeležbe v programu učenja 
slovenskega jezika; 
- Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev udeležbe v programu 
seznanjanja s slovensko družbo, kulturo in ustavno ureditvijo; 
- Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev udeležbe v enotnem programu; 
- Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev opravljanja brezplačnega prvega 
preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni. 
(Uredba o spremembi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri 
vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, 1. člen) 
Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni 
list RS, št. 72/17) podrobneje določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic beguncev in 
oseb, ki jim je priznana subsidiarna zaščita do: 
- prebivanja v Republiki Sloveniji, 
- podaljšanja subsidiarne zaščite, 
- pridobitve informacij, 
- nastanitve v zmogljivostih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, 
- enkratne denarne pomoči, 
- denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, 
- izobraževanja in usposabljanja ter 
- pomoči pri vključevanju v okolje. 
(Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, 1. člen) 
35. člen Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito 
se nanaša na osebni integracijski načrt. Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov 
mora v sodelovanju z osebo z mednarodno zaščito v čim krajšem času pripraviti osebni 
integracijski načrt za obdobje pomoči pri vključevanju v okolje, ki vsebuje predvidene 
dejavnosti za pomoč pri integraciji. Načrt se pripravi na podlagi potreb, znanja, zmožnosti 
in sposobnosti osebe z mednarodno zaščito ter se v sodelovanju z njo po potrebi spremeni 
oziroma dopolni. Vključuje različne dejavnosti glede izobraževanja in zaposlovanja, 
priznavanja izobraževanja, nastanitve in urejanja dokumentov ter udeležbo na tečaju 
slovenskega jezika in tečaju spoznavanja zgodovine, kulture in ustavne ureditve Republike 
Slovenije. Pri pripravi osebnega integracijskega načrta lahko sodelujejo predstavniki 
strokovnih služb pristojnih ministrstev in predstavniki lokalne skupnosti, v kateri so osebe 
z mednarodno zaščito nastanjene. (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic 
osebam z mednarodno zaščito, 35. člen) 
Osebe z mednarodno zaščito so upravičene do tečajev slovenskega jezika v obsegu največ 
tristo ur. Ministrstvo najpozneje v mesecu dni po priznanem statusu osebo z mednarodno 
zaščito napoti na tečaj slovenskega jezika. Slednja lahko ob soglasju oziroma na predlog 
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izvajalca tečaja zaprosi za še največ sto dodatnih ur učenja slovenskega jezika, o čemer 
odloči ministrstvo. Če se oseba z mednarodno zaščito iz neupravičenih razlogov 
(zdravstveni ali drugi osebni razlogi) ne udeleži tečaja slovenskega jezika v terminu, ki ga 
določi ministrstvo, temu ni treba zagotoviti nadomestnega tečaja. Stroške tečaja ter stroške 
javnega prevoza do najbližjega pooblaščenega izvajalca za tečaj slovenskega jezika krije 
ministrstvo. Osebe z mednarodno zaščito so za udeležbo na tečaju slovenskega jezika 
upravičene do povračila dejansko nastalih stroškov najcenejšega javnega prevoza za 
dnevne vozovnice oziroma tedenske ali mesečne vozovnice, če je to ceneje. 
Za osebe z mednarodno zaščito, ki so vključene v redno izobraževanje, lahko tečaj izvajajo 
tudi izobraževalne ustanove, na katerih se šolajo. Osebam z mednarodno zaščito, starejšim 
od 60 let, nepismenim in osebam s posebnimi potrebami ministrstvo lahko zagotovi 
prilagojen program, s katerim pridobijo znanje slovenskega jezika za vsakdanje 
sporazumevanje (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z 
mednarodno zaščito, 38. člen). 
Stroške enkratnega opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika in s tem povezane 
stroške javnega prevoza krije ministrstvo. Če se oseba izpita iz neutemeljenih razlogov ni 
udeležila, ministrstvo ne krije stroškov nadomestnega izpita (Uredba o načinih in pogojih 
za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, 39. člen). 
Osebe z mednarodno zaščito so upravičene do tečajev spoznavanja slovenske zgodovine, 
kulture in ustavne ureditve Republike Slovenije v obsegu največ 30 ur. 
Ministrstvo napoti osebe na tečaj spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne 
ureditve Republike Slovenije ter jim zagotavlja plačilo stroškov tečaja. Za obiskovanje tečaja 
v obsegu največ 30 ur so te osebe upravičene do povračila dejansko nastalih stroškov 
najcenejšega javnega prevoza v obliki dnevnih vozovnic oziroma tedenske ali mesečne 
vozovnice, če je to ceneje (Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z 
mednarodno zaščito, 40. člen). 
Uredba o načinih izvedbe preselitve oseb, ki so sprejete v Republiko Slovenijo na podlagi 
letne kvote in delitve bremen med državami članicami EU (Uradni list RS, št. 24/17) »določa 
način izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi VIII. poglavja 
Zakona o mednarodni zaščiti« (Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko 
Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote, 1. člen). 
10. člen uredbe se nanaša na pomoč pri integraciji. Osebam, ki so v Republiko Slovenijo 
sprejete in izpolnjujejo pogoje z zakonom določene pogoje, se z dnem prihoda v Republiko 
Slovenijo zagotovi uvajalno obdobje, ki traja tri mesece. To obdobje obsega orientacijski 
program, ki je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov 
in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji. Sredstva za pripravo 
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in izvajanje orientacijskega programa zagotavlja ministrstvo. Izvajalce programa izbere 
ministrstvo na podlagi javnega razpisa, kjer se določita tudi vsebina in trajanje programa. 
Osebe so za čas uvajalnega obdobja upravičene do nastanitve v integracijski hiši oziroma 
drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva. Sredstva za plačilo stroškov nastanitve 
zagotavlja ministrstvo (Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo 
sprejete na podlagi letne kvote, 10. člen). 
Integracijo priseljencev pa urejajo tudi številni zakoni. Tako Zakon o tujcih (ZTuj-2, Ur. l. RS, 
št. 16/17) določa pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Republiki Sloveniji. 
V prvem poglavju so navedene splošne določbe in opredeljene pravice in dolžnosti tujcev. 
V drugem poglavju so navedeni pogoji za vstop in zapustitev Republike Slovenije vključno z 
zahtevano dokumentacijo, postopek zavrnitve vstopa, definiran je dovoljen čas bivanja 
tujca. V tretjem poglavju so opisani postopki za pridobitev vizuma, vsebina in oblika ter 
okoliščine za zavrnitev vloge. V četrtem poglavju so opisana dovoljenja za bivanje, naštete 
so vrste dovoljenj, opisani so postopki in pogoji za izdajo ter okoliščine za zavrnitev in 
razveljavitev. Peto poglavje se nanaša na zapustitev države in odpoved prebivanja, šesto 
poglavje pa na postopke prostovoljnega vračanja in odstranjevanja tujcev. V sedmem 
poglavju so opredeljeni postopki in organi, sodelovanje med njimi in obveznosti tujcev v 
postopkih. Osmo poglavje se nanaša na obdelavo in varstvo osebnih podatkov ter 
izkazovanje istovetnosti tujca, deveto poglavje opredeljuje potne in druge listine ter 
dovoljenja.  
Deseto poglavje Zakona o tujcih zadeva vključevanje tujcev v izobraževalne (integracijske) 
programe in definira upravičenost do udeležbe, pristojnost za izvajanje programov ter 
finančno odgovornost za izvedbo. 
105. člen se nanaša na zagotavljanje pogojev za vključitev tujcev ter opredeljuje odgovorne 
organizacije. Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki 
Sloveniji dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja, v kulturno, gospodarsko 
in družbeno življenje Republike Slovenije. Državni in drugi organi, organizacije in združenja 
s svojim delovanjem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli diskriminacijo na podlagi 
rasnega, verskega, nacionalnega, etničnega ali drugega razlikovanja tujcev. 
Pri izvajanju nalog vključevanja pristojna ministrstva sodelujejo med seboj z domačimi in 
mednarodnimi strokovnimi organizacijami, organi drugih držav in drugimi izvajalci nalog ter 
usklajujejo dejavnosti za hitrejše vključevanje tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, 
gospodarsko in družbeno življenje oziroma izobraževalni sistem Republike Slovenije. Za 
usklajevanje in koordinacijo nalog vključevanja tujcev skrbi ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. Slednje tudi zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo 
vključevanje v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti. Vključevanje 
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tujcev v sistem vzgoje in izobraževanja Republike Slovenije se izvaja v skladu z zakoni, ki 
urejajo področje šolstva (ZTuj-2 – UPB1, 105. člen). 
106. člen se nanaša na upravičenost tujcev do udeležbe v programih. Tujci, ki niso državljani 
EU, so upravičeni do programov, ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v kulturno, 
gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, in sicer do: 
- programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo 
in ustavno ureditvijo, 
- programov medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani, 
- informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo. 
Do brezplačne udeležbe v programih učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske 
družbe so upravičeni tujci, ki niso državljani EU in ki: 
- v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za stalno prebivanje, ter njihovi 
družinski člani, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje zaradi 
združitve družine, ne glede na dolžino prebivanja v Republiki Sloveniji in veljavnost 
dovoljenja; 
- v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, 
izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta; 
- so družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov EU, ki v Republiki Sloveniji 
prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ne glede na 
dolžino prebivanja in veljavnost dovoljenja. 
Do udeležbe v programu učenja slovenskega jezika niso upravičeni tujci, ki so končali 
šolanje na katerikoli stopnji v Republiki Sloveniji, so vključeni v redni izobraževalni program 
v Republiki Sloveniji, ki poteka v slovenskem jeziku, ali so že pridobili potrdilo o uspešno 
opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni. Do programa 
spoznavanje slovenske družbe niso upravičeni tujci, ki so končali šolanje na katerikoli 
stopnji v Republiki Sloveniji. Vlada Republike Slovenije z uredbo določi načine in obseg 
zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (ZTuj-2 – 
UPB1, 106. člen). 
107. člen obravnava pristojnost ministrstev za izvajanje programov. Tako je za izvajanje 
programov učenja slovenskega jezika, spoznavanja slovenske družbe in informiranja tujcev, 
ki niso državljani EU, pristojno Ministrstvo za notranje zadeve, za pripravo programov 
učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe je pristojno ministrstvo, ki je 
pristojno za šolstvo, za programe spodbujanja medsebojnega poznavanja in razumevanja 
je odgovorno Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, za 
postopke v zvezi z vključevanjem tujcev v Republiki Sloveniji pa so na prvi stopnji pristojne 
upravne enote, na območju katerih tujec prebiva (ZTuj-2 – UPB1, 107. člen). 
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108. člen se nanaša na zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo programov. Ministrstvo 
za notranje zadeve zagotavlja sredstva za izvajanje programov učenja slovenskega jezika, 
spoznavanja slovenske družbe in informiranje tujcev o programih vključevanja ter skrbi za 
usklajevanje ukrepov vključevanja. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, zagotavlja sredstva za 
pripravo programov učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe, 
Ministrstvo za kulturo pa zagotavlja sredstva za izvajanje programov kulturnih dejavnosti, 
ki omogočajo medsebojno spoznavanje in razumevanje manjšinskih etničnih skupnosti in 
priseljencev, z namenom, da se tudi tujcem omogoči sodelovanje v kulturnem življenju 
Republike Slovenije (ZTuj-2 – UPB1, 108. člen). 
Iz navedenih členov je razvidno, da so integracijski programi namenjeni le tujcem, ki niso 
državljani EU. Za starejše članice EU in njihove državljane ta pogoj ne predstavlja večje 
ovire, za državljane novih članic pa to lahko pomeni spremembo pravice že po izdanem 
potrdilu o upravičenosti do udeležbe v programu. Hrvaški državljani tako po 1. juliju 2013 
niso več upravičeni do udeležbe, čeprav imajo potrdila, ki so bila izdana pred tem datumom.  
Zakon o azilu (ZAzil-UPB2, Ur. l. RS, št 51/06) določa načela, pogoje in postopke za 
pridobitev in prenehanje mednarodne zaščite ter status, pravice in dolžnosti prosilcev za 
azil in beguncev v Republiki Sloveniji. Poleg splošnih načel in razlage pojmov opisuje 
postopke za pridobitev azila, pravice in dolžnosti prosilcev za azil ter pravice in dolžnosti 
beguncev.  
19. člen zakona se nanaša na pomoč beguncem pri vključitvi ter navaja: »Republika 
Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev beguncev v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje Republike Slovenije. Pri tem zlasti:  
- organizira tečaje slovenskega jezika za begunce;  
- organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno 
izpopolnjevanje beguncev;  
- seznanja begunce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo« (ZAzil-
UPB2, 19. člen). 
Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO, Ur. l. RS, št. 5/17, 16/17) ureja uvedbo, 
trajanje in prenehanje začasne zaščite razseljenih oseb, pogoje in postopke za pridobitev in 
prenehanje začasne zaščite ter pravice in obveznosti oseb z začasno zaščito v skladu z 
Direktivo Sveta Evropske unije 2001/55/ES o najnižjih standardih za dodelitev začasne 
zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje 
prizadevanj med državami članicami pri sprejemanju takšnih oseb in ustreznih posledic. 
»Razseljene osebe so državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so morale 
zapustiti svojo matično državo ali regijo ali so bile evakuirane, zlasti na poziv mednarodnih 
organizacij, in ki se ne morejo varno in trajno vrniti zaradi prevladujočega stanja v tej državi 
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ali regiji in se lahko štejejo med tiste osebe iz Konvencije o statusu beguncev ali drugih 
predpisov, ki omogočajo mednarodno zaščito, zlasti: 
- osebe, ki so pribežale z območij oboroženih konfliktov ali endemičnega nasilja; 
- zelo ogrožene osebe ali tiste, ki so že bile žrtve sistematičnega ali splošnega kršenja 
njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin« (ZZZRO-UPB1, 3. člen). 
29. člen se nanaša na pravico do izobraževanja. Tako navaja, da imajo osebe z začasno 
zaščito, mlajše od 18 let, pravico do vključitve in zaključka osnovnošolskega izobraževanja 
ter vključitve in zaključka nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega in 
splošnega izobraževanja za pridobitev javno veljavne izobrazbe v javnih in zasebnih šolah, 
ki se financirajo iz javnih sredstev.  
Osebe z začasno zaščito, ki so starejše od 18 let, se lahko vključijo v izobraževanje pod 
enakimi pogoji, ki veljajo za udeležence izobraževanja odraslih. Vključijo se lahko v 
izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah ter na univerzitetni stopnji v skladu s 
predpisi, ki urejajo tovrstno izobraževanje. Stroške izobraževanja oseb z začasno zaščito 
krije ministrstvo, pristojno za šolstvo. Vključevanje oseb z začasno zaščito v izobraževanje 
zagotovi ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, in šolami (ZZZRO-
UPB1, 29. člen). 
Novembra 1999 je bil sprejet in razglašen tudi Zakon o ratifikaciji Ustave Mednarodne 
organizacije za migracije (Uradni list RS št. 98/99). S tem je bila ratificirana Ustava 
Mednarodne organizacije za migracije. Cilj Ustave Mednarodne organizacije za migracije je 
»pripraviti vse potrebno za organizirano premestitev migrantov, za katere so obstoječe 
zmogljivosti neprimerne, ali se sicer ne bi mogli preseliti brez posebne pomoči v države, ki 
omogočajo urejene migracije.« To vključuje tudi »migracijske storitve, kot so zaposlovanje, 
izbira, obdelava, jezikovno izobraževanje, usmerjevalne dejavnosti, zdravstveni pregledi, 
namestitev, dejavnosti za pospeševanje sprejema in vključevanja, svetovalne storitve pri 
migracijskih vprašanjih in druge vrste pomoči, ki so v skladu s cilji organizacije« (MUMOM, 
1. člen). 
Področje integracijske politike in s tem tudi omogočanje priseljencem in tujcem lažjo 
vključitev v slovensko okolje sega v številne zakone in podzakonske predpise. Eden od teh 
je tudi Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva 
(ZPŠOIRSP, Ur. l. RS, št. 99/2013), in ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne 21. novembra 2013. Sprejeti zakon ureja pravico do denarne odškodnine in drugih oblik 
pravičnega zadoščenja z namenom poprave kršitev človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin za osebe, določene s tem zakonom, ki jim je, ko so zanje začele veljati določbe 
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US), 
v registru stalnega prebivalstva prenehala prijava stalnega prebivališča (ZPŠOIRSP, 1. člen). 
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Zakon poleg denarne odškodnine določa tudi druge oblike pravičnega zadoščenja. Med te 
sodi tudi pravica do vključevanja in prednostna obravnava v programih za vključitev tujcev, 
ki niso državljani držav članic Evropske unije. Tako se lahko osebe, ki imajo status 
upravičenca po ZPŠOIRSP, vključijo v programe, ki zagotavljajo hitrejše vključevanje v 
kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije (ZPŠOIRSP, 22. člen). 
Z začetkom uporabe ZPŠOIRSP so do brezplačnih programov učenja slovenskega jezika in 
spoznavanja slovenske družbe upravičeni tudi tisti tujci, ki imajo status upravičenca po 
ZPŠOIRSP, in osebe, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva ter so bile po izbrisu 
iz registra stalnega prebivalstva sprejete v državljanstvo Republike Slovenije. Osebe, ki so 
bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva in so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje 
na kateri koli pravni podlagi, in osebe, ki so bile po izbrisu sprejete v državljanstvo Republike 
Slovenije, bodo svojo pravico do programov vključevanja lahko izkazovale: 
- s potrdilom upravne enote o statusu upravičenca (potrdilo bo izdala upravna enota 
na zahtevo upravičenca); 
- s pravnomočno odločbo o priznanju statusa upravičenca (odločba se lahko izda v 
postopku, kjer oseba zahteva ugotovitev statusa upravičenca); 
- s pravnomočno odločbo o priznanju denarne odškodnine, izdano v upravnem 
postopku (odločba se lahko izda v postopku, kjer oseba zahteva izplačilo denarne 
odškodnine zaradi škode, ki ji je nastala zaradi izbrisa). 
Upravičenci, ki bodo uveljavljali pravico do vključevanja v programe za vključitev tujcev v 
kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, bodo izvajalcem teh 
programov predložili enega od zgoraj naštetih dokumentov (MNZ, 2017).  
Tako kot ostali priseljenci, ki iz različnih razlogov prihajajo v Slovenijo in imajo možnost 
vključitve v novo okolje s strani države, imajo enake ali pa podobne možnosti tudi osebe, ki 
jim je priznana mednarodna zaščita. V Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ-1, Ur. l. RS, št. 
22/16) so namreč določena temeljna načela in jamstva v postopkih mednarodne zaščite, 
postopek za priznanje, podaljšanje in odvzem mednarodne zaščite, trajanje in vsebina 
mednarodne zaščite ter obseg pravic in dolžnosti prosilcev za mednarodno zaščito in oseb, 
ki jim je priznana mednarodna zaščita. Za pričujoče magistrsko delo je relevantno predvsem 
VIII. poglavje (členi od 103 do 105), ki obravnava pravice in dolžnosti oseb s priznano 
mednarodno zaščito. 
103. člen (pomoč pri vključevanju v okolje) tako navaja, da ima oseba s priznano 
mednarodno zaščito tri leta od pridobitve statusa pravico do pomoči pri vključevanju v 
okolje. Slednja temelji na osebnem integracijskem načrtu, ki se pripravi in izvaja na podlagi 
posameznikovih potreb, znanja, zmožnosti in sposobnosti ter vključuje načrt aktivnosti, 
namenjenih lažjemu vključevanju v okolje.  
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Za lažje vključevanje v okolje ima oseba s priznano mednarodno zaščito v času izvajanja 
osebnega integracijskega načrta pravico do udeležbe na tečaju slovenskega jezika in tečaja 
spoznavanja slovenske družbe, ki jo osebi s priznano mednarodno zaščito v najkrajšem 
možnem času po priznanju statusa zagotovi ministrstvo. Upravičena je tudi do nadomestila 
za uporabo mestnega prevoza do kraja izobraževanja (ZMZ-1-UPB1, 103. člen). 
104. člen (pravice oseb) določa, da osebe, ki so v Republiko Slovenijo sprejete v skladu s 
postopki tega zakona, pristojni organ pred prihodom seznani z informacijami o Republiki 
Sloveniji ter o pravicah in dolžnostih oseb s priznano mednarodno zaščito. Tem osebam je 
potrebno zagotoviti uvajalno obdobje, ki traja tri mesece. V uvajalnem obdobju se izvede 
orientacijski program, ki je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju 
dokumentov in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji. 
Vsebina in trajanje tega programa se podrobneje določi s predpisom, ki ga sprejme Vlada, 
sredstva za pripravo in izvajanje orientacijskih programov pa zagotavlja ministrstvo. Med 
uvajalnim obdobjem so te osebe upravičene do nastanitve v integracijski hiši ali drugih 
nastanitvenih zmogljivostih ministrstev in samoupravnih lokalnih skupnosti. Stroške 
nastanitve zagotavlja ministrstvo (ZMZ-1-UPB1, 104. člen). 
Oseba s priznano mednarodno zaščito mora spoštovati ustavno ureditev, predpise in druge 
splošne akte v Republiki Sloveniji ter ukrepe državnih organov in organov samoupravnih 
lokalnih skupnosti. Za nemoteno vključitev oseb s priznano mednarodno zaščito je 
potrebno njeno sodelovanje. To pomeni, da je taka oseba dolžna organe, pristojne za 
pomoč pri vključevanju v okolje, obveščati o vseh spremembah, ki vplivajo na uveljavljanje 
njenih pravic in izvrševanje dolžnosti, zlasti pa o: 
- pridobljeni denarni socialni pomoči, dohodkih in drugih prejemkih ter 
premoženju, 
- opravljanju preizkusa znanja slovenskega jezika, 
- uspešnosti šolanja na vseh stopnjah izobraževanja, 
- zaposlitvi, 
- spremembi naslova prebivališča, 
- spremembi osebnega imena, 
- spremembi zakonskega stanu, 
- sprejemu v novo državljanstvo, razen državljanstva Republike Slovenije.  
Vsa nova dejstva, okoliščine ali spremembe je potrebno sporočiti v osmih dneh od dneva, 
ko so nastale (ZMZ-1-UPB1, 105. člen). 
Za področje integracije priseljencev sta relevantni tudi dve uredbi, in sicer Uredba o načinih 
in obsegu zagotavljanja pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU (Ur. L. RS, št. 
70/12 in 58/16) in Uredba o hišnem redu integracijske hiše (Ur. l. RS 1201/2017).  
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79. člen se nanaša na v Sloveniji zaposlene tujce in navaja, da imajo v Sloveniji zaposleni 
tujci in njihovi družinski člani posebne, z zakonom določene, pravice (Varuh človekovih 
pravic, 2017). 
Državni zbor Republike Slovenije je na predlog Vlade Republike Slovenije sprejel resolucijo 
o migracijski politiki, s katero je določil gospodarske, socialne in druge ukrepe ter 
dejavnosti, ki jih je sprejela Republika Slovenija na tem področju, kakor tudi sodelovanje z 
drugimi državami in mednarodnimi organizacijami na tem področju (ZTuj-2-UPB1, 5. člen). 
Republika Slovenija ureja migracijsko politiko z Zakonom o tujcih, ki določa pogoje in načine 
vstopa, zapustitve in bivanja tujcev. Za izvedbeni del migracijske politike je pristojno 
Ministrstvo za notranje zadeve. Ustrezno dopolnjena področna zakonodaja pa tujcem, ki 
imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, zagotavlja pogoje za vključitev.  
»Temeljni pravni akt na področju migracijske zakonodaje v Republiki Sloveniji je Zakon o 
tujcih, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji. V skladu z navedenim 
zakonom mora tujec, ki želi v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati dlje časa in iz 
drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma (vizum se izda za turistične, 
poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma za tem primerljive namene prihoda v 
Republiko Slovenijo), pridobiti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje je torej 
vstopni in bivalni naslov, kar pomeni, da tujec z dovoljenjem za prebivanje lahko vstopi v 
državo in v njej prebiva. Dovoljenje za prebivanje se izda kot dovoljenje za začasno 
prebivanje ali kot dovoljenje za stalno prebivanje« (Večletni program 2007-2013, 2008, str. 
1). 
Med državljani, katerim so izdali dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje, prevladujejo 
državljani drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, to so državljani Bosne in Hercegovine, 
Republike Srbije, Republike Makedonije in Republike Črne gore. Državljani Republike 
Hrvaške dovoljenja od leta 2013 zaradi vstopa v EU ne potrebujejo več.  
MNZ do leta 2008 ni izvajalo integracijskih ukrepov. Republika Slovenija je leta 2007 
dopolnila nacionalno zakonodajo, z dopolnjenim Zakonom o tujcih pa so tujcem zagotovili 
pogoje za njihovo vključitev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike 
Slovenije. Pristojni organ za implementacijo pa je Ministrstvo za notranje zadeve.  
»V skladu z zakonskimi določili Ministrstvo za notranje zadeve organizira tečaje slovenskega 
jezika za tujce, tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje 
tujcev, zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo vključevanje v slovensko 
družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti, možnosti osebnega razvoja in razvoja v 
družbi, seznanja tujce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo ter organizira 
skupne prireditve s slovenskimi državljani za spodbujanje medsebojnega poznavanja in 
razumevanja. Ministrstvo za notranje zadeve pri uresničevanju vsega navedenega in za 
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zagotovitev hitrejšega vključevanja tujcev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje 
Republike Slovenije intenzivno sodeluje z drugimi pristojnimi organi.« 
»Vključevanje državljanov tretjih držav v državah članicah EU je ključni element pri 
spodbujanju ekonomske in socialne kohezije. Haaški program poziva države članice k boljši 
koordinaciji nacionalnih politik vključevanja na podlagi skupnega okvira in jih obenem 
spodbuja, da skupaj s Svetom EU in Evropsko Komisijo, spodbujajo strukturno izmenjavo 
izkušenj in informacij o vključevanju. Republika Slovenija, kot država članica EU, je zavezana 
k upoštevanju smernic in izvajanju skupnih politik EU. Republika Slovenija je do sedaj 
izvajala ukrepe pomoči pri integraciji oseb, ki so v Republiki Sloveniji pridobile status 
begunca v skladu z Zakonom o azilu, ter ranljivim kategorijam oseb, ki so v skladu z 
Zakonom o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču pridobile dovoljenje za stalno 
prebivanje v Republiki Sloveniji, to so bivše osebe z začasnim zatočiščem iz Bosne in 
Hercegovine. S spremenjeno in dopolnjeno področno zakonodajo je vzpostavljena pravna 
podlaga za izvajanje ukrepov pomoči pri vključevanju državljanov tretjih držav. Prednostna 
naloga Republike Slovenije je tako sistemska ureditev področja vključevanja državljanov 
tretjih držav, kateri sledi dejansko izvajanje ukrepov ter analiza implementacije, na osnovi 
katere se dopolnijo oziroma spremenijo obstoječi ukrepi. V skladu z navedenim je 
Republika Slovenija že pristopila k sistemskemu urejanju področja, in sicer s sprejemom 
Uredbe o integraciji tujcev.  
Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav naj bi podpiral države članice EU pri 
krepitvi zmogljivosti splošnega razvoja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja vseh strategij 
in politik vključevanja ter ukrepov za državljane tretjih držav, pa tudi pri izmenjavi 
informacij, najboljših praks in sodelovanja znotraj zadevne države članice EU ter med 
državami članicami EU. V skladu s slednjim Republika Slovenija v večletnem programu 
predlaga ukrepe, ki bodo dejansko vzpostavili sistem vključevanja državljanov tretjih držav« 
(Večletni program 2007–2013, 2008, str. 7). 
Koncept integracije je dvosmerni proces, ki pomeni združevanje, povezovanje v celoto 
oziroma vključevanje v skupnost ter še povezovanje posameznikovih lastnosti v enovito 
celoto. Kulturna pluralnost mora oziroma bi morala imeti pozitiven predznak v oblikovanju 
sodobne, postmoderne družbe. Družba gostiteljica mora prilagoditi javne ustanove 
spremembam prebivalstva ter delovati v smeri lajšanja dostopa do sredstev in storitev. Kot 
ugotavlja avtorica članka Integracija oseb z mednarodno zaščito v luči socialnega dela Irena 
Zajc, je zato pri integraciji migrantov v slovensko družbo potrebno ves čas upoštevati prav 
to – dopustiti jim, da ohranijo svojo identiteto, hkrati pa jim omogočiti, da se enakopravno 
vključijo v novo okolje, spoznajo kulturne značilnosti države, v katero so prišli, ob tem pa 
ne pozabijo ali zatajijo svoje kulturne dediščine, morda jo celo posredujejo in predstavijo 
družbi gostiteljici (Zajc, 2015, str. 1). 
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Torej gre za dvosmerni proces, kjer ima vsakdo korist in priložnosti, nikakor pa ta odnos ne 
izzveni kot razmerje odvisnosti. Iz psihološke perspektive se integracija pogosto prične že 
ob prihodu v ciljno državo, zaključi pa se takrat, ko priseljenec postane aktivni član 
tamkajšnje družbe v pravnem, družbenem, ekonomskem, izobraževalnem in kulturnem 
smislu, in zato je integracija dolgoročen in večdimenzionalen proces (Matko & Pajk, 2005, 
str. 61). 
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ustavni in pravni red v najširšem smislu. Da bi bil tak obojestranski pravni in politični odnos 
med državo in tujcem, ki prosi za državljanstvo, vzpostavljen, zakon določa obvezne pogoje, 
ki morajo biti izpolnjeni zato, da država lahko ob odločitvi presodi, ali je posameznik v 
resnici pripravljen sprejeti ne samo pravic, temveč tudi vse obveznosti. Da bi bilo to mogoče 
ugotoviti, je potrebno nekajletno bivanje tujca v Sloveniji. V času, ko uveljavlja pravice v 
Sloveniji kot tujec, mora s svojim vedenjem dokazati obstoj tistih predpostavk, ki 
omogočajo sklep o upravičenosti podelitve slovenskega državljanstva. Država po prostem 
preudarku odloči o tem, ali bo podelila državljanstvo ali ne. Sprejem v državljanstvo tako ni 
pravica, ampak možnost, če posameznik izkaže izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev, pri 
odločitvi pa država upošteva tudi javni (nacionalni) interes, ki je pred interesom 
posameznika« (MNZ, 2017). 
Za pridobitev državljanstva morajo osebe izpolnjevati naslednje pogoje (ZDRS-UPB2, 10. 
člen):  
- starost 18 let,  
- odpust iz dosedanjega državljanstva oziroma ga bo oseba dobila, če bo sprejeta v 
državljanstvo Republike Slovenije,  
- dejansko bivanje v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo 
prošnje, in urejen status tujca;  
- zagotovljena sredstva zase in za osebe, ki jih bo oseba preživljala, 
- ustrezno znanje slovenskega jezika za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar 
dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni 
ravni,  
- brez pravnomočne obsodbe na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, 
ali brez pogojne obsodbe na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta,  
- ji ni bila izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji,  
- njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni 
red, varnost ali obrambo države, 
- ima poravnane davčne obveznosti,  
- priseže o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen 
v Ustavi Republike Slovenije.  
Poleg redne naturalizacije obstaja tudi izredna naturalizacija, kjer gre za omogočanje 
pridobitve državljanstva v primerih, ko na določenem področju družbenega življenja 
obstaja državna korist oziroma to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, 
nacionalnih ali podobnih razlogov. V tem primeru se predvideva enoletna doba življenja v 
Sloveniji, pridobitev državljanstva pa je mogoča pod lažjimi pogoji (omogoča tudi ohranitev 
obstoječega državljanstva). Za vodenje postopka pridobitve državljanstva je pristojna 
upravna enota. Ministrstvo za notranje zadeve deluje kot revizijski organ. 
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Znanje slovenskega jezika je pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva. V večini 
primerov morajo prosilci k vlogi med drugim predložiti tudi dokaz, da obvladajo slovenski 
jezik v obliki spričevala o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni. 
Prvi pristop k opravljanju izpita je za državljane tretjih držav po uspešno opravljenem 
programu Začetna integracija priseljencev v obsegu 180 ur brezplačen.  
V naslednjih primerih se šteje, da je pogoj znanja slovenskega jezika izpolnjen in izpita ni 
potrebno opravljati:  
- če je oseba osnovno šolo zaključila v Republiki Sloveniji;  
- če je oseba uspešno dokončala javno veljavni program srednješolskega 
izobraževanja v Republiki Sloveniji;  
- če je oseba v Republiki Sloveniji pridobila izobrazbo na VI. ali VII. stopnji oziroma 
končala visokošolski ali univerzitetni študij po 25. 6. 1991;  
- če je oseba starejša od 60 let in dejansko živi v Sloveniji 15 let;  
- če je oseba končala osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na 
območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v 
sosednjih državah.  
Pogoja znanja slovenskega jezika »izpolnjuje tudi oseba, ki je nepismena, se pa govorno 
sporazumeva v slovenščini, kar dokaže s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz 
govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni.« Dokaza ni potrebno predložiti 
tudi osebi, »ki zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo vsakdanje sporazumevanje, ni 
sposobna opraviti izpita v zahtevani obliki. Dokaz o izpolnjevanju tega pogoja, ob 
zatrjevanem dejanskem stanju nezmožnosti opravljanja izpita, se izvede z izvedencem« 
(ZDRS-UPB2, 10. člen). 
Prenehanje državljanstva Republike Slovenije je mogoče z odpustom, z odrekom, z 
odvzemom ali po mednarodni pogodbi (MNZ, 2017). 
2.3.2 Švedska 
Zakon o švedskem državljanstvu ureja pravico do švedskega državljanstva. Švedsko 
državljanstvo temelji na načelu jus sanguinis. Z drugimi besedami, državljanstvo se dodeli 
otroku, če se ta rodi švedskim staršem ne glede na kraj rojstva. Hkrati pa otroci, ki se rodijo 
tujim staršem na Švedskem, ne pridobijo švedskega državljanstva. Lahko pa ga pridobijo 
kasneje, če ostanejo na Švedskem dlje časa.  
Zakonodaja se je precej spremenila leta 2001, od takrat je brez posebnih omejitev 
dovoljeno tudi dvojno državljanstvo. Švedsko državljanstvo lahko oseba pridobi po rodu, s 
posvojitvijo, z naturalizacijo in s priglasitvijo (poenostavljena naturalizacija). Priglasitev v 
državljanstvo je bolj preprosta oblika pridobitve kot naturalizacija. Osebe, ki se jim 
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priglasitev ne odobri, še vedno lahko državljanstvo pridobijo v postopku naturalizacije. 
Pridobitev švedskega državljanstva z naturalizacijo je mogoča pod naslednjimi pogoji: 
- oseba mora dokazati svojo identiteto;  
- oseba mora biti polnoletna; 
- oseba ima dovoljenje za stalno prebivanje; 
- oseba biva na Švedskem vsaj 5 let oziroma 2 leti v primeru državljanov nordijskih 
držav ali 4 leta za osebe brez državljanstva ali begunce; 
- oseba živi in bo živela vzorno. 
Če oseba ne izpolnjuje zgoraj naštetih pogojev, se ji v določenih primerih kljub temu lahko 
odobri švedsko državljanstvo, in sicer če je oseba v preteklosti že imela švedsko 
državljanstvo, če je oseba poročena ali živi v zunajzakonski skupnosti s švedskim 
državljanom, oziroma obstajajo še drugi posebni razlogi za dodelitev državljanstva. 
Kandidat, ki ne more predložiti dokazila o svoji identiteti, se lahko naturalizira, če ima stalno 
prebivališče na Švedskem vsaj že osem let in organom ustrezno obrazloži in jih prepriča, da 
je navedena identiteta resnična (Zakon o švedskem državljanstvu, 11. in 12. poglavje). 
Pridobitev švedskega državljanstva je lažja kot pridobitev državljanstva v večini drugih 
zahodno evropskih državah, saj Švedska za pridobitev ne zahteva znanja švedskega jezika. 
Prav tako ni potrebno opraviti integracijskih tečajev ali preizkusov glede švedske kulture in 
politične ureditve. Postopke glede pridobitve švedskega državljanstva ureja Švedski odbor 
za migracije.  
2.3.3 Nizozemska 
Nizozemska ima bogato zgodovino priseljevanja. Država je zanimiva tako za begunce kot za 
ekonomske migrante. Trenutno priseljenci ali otroci priseljencev predstavljajo 20 % 
nizozemskega prebivalstva. Nizozemski zakon o državljanstvu temelji na principu Jus 
sanguinis. Temelji na Aktu o državljanstvu Kraljevine Nizozemske. Državljanstvo tako 
pripada otrokom, rojenim nizozemskim staršem ne glede na kraj rojstva. Čeprav Kraljevino 
Nizozemsko sestavljajo 4 države, obstaja le ena vrsta državljanstva.  
Nizozemsko državljanstvo lahko torej oseba pridobi po rodu (s posvojitvijo), po izbiri, po 
principu Jus soli (glede na kraj rojstva) in z naturalizacijo. Nizozemski zakon o državljanstvu 
(2015) določa načine pridobitve državljanstva. Po rodu dobi državljanstvo otrok, ki se rodi 
nizozemskim staršem ne glede na kraj rojstva. Če je oče Nizozemec in mati tujka ter par ni 
poročen, mora oče otroka priznati pred rojstvom. Najdenček na nizozemskem ozemlju 
pridobi državljanstvo, če se v roku 5 let ne izkaže, da že ima tuje državljanstvo. Otroci, ki se 
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na Nizozemskem rodijo tujim staršem, državljanstva ne pridobijo, razen pod posebnimi 
pogoji. 
Za pridobitev državljanstva z naturalizacijo mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje:  
- oseba mora biti polnoletna (18 let); 
- oseba ima dovoljenje za stalno prebivanje v evropskem delu Nizozemske, na Arubi, 
Curaçau oziroma Sint Maartenu ali dovoljenje za bivanje na podlagi združevanja 
družine; 
- oseba vsaj 5 let dejansko živi na Nizozemskem, Arubi, Curaçau ali Sint Maartenu z 
veljavnim dovoljenjem za bivanje pred oddajo vloge. Bivanje zaradi začasnih 
razlogov (npr. študij) se prav tako šteje v to dobo; 
- ugotovljena je ustrezna stopnja integracije z zadostnim znanjem jezika (branje, 
pisanje, govor). To se preveri s preizkusom naturalizacije, alternativa je uspešen 
zaključek integracijskega programa; 
- osebi 4 leta pred oddajo vloge ni bila odrejena zaporna kazen ali odrejeno delo v 
korist humanitarnih organizacij in lokalnih skupnosti oziroma izdana višja denarna 
kazen; 
- oseba je pripravljena zapriseči z izrekanjem izjave o solidarnosti.  
V skladu z nizozemskim zakonom o državljanstvu oseba izgubi državljanstvo; 
- če po lastni želji pridobi državljanstvo druge države, 
- če se državljanstvu odpove, 
- če ima dvojno državljanstvo in po dopolnjeni starosti 18 let več kot 10 let 
neprekinjeno živi zunaj Nizozemske,  
- če ga prekliče ministrstvo, ker se po odobritvi vloge oseba ni odpovedala prejšnjemu 
državljanstvu,  
- če se po lastni volji pridruži tujim vojaškim silam v akcijah proti Kraljevini Nizozemski 
ali proti zavezniškim silam, članica katerih je Nizozemska.  
Nizozemska zakonodaja strogo omejuje dvojno državljanstvo, ki je mogoče le v določenih 
primerih. 
Priseljeni se tako lahko naturalizirajo 5 let po priselitvi v državo ali v treh, če se poročijo z 
nizozemskim državljanom. Do leta 2003 so bili pogoji minimalni, osebe so morale zgolj 
dokazati, da nimajo kartoteke s hujšimi prekrški in opraviti skromen ustni preizkus znanja 
nizozemskega jezika. Priseljenci brez državljanstva imajo na Nizozemskem kar nekaj pravic, 
ki v ostalih državah običajno pripadajo državljanom. Od leta 1985 se lahko priseljenci 
zaposlijo v javnih službah, z izjemo policije in vojske. Po petih letih bivanja na Nizozemskem 
imajo priseljenci pravico voliti na lokalnih volitvah. Tako je v občinskih svetih kar nekaj 
priseljencev, ki nimajo nizozemskega državljanstva. Od leta 2007 priseljencem ni več 
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potrebno opravljati tečajev o vključevanju v družbo, vendar pa morajo za pridobitev 
dovoljenja za stalno prebivanje opraviti državljanski izpit (focus MIGRATION, 2007). 
2.3.4 Kanada 
Postopek pridobitve in izgube državljanstva, pogoje ter ostale predpise s področja 
državljanskih pravic ureja kanadski zakon o državljanstvu. Državljanstvo lahko osebe 
pridobijo po rodu, s posvojitvijo, po poreklu in z naturalizacijo. Postopek pridobitve 
državljanstva v Kanadi je malo zahtevnejši oziroma je odvisen od več dejavnikov. Osebe, ki 
želijo pridobiti državljanstvo Kanade, morajo izpolnjevati različne zahteve, ki so odvisne od 
situacije posameznika. Državljanstvo po rojstvu pridobijo osebe, če se rodijo na kanadskem 
ozemlju (ali v kanadskih vodah oziroma v kanadskem zračnem prostoru). Prav tako se šteje, 
da se je oseba rodila v Kanadi, če se je rodila na krovu ladje ali letala, ki je registrirano v 
Kanadi. Izjema so le osebe, ki se na kanadskem ozemlju rodijo tujim državljanom, ki so 
zaposleni v tujih vladnih službah, so predstavniki tujih vlad v Kanadi oziroma uživajo 
diplomatsko imuniteto.  
Državljanstvo po poreklu pridobijo otroci, ki se rodijo osebam, ki živijo v tujini, vendar so se 
bodisi rodile v Kanadi ali državljanstvo pridobile z naturalizacijo in ga nikoli niso vrnile.  
Kot navaja kanadski zakon o državljanstvu, lahko z naturalizacijo državljanstvo pridobi 
oseba ne glede na starost, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
- ima dovoljenje za stalno prebivanje, 
- je bila v fizično v Kanadi skupaj vsaj 1460 dni (4 leta) v obdobju 6 let pred oddajo 
vloge (183 dni v vsakem od štirih koledarskih let), 
- je opravila 1095 dni (3 leta) služenja v kanadskih oboroženih silah,  
- redno plačuje davke,  
- ne služi pogojne kazni (je iskana) v času oddaje vloge,  
- ni v kazenskem postopku, 
- ni vojni zločinec.  
Vse osebe stare od 18 do 64 let morajo za pridobitev državljanstva še opraviti kanadski 
državljanski test in dokazati ustrezno znanje angleškega ali francoskega jezika oziroma 
dokazati, da so zaključili izobraževanje na drugi ali tretji stopnji v angleščini ali francoščini.  
Vsi prosilci za naturalizacijo, starejši od 14 let, se morajo v zadnji fazi naturalizacije udeležiti 
državljanske slovesnosti. Po državljanski zaprisegi prejmejo certifikat, ki potrjuje njihovo 
državljanstvo. 
Kanadsko državljanstvo lahko oseba izgubi le s preklicem. Državljanstvo lahko minister 
prekliče, če je oseba v postopku pridobitve navedla neresnične podatke, državljanstvo 
pridobila z goljufijo ali v postopku prikrivala pomembne materialne okoliščine.  
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Državljanstvu se lahko osebe odpovejo z oddajo vloge, ki jo mora odobriti zvezna vlada. 
Oseba mora za odpoved izpolnjevati določene pogoje, in sicer mora biti starejša od 18 let, 
državljan druge države, prebivati zunaj Kanade in se zavedati pomena odpovedi 
državljanstva.  
Med letoma 1947 in 1977 je bilo dvojno državljanstvo mogoče le z omejitvami, od leta 1977 
pa omejitev ni več. Točnega podatka o tem, koliko oseb ima vsaj dvojno državljanstvo, ni, 
saj vlada ne beleži, koliko oseb s kanadskim državljanstvom živi v tujini. Veliko oseb 
državljanstva ne uporablja (ne potuje s kanadskim potnim listom). Priporočljivo je, da osebe 
z dvojnim državljanstvom vstopajo in izstopajo v Kanado s kanadskim potnim listom.  
»Priseljenci, ki se želijo ustaliti v izbrani državi, imajo interes postati tudi njen državljan. 
Državljanstvo je največji pogoj za enako obravnavo, saj tako priseljenci postanejo državljani 
z enakimi pravicami, enakimi odgovornostmi in enakim glasom v demokraciji. Tudi če 
priseljenci uživajo enake socialne pravice kot državljani – kot npr. državljani EU, ki prebivajo 
v drugih državah članicah – šele s tem ko postanejo polnopravni državljani, politične stranke 
in predstavniške institucije upoštevajo njihove interese in mnenja. Državljanom tretjih 
držav naturalizacija omogoča integracijo z zagotavljanjem stalnega prebivališča, polnim 
dostopom do zaposlitve, prostega gibanja v EU ter državljanske pravice in odgovornosti na 
vseh ravneh.  
Naturalizacija spodbuja javnost, da prizna priseljence kot enakovredne in da skupaj 
razvijajo občutek pripadnosti državi. Zato imata tako država kot javnost demokratične, 
socialne in gospodarske interese olajšati pridobitev državljanstva za tujce s stalnim 
bivališčem, zlasti za nove generacije, rojene v državi.« (Bauböck, R. in drugi, 2010) 
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kulturne integracije, ki po navadi vključuje znanje jezika države sprejemnice, določeno 
razumevanje družbenih značilnosti in spoštovanje temeljnih norm. Politična integracija – ki 
je posebej pereča, kadar se družba srečuje s tujci (nedržavljani) – pa se nanaša na pravico 
voliti in kandidirati na volitvah. Prav tovrstna integracija je v »številnih državah razumljena 
kot zaključna faza uspešnega procesa integracije« (ibid.). Takšna trditev se zdi 
problematična vsaj z dveh vidikov. Na eni strani se namreč postavlja vprašanje, kdo je tisti, 
ki določa/pojmuje integracijo kot uspešno, na drugi strani pa tudi dejanski položaj v 
Republiki Sloveniji – kot je razvidno iz naše raziskave o percepcijah o slovenski integracijski 
politiki – daje slutiti, da dosežena stopnja politične integracije (z naturalizacijo) ni 
razumljena kot povsem zadovoljiva, še najmanj pa kot končna rešitev urejevanja 
medetničnih odnosov.« (Roter, 2005, str. 202) 
Integracija je izraz, ki implicira da migranti, ko pridejo v državo sprejema, lahko prakticirajo 
v javni sferi kulturo države izvora, medtem ko asimilacija pomeni, da državna politika v 
državi sprejema ni naklonjena, da bi na novo prispele skupine v njej prakticirale kulturo 
države izvora. Pri asimilaciji se prilagajajo zgolj kulture migrantov dominantni kulturi države 
sprejema, se je učijo in sprejemajo njene kulturne značilnosti.  
Kot navaja Bešter (2007), izraz integracija ne glede na definicijo pokriva številna področja: 
pravna integracija pomeni izenačevanje pravnega statusa priseljencev s statusom 
državljanov; poselitvena in bivanjska integracija pomeni, da imajo priseljenci možnost 
naselitve kjerkoli v državi oziroma v kateremkoli delu mesta ali naselja pod enakimi pogoji 
kot ostali prebivalci s primerljivim ekonomskim položajem; socialnoekonomska integracija 
se nanaša na položaj priseljencev predvsem na trgu dela in v sistemu države blaginje. Lahko 
bi jo opredelili kot stanje, v katerem imajo primerljive skupine prebivalstva enake možnosti 
in dosegajo primerljive rezultate glede zaposlitve, dohodkov, socialnoekonomskega 
statusa, koriščenja socialnih storitev in drugih socialnoekonomskih kazalcev; integracija na 
področju izobraževanja se nanaša na status priseljencev v izobraževalnem sistemu. Ta je 
uspešna, kadar imajo priseljenci (in njihovi potomci) enakopraven dostop do izobraževalnih 
institucij, enako uspešno končujejo posamezne stopnje šolanja in imajo enake možnosti za 
nadaljnje izobraževanje kot državljani. Pri tem imajo tudi možnost učenja maternega jezika; 
kulturna integracija zajema obsežno področje, od jezika, vere, vrednot do popularne 
kulture in vsakdanjih življenjskih praks. Predstavlja tako spoznavanje drugih kultur in 
sprejemanje (priznavanje) kulturnih vzorcev drugih etničnih skupin kot spremembe 
oziroma ponotranjenje novih vrednot, norm in vedenjskih vzorcev; politična integracija 
pomeni, da so priseljenci vključeni v procese političnega odločanja v državi. Za to vrsto 
integracije je zelo pomembna volilna pravica; družbena integracija se nanaša na 
prostovoljne neformalne socialne stike, ki jih ima posameznik s svojo okolico – druženje z 
drugimi posamezniki v šoli, službi, prostem času, sklepanje prijateljstev in intimnih zvez, 
članstvo v društvih; identifikacijska integracija se nanaša na posameznikove občutke 
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socialnoekonomski položaj. Model temelji na ideji, da je prisotnost priseljencev v državi 
omejena oziroma začasna, trajna naselitev bi lahko ogrozila sprejemno družbo z 
ekonomskega, s socialnega, kulturnega in političnega vidika. Ta model naj bi najbolj ustrezal 
zahodnoevropskim državam, ki so v preteklosti najemale »gostujoče delavce«.  
Asimilacijski model ali model diferenciranega vključevanja predvideva vključitev 
priseljencev v večinsko družbo tako, da se priseljenci prilagodijo novi družbi in odpovedo 
svojim jezikovnim, kulturnim in družbenim značilnostim. Pri tem igra pomembo vlogo 
država, ki zagotavlja ugodne pogoje za čim hitrejšo individualno prilagoditev in prevzem 
večinske kulture in vrednost. Model je bil v preteklosti zelo značilen za ZDA, uporabljala ga 
je tudi Kanada. Ta model spodbuja hitro in stroškovno ugodno naturalizacijo, tujci 
(nedržavljani) s stalnim prebivališčem so demokratična anomalija. Otroci priseljencev ob 
rojstvu dobijo državljanstvo države, v katero so imigrirali starši. 
»Asimilacijske državne politike upravljanja migracij so bile torej značilne do 60. let 
prejšnjega stoletja, se pravi za klasično obdobje migracijskih študij. Ker so asimilacijski 
procesi povzročili hitre in radikalne spremembe v identitetah migrantov, ki so morali 
opustiti mnogo svojih kulturnih vzorcev in prevzemati zgolj kulturne značilnosti 
dominantne kulture, so asimilacijske politike povzročale številne identitetne krize 
priseljencev, saj so v kratkem času morali zamenjati veliko identitetnih sidrišč. Pogosto so 
se zlasti prve generacije migrantov znašle v deprivilegiranih situacijah, ker so morali opustiti 
identitetne življenjske projekte, o katerih so sanjarili, saj so pogosto živeli v skromnih 
razmerah. Migranti v deprivilegiranih situacijah so tako pogosto pristali v sistemu socialne 
podpore, zato so tudi države spregledale, da jih asimilacija stane, saj migranti sami ne 
morejo ustrezno preživeti sami in mora potem zanje poskrbeti država. Poleg tega da so od 
sedemdesetih let dalje želeli z državnimi politikami (zlasti države z migracijsko tradicijo, kot 
so Avstralija, Kanada, ZDA) ustvariti bolj humane razmere za migrante, so imeli namen 
zmanjšati državne stroške za migrante.« (Vrečer, 2005, str. 678) 
Za pluralistični ali multikulturni model je značilno, da se priseljenci vključujejo v skupnost, 
vendar hkrati ohranjajo svojo kulturno različnost. Zagotovljene so jim enake pravice kot 
državljanom, vendar se od njih ne zahteva, da se odpovedo svoji kulturi. Tudi socialne vezi 
z matično državo se ohranjajo. Ta model je v sedemdesetih letih uvedla Švedska.  
Omenjeni modeli imajo seveda v praksi pomanjkljivosti, saj večinoma integracije ne vidijo 
kot dvosmernega procesa. Še najbližje temu je zadnji, pluralistični model. Tako je Evropska 
unija v devetdesetih začela razvijati skupno integracijsko politiko, ki temelji na integraciji 
kot dvosmernem procesu, ki priseljencem omogoča, da postanejo enakopravni člani družbe 
in hkrati lahko ohranijo svojo kulturno identiteto. Vendar ta še vedno ni poenotena med 
partnerskimi državami, saj politike posameznih držav članic še vedno temeljijo na pravno 
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»Spoznanje, da termin gostujoči delavec ne ustreza dejanskemu stanju, saj se gostujoči 
delavci - v nasprotju s pričakovanji držav sprejemnic - niso vračali 'domov', vsaj ne v večjem 
številu, in pojav novih preseljevanj sta odpirala vprašanja o odnosu do priseljencev nasploh 
(Hoskin 1991; Hoskin in Fitzgerald 1992), o upravljanju novonastale ali novo nastajajoče 
etnične heterogenosti, vključno z vprašanjem izzivov, ki naj bi jih stalno naseljeni priseljenci 
predstavljali za demokracije (Laytion-Henry 1990). Odprlo se je tudi vprašanje t. i. 
absorpcijske sposobnosti držav glede priseljencev - torej vprašanje, koliko priseljencev 
sploh lahko sprejme neka država, da se ne poruši način urejanja procesov in odnosov v njej. 
Aktualna je postala tudi pripravljenost, ne le sposobnosti, neke družbe na sprejem novih 
prebivalcev (Weiner 1996). Nelegalno priseljevanje postavlja tako pripravljenost kot 
sposobnost držav na sprejem priseljencev pred hudo preizkušnjo.« (Komac, Medvešek & 
Roter, 2007, str. 91)  
»Čeprav je večina imigrantskih skupnosti/manjšin v evropskih državah (tudi v Sloveniji) 
nastala zaradi ekonomsko pogojenih migracij, integracije nikakor ni mogoče razumeti le v 
ekonomskem smislu. Uspešna integracijska politika se tako ne nanaša le na urejevanje 
družbenoekonomskega položaja oseb, ampak tudi na zagotavljanje določenih pravic na 
drugih področjih, še zlasti na kulturnem (tj. v njihovem kulturnem življenju) in političnem 
področju. Za uspešno integracijsko politiko je potrebno soglasje novih manjšinskih 
skupnosti in tudi večinskega prebivalstva. Zmotno je torej prepričanje o integraciji kot 
enostranskem procesu, ki se nanaša le na pripadnike, ki etnično ne pripadajo 
dominantnemu narodu v državi, v kateri živijo in katere državljani so. Pri tem pa je treba 
takoj dodati, da je ključno razlikovanje med novimi manjšinskimi skupnostmi in večinskim 
prebivalstvom njihov nedominantni oziroma dominantni položaj v družbi/državi.« (Roter, 
2005, str. 200–201) 
»Od sprejetja Resolucije o imigracijski politiki (1999) so bili v Sloveniji sprejeti trije zakoni, 
ki vsebujejo eksplicitna določila o integraciji priseljencev in tujcev v Republiki Sloveniji. To 
so Zakon o azilu (Ur. l. RS, št. 51/06), Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 107/06) in Zakon o 
začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97 in 94/00 - odl. US, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM in 
65/05 - ZZZRO). Zakon o azilu (Uradni list RS, št. 51/06) v 19. členu zahteva od slovenske 
države, da zagotavlja pogoje za vključitev beguncev v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje Republike Slovenije, da organizira tečaje slovenskega jezika za begunce, organizira 
tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje beguncev ter 
seznanja begunce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Podobno tudi Zakon 
o tujcih v 105. in 106. členu govori o tem, da Republika Slovenija zagotavlja pogoje za 
vključitev tujcev, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, v kulturno, gospodarsko in 
družbeno življenje Republike Slovenije. Za dosego tega cilja naj bi država organizirala tečaje 
slovenskega jezika za tujce; tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno 
izpopolnjevanje tujcev; zagotavljala informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo 
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vključevanje v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti, možnosti 
osebnega razvoja in razvoja v družbi; tujce naj bi seznanjala s slovensko zgodovino, kulturo 
in ustavno ureditvijo ter za spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja 
organizirala skupne prireditve s slovenskimi državljani. Zakon o začasnem zatočišču (Uradni 
list RS, št. 20/97 in 94/00 - odl. US, 67/02, 2/04 - ZPNNVSM in 65/05 - ZZZRO) Ministrstvu 
za notranje zadeve nalaga dolžnost, da v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi 
zagotavlja pomoč pri vključevanju oseb, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po 
tem zakonu, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Pri tem naj 
bi Ministrstvo za notranje zadeve zagotavljalo informacije o pravicah in dolžnostih, ki gredo 
tem osebam; zagotavljalo naj bi pomoč pri uveljavljanju teh pravic in obveznosti; 
organiziralo tečaje iz slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in 
ustavno ureditvijo; zagotavljalo sredstva za opravljanje izpitov iz slovenskega jezika ter 
organiziralo tečaje in druge oblike strokovnega usposabljanja. Ministrstvo za notranje 
zadeve je dolžno tudi zagotavljati sredstva za izvajanje omenjenih integracijskih ukrepov, 
izvajanje posameznih ukrepov pa lahko delno ali v celoti prepusti človekoljubnim ali drugim 
organizacijam (25.a člen Zakona o začasnem zatočišču). Poleg omenjenih treh zakonov se 
izrecno na tujce v Sloveniji nanašajo še: Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 
76/07), ki ureja načine in pogoje za delo oziroma zaposlitev tujcev v Sloveniji; Zakon o 
začasni zaščiti razseljenih oseb (Ur. l. RS, št. 65/05), ki ureja uvedbo, trajanje in prenehanje 
začasne zaščite razseljenih oseb, pogoje in postopke za pridobitev in prenehanje zaščite ter 
pravice in obveznosti oseb z začasno zaščito v skladu z Direktivo Sveta EU 2001/55/EC; 
delno pa tudi Zakon o državljanstvu (Ur. l. RS, št. 24/07), ki določa pogoje, pod katerimi 
lahko priseljenci in njihovi potomci pridobijo slovensko državljanstvo.« (Bešter, 2007, str. 
121) 
Republika Slovenija se zaveda, da je integracijska politika eden od temeljev migracijske 
politike. Le učinkovita in uravnotežena migracijska politika prispeva k uspešnosti 
integracijske politike. V tem kontekstu Republika Slovenija sledi temeljnim političnim 
usmeritvam glede integracije priseljencev, ki so bile sprejete na zasedanju Evropskega 
Sveta v Tampereju leta 1999. Republika Slovenija zasleduje tudi leta 2004 sprejeta »skupna 
osnovna načela politike vključevanja priseljencev v Evropski uniji«, ki definirajo integracijo 
kot dvosmerni proces, vključevanje in nadgrajevanje proti-diskriminacijske politike, 
spoštovanje temeljnih vrednot Evropske unije ter spoštovanje človekovih pravic.  
Z dopolnitvijo zakonske podlage, ki ureja področje integracije tujcev, je Republika Slovenija 
omogočila izvajanje ukrepa integracije tujcev pristojnemu organu, to je Ministrstvu za 
notranje zadeve. Dopolnjen Zakon o tujcih, v poglavju o integraciji tujcev, tako določa, da: 
»Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji 
dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike 
Slovenije« (Večletni program 2007–2013, 2008, str. 6). 
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Državni zbor Republike Slovenije je že v Resoluciji o imigracijski politiki Republike Slovenije, 
ki jo je sprejel na seji, dne 14. maja 1999, opisal, na kakšen način se bo Slovenija lotila 
področja integracije politike. Glavni cilji integracijske politike so zasnovani na temeljnih 
načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja.  
Pri tem je:  
- enakopravnost razumljena kot zagotavljanje enakih socialnih, ekonomskih in 
civilnih pravic; 
- svoboda kot pravica do izražanja kulturne identitete ob zagotovitvi spoštovanja 
integritete in dostojanstva vsakega posameznika in gojitve lastne kulture v skladu z 
zakoni in temeljnimi vrednotami Republike Slovenije; 
- vzajemno sodelovanje kot pravica do udejstvovanja in odgovornosti vseh v 
neprekinjenem procesu ustvarjanja skupne družbe. 
Slovenska integracijska politika temelji na programih, ki omogočajo tujcem in priseljencem 
lažjo vključitev v slovensko okolje in družbo, preprečuje diskriminacijo ter omogoča, da 
priseljenci izražajo in gojijo lastno kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja osebne 
integritete in dostojanstva v skladu z zakoni Republike Slovenije (ReIPRS, Ur. l. RS, št. 
40/99).  
Ministrstvo za notranje zadeve je, kot nosilec zakona, pristojni organ za njegovo 
implementacijo. V skladu z zakonskimi določili organizira tečaje slovenskega jezika za tujce, 
tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje tujcev, 
zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo vključevanje v slovensko družbo, 
zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti, možnosti osebnega razvoja in razvoja v družbi, 
seznanja tujce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo ter organizira skupne 
prireditve s slovenskimi državljani za spodbujanje medsebojnega poznavanja in 
razumevanja. Pri uresničevanju vsega navedenega in za zagotovitev hitrejšega vključevanja 
tujcev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije intenzivno 
sodeluje z drugimi pristojnimi organi.  
Zakon o tujcih med drugim tudi določa, da mora Vlada Republike Slovenije izdati predpis, s 
katerim se določi načine za zagotavljanje in uresničevanje pogojev za integracijo tujcev. 
Republika Slovenija je to določbo realizirala s sprejemom Uredbe o integraciji tujcev (Ur. l. 
RS, št. 65/2008) z dne 30. 6. 2008, ki je določala načine in pogoje za vključitev tujcev, ki so 
imeli v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje Republike Slovenije. Uredba o integraciji tujcev je prenehala veljati 1. januarja 
2013, ko jo je nadomestila Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri 
vključevanju tujcev, ki niso državljani EU. 
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Uredba določa, da so tujci upravičeni do sledečih programov, ki zagotavljajo hitrejše 
vključevanje v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije:  
- učenje slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno 
ureditvijo; 
- vključevanje v izobraževalni sistem za pridobitev javno veljavne izobrazbe in v 
postopke pridobivanja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji v skladu s 
predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;  
- spodbujanje medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani;  
- informiranje v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo, zlasti glede 
njihovih pravic in dolžnosti, možnosti zaposlitve, izobraževanja in osebnega razvoja.  
Vsi navedeni programi so za tujce brezplačni, kolikor le–ti izpolnjujejo v uredbi zapisane 
pogoje. Za vsebino programov je odgovorno ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo 
za notranje zadeve je pristojno za izvedbo programov. Uredba o integraciji tujcev določa 
tudi zahtevke za udeležbo v programih, iz česar sledi, da se postopek za odobritev udeležbe 
v programu učenja začne na zahtevo tujca. Ministrstvu za notranje zadeve je z uredbo 
naloženo, da izvajalce programov učenja slovenskega jezika in programov seznanjanja 
tujcev s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo izbere na podlagi javnega 
razpisa. Ministrstvu za notranje zadeve v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kulturo, 
je tudi naloženo, da zagotovi programe za spodbujanje medsebojnega poznavanja in 
razumevanja s slovenskimi državljani. Ministrstvo za notranje zadeve je v skladu z uredbo 
zavezano k zagotavljanju in posredovanju informacij, prav tako pa uredba predvideva 
sodelovanje širše javnosti in ustanovitev ter imenovanje Sosveta za vključevanje tujcev s 
strani Vlade Republike Slovenije.  
Tudi v Resoluciji o migracijski politiki Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 106/2002) je med 
ukrepi za učinkovito in usklajeno izvajanje migracijske politike navedena uveljavitev 
izhodišč integracijske politike, kar zahteva določene pravne okvire in družbene ukrepe, tako 
v okviru splošne družbene politike kot tudi za posamezne skupine priseljencev usmerjene 
programe, ki bodo spodbujali integracijo priseljencev v slovensko družbo, preprečevali 
diskriminacijo in družbeno obrobnost in omogočali, da priseljenci izražajo in gojijo lastno 
kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v skladu z 
zakoni Republike Slovenije (Večletni program 2007–2013, str. 5). 
Osnovo za politiko integracije tujcev v družbo so države članice Evropske unije postavile v 
okviru skupnih temeljnih načel, ki poudarjajo, da je vključevanje dinamičen in dvosmeren 
proces. Za uspešno vključevanje priseljencev v družbo države gostiteljice je pomembno 
medsebojno prilagajanje. Uspešno vključevanje v slovensko družbo ni samo odgovornost 
priseljencev, ampak se mora prilagoditi tudi družba sama. Družba jih mora spodbujati, jim 
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olajšati vključevanje v izobraževalne in delovne procese ter omogočiti njihovo udeležbo v 
političnem in medijskem prostoru.  
Programi vključevanja državljanov tretjih držav, ki živijo in delajo v državah Evropske unije, 
v zadnjih letih pridobivajo čedalje večji pomen, tudi v Sloveniji. Cilji politike vključevanja v 
Evropski uniji temeljijo na načelih in vrednotah enakopravnosti, svobode in vzajemnega 
sodelovanja.  
Za uspešno vključevanje je pomembno, da se priseljencem omogoči pridobitev osnovnega 
znanja jezika, zgodovine in institucij države gostiteljice ter omogoči pridobitev informacij o 
pravicah in dolžnostih, delu in življenju v Republiki Sloveniji. Prav to je namen programov 
učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno 
ureditvijo, ki jih vodi Ministrstvo za notranje zadeve. 
Za namen integracije tujcev v slovensko družbo Ministrstvo za notranje zadeve, s pomočjo 
Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav, financira program učenja 
slovenskega jezika, v katerega so vključene vsebine seznanjanja s slovensko zgodovino, 
kulturo in ustavno ureditvijo. Program se imenuje Začetna integracija priseljencev in 
omogoča ob uspešnem zaključku tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz slovenskega 
jezika na osnovni ravni.  
• Program učenja slovenščine kot tujega jezika 
Program pomeni prenovo in nadgradnjo javno veljavnega programa za odrasle Slovenščina 
za tujce, ki je bil s posebno odredbo ministra za šolstvo in šport sprejet decembra 2000 (Ur. 
l. RS 113/2000). Program Slovenščina za tujce je bil dobro izhodišče za razvijanje dejavnosti 
na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika (poudarek na stopenjskosti jezikovne 
zmožnosti in njenega testiranja, usmeritev v poučevanje, izdelavo učbenikov in testiranje 
jezikovnega znanja v skladu s komunikacijskim pristopom), vendar pa so izkušnje in razvoj 
stroke kazale na potrebo po vsebinski nadgradnji programa Slovenščina za tujce 
(Slovenščina kot drugi in tuji jezik, 2014, str. 2). 
Za udeležence programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik je glavni cilj (samostojno) 
sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe 
slovenske družbe. Cilj programa je v tem okviru sistematično razvijanje sporazumevalne 
zmožnosti v slovenščini za sporazumevalne potrebe na najrazličnejših področjih 
družbenega življenja: zasebno in javno, v poklicnem življenju in v izobraževanju. Da bi 
udeleženci programa lahko celovito razvili svojo sporazumevalno zmožnost v slovenščini, v 
programu razvijajo jezikovno zmožnost (leksikalno, fonološko, oblikoslovno, skladenjsko 
znanje in zmožnosti), sociolingvistično zmožnost, ki vključuje družbene in kulturne 
okoliščine rabe slovenščine (poznavanje družbenih konvencij, kot so pravila vljudnosti, 
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norme vedênja, itd.), ter pragmatično zmožnost, ki zajema sposobnosti in strategije za 
razumevanje in tvorjenje govorjenih in zapisanih besedil (obvladanje jezikovnih funkcij in 
govornih dejanj, obvladanje kohezije in koherence, prepoznavanje posrednih govornih 
strategij, npr. ironije itd.) ter strategije za sodelovanje v pogovoru. 
Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik usmerja uporabnike k funkcionalni rabi 
razpoložljivih jezikovnih sredstev in vključuje vse štiri sporazumevalne dejavnosti – 
produktivni govorjenje in pisanje, ter receptivni poslušanje in branje –, a tako, da 
udeležencu programa omogoča oblikovanje njegovega jezikovnega profila glede na njegove 
konkretne sporazumevalne potrebe. To pomeni, da mu omogoča neenakomerno razvijanje 
sporazumevalne zmožnosti v slovenščini oz. razvijanje samo izbranih sporazumevalnih 
dejavnosti (na primer: udeleženec programa lahko primarno razvija zmožnost govorjenja in 
razumevanja besedil v slovenščini, manj pa ga zanima pisanje ipd.). 
• Osnovna raven. 
Izkušnje s tečaji na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik kažejo, da lahko ob 
intenzivnem enoletnem učenju, od 300 do 450 ur organiziranega dela (pouk v tečajni 
obliki), tuji govorci začetniki, ki so opismenjeni v latinici, dosežejo osnovno raven, opisano 
v tem programu. Govorci katerega slovenščini sorodnih jezikov enako raven lahko dosežejo 
tudi v krajšem času. Opismenjevanje v latinici zahteva določen čas, zato je za udeležence 
jezikovnih tečajev, ki so govorci bolj oddaljenih jezikov in uporabniki nelatiničnih pisav, 
treba predvideti mnogo večji obseg. Kakšen, je odvisno od vsakega posameznika in njegovih 
individualnih zmožnosti in znanj, motivacije ter od njegovih sporazumevalnih potreb (za 
učenje zelo motivirani in nadarjeni posamezniki za dosego določenega standarda 
potrebujejo krajši čas). 
• Višja raven. 
250 ur organiziranega dela (tečajna oblika). 
• Raven odličnosti. 
200 ur organiziranega dela (tečajna oblika). Poudariti je treba, da je navedeni obseg ur zgolj 
približen. Zaradi zelo različnih jezikovnih, kulturnih, socialnih in drugih izhodišč in 
individualnih zmožnosti udeležencev programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik časovnega 
obsega programa, tj. časa, ki je potreben za dosego opisanih standardov znanja, ni mogoče 
natančno predvideti. Zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na učenje jezika, med drugim 
pa tudi zaradi različnih načinov učenja oz. poučevanja in njegove intenzivnosti, bi bilo 
takšno določanje obsega lahko zavajajoče. Dejstvo je, da morajo izvajalci prilagoditi 
izvajanje programa njegovim udeležencem, njihovemu predznanju in siceršnjim 
sposobnostim ter sporazumevalnim potrebam, kar zahteva tudi določeno mero 
individualizacije (Slovenščina kot drugi in tuji jezik, 2014, str. 8–9). 
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• Program seznanjanja tujcev s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo 
v Republiki Sloveniji 
Javno veljavni program za odrasle Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne 
ureditve Republike Slovenije je namenjen tujcem, ki začasno ali daljše obdobje bivajo in 
delajo v Republiki Sloveniji. Temelj programa predstavljajo osnove iz zgodovine, kulture in 
ustavne ureditve Republike Slovenije. Program je namenjen lažjemu in hitrejšemu 
vključevanju tujcev v slovensko družbo. Vsebine učnega načrta so prilagojene potrebam 
udeležencev programa.  
Vključene teme s področja kulture in spoznavanja ustavne ureditve dajejo s številnimi 
primeri veliko možnosti za spoznavanje značilnosti življenja in vrednot, veljavnih v našem 
kulturnem prostoru. Težo pouku tega programa dajejo tudi drugi elementi, med njimi 
razvijanje pozitivnega odnosa do slovenske kulturne dediščine, razumevanje in spoštovanje 
verskih in drugih različnosti ter razvijanje sposobnosti strpnega sobivanja v tem prostoru. 
Udeleženci ob spoznavanju slovenske zgodovine pridobivajo vpogled v življenje ljudi v tem 
prostoru. Prav tako pa se seznanijo s kulturno in naravno dediščino ter drugimi značilnostmi 
oziroma posebnostmi slovenskega prostora in osnovami ustavne ureditve Republike 
Slovenije. Pri načrtovanju svojega dela z udeleženci učitelj upošteva njihovo izobrazbeno 
raven, znanje slovenskega jezika in njihovo poklicno usmeritev. Pri načrtovanju dela 
uporablja aktivne metode in oblike dela, ki udeležence motivirajo in jih uvajajo v 
samostojno delo z računalnikom, zgodovinskim zemljevidom, slikovnim gradivom, 
učbenikom in drugo poljudno strokovno literaturo.  
Pomembno je uresničevanje načela zavestne aktivnosti udeleženca v pridobivanju novih 
informacij, njihovemu poglabljanju in širjenju, ki mu omogočajo lažje vživljanje v okolje. 
Zaradi tega poteka pouk tudi v takih oblikah, kot je obisk muzeja, arhiva, galerije in 
priložnostnih razstav. Priporočeno je tudi čim več vključevanja informacijske-
komunikacijske tehnologije, da bodo sami znali pridobiti informacije, ki so za njih 
pomembne. Minimalno število ur organiziranega izobraževalnega dela je 20 ur. 
Preverjanje znanja je pisno v obliki posebnega testa z 20 vprašanji. Vprašanja so večinoma 
zaprtega tipa, s čimer se je mogoče izogniti subjektivnosti izvedbe in ocenjevanja, hkrati pa 
daje možnost izvajalcem tečaja, da izvedejo tudi preizkus znanja.  
Preizkus znanja sestavljajo različni tipi izbirnih vprašanj: izbira med tremi ali več možnostmi, 
odprta vprašanja – kratki odgovori, naloge povezovanja. Preizkus traja 30 minut. Z uspešno 
opravljenim preizkusom znanja udeleženec dokazuje, da je seznanjen s temeljnimi pojmi, 
pojavi in dogodki v slovenski družbi, njeni kulturi in zgodovini (Pravilnik o programih za 
integracijo tujcev, Priloga: Javno veljavni program za odrasle). 
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• Program Začetna integracija priseljencev (ZIP) 
»Program ZIP je nastal kot rezultat aplikativnega raziskovalnega projekta Izobraževanje in 
usposabljanje migrantov v Sloveniji, ki ga je Andragoški center Slovenije izvedel leta 2008 
ob denarni podpori Ministrstva za šolstvo in šport ter Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve (Vrečer et al., 2008) in upošteva usmeritve, ugotovitve in predloge tega 
projekta. Pri nastajanju programa smo izhajali tudi iz neposrednih izobraževalnih izkušenj 
pri izobraževanju priseljencev, pri poučevanju slovenščine kot tujega jezika in izobraževanju 
manj izobraženih odraslih ter iz strokovnih teoretičnih znanj s področja integracije vseh 
avtoric programa. Upoštevali smo predloge predstavnikov tistih, ki v Sloveniji oblikujejo 
politiko na področjih zaposlovanja, integracije in izobraževanja priseljencev v Sloveniji, 
predvsem Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za notranje zadeve, Sektorja za 
integracijo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Sektorja za delovne migracije, 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Službe za delo in zaposlovanje tujcev in Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije.  
Projekt Izobraževanje in usposabljanje migrantov v Sloveniji (Vrečer et al., 2008) se je 
osredotočal na ugotavljanje izobraževalnih potreb priseljencev v Sloveniji in pri tem 
preučeval obstoječe slovenske in evropske sistemske in zakonske podlage za izobraževanje 
in usposabljanje priseljencev, socialno ekonomske in demografske značilnosti priseljencev, 
obstoječo izobraževalno ponudbo za priseljence, izražene potrebe po izobraževanju in 
usposabljanju pri priseljencih (z intervjuji) in delodajalcih (z anketnim vprašalnikom) ter 
primere izobraževanja in usposabljanja priseljencev v izbranih evropskih državah. K pripravi 
novega izobraževalnega programa za priseljence s poudarkom na osnovnem spoznavanju 
jezika okolja ter na spoznavanju slovenske družbe in kulture ob pričetku bivanja v Sloveniji 
so pripeljale predvsem navedene ugotovitve raziskovalnega projekta. Program tako 
utemeljujemo s podatki o neugodnih demografskih gibanjih, nerazviti ponudbi 
izobraževalnih programov za priseljence, z nacionalno strukturo priseljencev, s socialnimi 
in demografskimi ter izobraževalnimi značilnostmi priseljencev ter z izkušnjami in 
priporočili slovenskih strokovnjakov za izobraževanje priseljencev.« (Program 
izobraževanja za priseljence v Sloveniji - Začetna integracija priseljencev, 2011, str. 6) 
Program obsega dva modula, začetnega in nadaljevalnega. V začetni modul se vključujejo 
udeleženci, ki še ne znajo slovenščine, ne glede na svoj prvi jezik. Če udeleženci programa 
sploh ne razumejo, se v program predvidoma vključuje mediator za določen jezik. »Začetni 
modul programa ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku 
okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove 
države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Vsebinsko in nivojsko je 
povezan z nadaljevalnim modulom.« (Program izobraževanja za priseljence v Sloveniji - 
Začetna integracija priseljencev, 2011, str. 10) 
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odstranjevanja notranjih meja med državami članicami. Po drugi strani pa se pojavljajo 
potrebe po nadzoru priliva in naseljevanja tujcev iz preostalega sveta oziroma iz t. i. 
"tretjih" držav. Proces usklajevanja imigracijskih politik držav Evropske unije in nadzornih 
mehanizmov kot med drugim v okviru schengenskega prostora nakazuje na združevanje 
virov za uravnavanje priseljevanja in usmerjanje migracijskih tokov; preverjanje pogojev 
azila in ukrepov proti nedovoljenemu priseljevanju in zaposlovanju ter vsem tistim 
odklonskim pojavom, ki v povezavi z migracijami dobivajo mednarodno organizirane 
razsežnosti. Ta prizadevanja so hkrati usmerjena tudi k preprečevanju vzrokov odseljevanja 
in/ali bega z izvornih območij« (ReIPRS, Ur. l. RS, št. 40/99). 
»Nacionalne in podnacionalne politike na mnogih področjih integracije so vse bolj pod 
vplivom odločitev, ki se sprejemajo na ravni EU. Oblikovanje politik EU je lahko dolgotrajno 
in zapleteno delo, ki zahteva različno stopnjo vključenosti nacionalnih vlad, civilne družbe 
in institucij EU. Pri tem ima osrednjo vlogo Evropska komisija, ki pogosto deluje kot 
pobudnica ali koordinatorka. Pravo Evropske unije postavlja standarde na področjih, ki 
bistveno vplivajo na integracijo priseljencev. Pravno sodelovanje pri integraciji se razvija 
skupaj z novo politično zavezanostjo in tehničnim sodelovanjem. V okvir, ki ga usklajuje 
Evropska komisija, se v srečanja ministrov, pristojnih za integracijo, vključuje strukturirana 
izmenjava informacij med nacionalnimi kontaktnimi točkami za integracijo (NCPI) in samo 
Komisijo.« (Niessen & Huddleston, 2010, str. 14) 
»Posamezniki in skupnosti delujejo (sooblikujejo oziroma spreminjajo odnos do lastne 
etničnosti in do večinske kulture) v družbenem, političnem in ekonomskem okolju države 
sprejemnice, pri čemer na slednjo vplivajo mednarodne norme in omrežje mednarodnih 
institucij, vladnih (katerih članica je) in nevladnih. Poleg norm o dolžnosti držav, da 
solidarnostno sprejmejo posameznike v stiski (na primer begunce, iskalce zatočišča), je širši 
mednarodni kontekst pomemben zlasti glede norm o spoštovanju temeljnih človekovih 
pravic. Ob izjemno skopih mednarodnih normah glede integracije priseljencev in njihovih 
potomcev je vloga posamezne države in njenih institucij pri integracijskem procesu še toliko 
večja. Po eni strani je pomemben družbeni konsenz (ali konsenz politične elite) glede 
ukrepov za upravljanje etnične heterogenosti in glede ciljev, ki naj bi jih ti ukrepi (ali 
neobstoj ukrepov) dosegli. Pri iskanju konsenza je zlasti pomembno partnerstvo s 
priseljenci samimi - bodisi z novimi manjšinami ali s posamezniki, saj v vseh družbah ne 
obstaja soglasje o tem, ali so posebni ukrepi za ohranjanje skupnosti sploh potrebni in 
želeni (Neymarc 1998: 22). Posamezne države zelo različno pristopajo k integraciji. Kot 
ugotavlja Favell (2001: 4), sta na primer francoski in britanski pristop diametralno različna: 
Francija poudarja univerzalistično koncepcijo integracije, katere cilj je pridobitev 
francoskega državljanstva, v Veliki Britaniji pa je integracija razumljena kot »vprašanje 
javnega reda in odnosov med večino in manjšinskim prebivalstvom«, pri čemer – za razliko 
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od Francije – državne institucije ne igrajo vidnejše vloge, še posebej ne nacionalne 
institucije.« (Komac, Medvešek & Roter, 2007, str. 93) 
Integracijske politike se izvajajo na različnih ravneh (nacionalni, lokalni, tudi regionalni), pri 
čemer pa ukrepi niso vedno usklajeni. Zato je ključno, da so cilji in sami ukrepi, s pomočjo 
katerih naj bi dosegli integracijo imigrantov, usklajeni na različnih ravneh; da so lokalni 
ukrepi skladni z nacionalno politiko in da tudi nacionalna politika upošteva lokalne razmere 
in že uveljavljene ukrepe.  
»Na uspešno vključevanje imigrantov in na imigracijo samo vplivajo tudi značilnosti držav 
sprejemnic: prej obstoječi etnični in rasni odnosi med prebivalstvom, razlike v trgu delovne 
sile in z njim povezanimi institucijami (na primer izobraževalni sistem, socialne pravice 
oziroma socialna država) in spreminjajoča se narava državnih meja v kontekstu 
globalizacije, kar omogoča številne čezmejne dejavnosti, od oblikovanja čezmejnih omrežij 
do ilegalni imigracij (Reitz 2003: 2). Družba s svojimi institucijami in politikami ter širše 
mednarodno okolje z normami (zlasti glede spoštovanja človekovih pravic) predstavlja 
kontekst, v katerem poteka proces integracije. Za nacionalno raven velja, da sta proces 
integracije in integracijska politika tesno medsebojno povezana. Integracijske politike so 
sprejete z namenom, da bi vplivale na proces vključevanja priseljencev in njihovih 
potomcev v družbo/državo sprejemnico, hkrati pa je lahko stopnja integracije ključni razlog 
za oblikovanje integracijske politike v najširšem smislu.« (Komac, Medvešek & Roter, 2007, 
str. 93) 
3.4.1 Nizozemska 
Nizozemska politika priseljevanja je restriktivna, pravična in usmerjena v integracijo. To je 
politika, ki upošteva absorpcijsko sposobnost družbe. Za migrante same in za družbo kot 
celoto je pomembno, da so tisti, ki se priselijo v državo, samostojni, se preživljajo z delom, 
se hitro vključijo in prispevajo k družbi. Na tej podlagi so dobrodošli tudi prebivalci EU in 
visoko usposobljeni migranti (Government of the Netherlands, 2017). 
Nizozemska ima dolgoletno zgodovino priseljevanja. Tako begunci kot gospodarski migranti 
so v državo prihajali v velikem številu. Trenutno je skoraj 20 % nizozemskega prebivalstva 
priseljencev ali otrok priseljenskih staršev. Nizozemci so ponosni na dejstvo, da je veliko 
ljudi prišlo v državo predvsem zaradi relativne strpnosti do drugih kultur in religij. 
Priseljence, ki so po drugi svetovni vojni prišli kot gostujoči delavci ali iz nekdanjih kolonij, 
so sprva spodbujali k ohranjanju lastnih kultur, celo še potem, ko je postalo jasno, da bodo 
ostali na Nizozemskem. Dostop do državljanstva je bil enostaven, pritisk za asimilacijo pa 
nizek. Za priseljence, ki niso znali nizozemsko, so bili storitve in dokumenti na voljo v 
njihovih maternih jezikih (Focus Migration; the Netherlands, 2007). 
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Politika priseljevanja in vključevanja na Nizozemskem se je v preteklih desetletjih občutno 
spremenila. Če je v preteklosti Nizozemska poudarjala uspeh svojega multikulturističnega 
pristopa, je danes večji poudarek na integraciji in prilagajanju priseljencev nizozemskim 
normam in vrednotam. Glede tega je Nizozemska eden najbolj očitnih primerov držav, ki 
so se odrekle večkulturističnemu pristopu (Joppke & Morawska, 2004). 
Od leta 1998 je bilo sprejetih več novih zakonov o priseljevanju in vključevanju. Nizozemske 
politike priseljevanja in vključevanja so postale strožje. Kulturna pripadnost in kulturne 
razlike še vedno ostajajo pomembni koncepti politik in političnih razprav. Tako kot mnoge 
druge zahodnoevropske države je Nizozemska začela zaposlovati tuje začasne delavce v 
šestdesetih letih, najprej iz južne Evrope, kasneje pa iz Jugoslavije, Turčije in Maroka. 
Delavci iz južne Evrope so se pogosto vrnili v svoje matične države - zlasti po vstopu Španije 
in Portugalske v EU – tisti, ki so ostali na Nizozemskem, pa se so običajno poročili z 
Nizozemkami. Vrnitev v Turčijo in Maroko je bilo manj, ker so gospodarske in politične 
razmere v teh državah ostale slabe, ponovni vstop na Nizozemsko ali v druge evropske 
države pa je za nedržavljane EU postal težji. Po zaustavitvi zaposlovanja leta 1974 so se 
mnogi gostujoči delavci odločili, da bodo bivanje na Nizozemskem podaljšali, pridružile pa 
so se jim še njihove družine. Proces združevanja družin je dosegel vrhunec okoli leta 1980. 
Sprva je ta proces zaradi pomanjkanja stanovanj na Nizozemskem naletel na odpor vlade 
in družbe. Kljub temu pa so v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja pogoje za 
združitev družine olajšali.  
Do sedemdesetih let Nizozemska ni imela integracijske politike, saj je verjela, da se bo 
večina skupin migrantov, zlasti gostujočih, nazadnje vrnila v države izvora. Zaradi tega 
prepričanja se je zdelo nepotrebno, da bi priseljence vključili v nizozemsko družbo. Tako so 
bili vsi ukrepi usmerjeni zgolj v zagotavljanje dobrih življenjskih pogojev. Gostujoči delavci 
so lahko uporabljali vse koristi državne blaginje. Poleg tega so bili za njih ustanovljeni 
posebni kulturni in socialni objekti, njihovi otroci pa so imeli posebne razrede, da bi ohranili 
svoj materni jezik. Vsi ukrepi so bili usmerjeni v čim lažjo vrnitev domov oziroma so 
podpirali prehod v izvorno okolje. Tudi priseljenci so verjeli, da njihovo bivanje na 
Nizozemskem ne bo trajno. 
Sčasoma je postalo jasno, da so priseljenci v slabšem položaju: živeli so v ločenih soseskah 
in se soočali z visoko stopnjo brezposelnosti. V odgovor na to stanje so se v sedemdesetih 
letih 20. stoletja razvile prve politike vključevanja. V začetku osemdesetih je bila uvedena 
politika etničnih manjšin. Kasnejša bolj znana verzija te politike je bila "integracija z 
ohranjanjem lastne identitete".  
V devetdesetih letih se je usmeritev politike vključevanja preusmerila iz ohranjanja kulture 
na integracijo na trg dela in v zagotavljanje enakih možnosti, saj je socialnoekonomski 
položaj štirih glavnih skupin priseljencev (Turki, Surinamci, Maročani in priseljenci z Antilov) 
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ostal slab, mladi priseljenci pa so predstavljali velik delež v statistikah o kriminalu. Učenje 
maternega jezika priseljencev so omejili in izključili iz rednih učnih načrtov (postalo je 
izbirno), poudarek je dobilo učenje nizozemskega jezika. 
V poročilu iz leta 1989 je znanstveni svet za vladno politiko (WRR) za novo prispele 
priseljence priporočil programe jezikovnega usposabljanja, da bi jih pripravili za prihodnje 
bivanje, vendar je bil zakon o integraciji priseljencev sprejet šele leta 1998. V skladu z 
zakonom so morali vsi novi priseljenci, z izjemo študentov in začasnih delavcev, opraviti 600 
ur jezikovnega in družbenega izobraževanja, sledil je program za pomoč pri vključitvi v 
izobraževanje ali pri iskanju zaposlitve. Namen programa je bil pomagati priseljencem, da 
se znajdejo v nizozemski družbi in postanejo samostojni. Državljanom Evropske unije, EEA, 
Švice in Združenih držav Amerike, ki so prišli zaradi drugih razlogov, kot sta poroka ali 
združitev družine, se programa ni bilo treba udeležiti. Če se priseljenci niso udeležili 
programa, so jim omejili socialne pravice oziroma so lahko prejeli kazen. Čeprav program 
še vedno obstaja, pa vključitev ni več obvezna. 
V zadnjih letih je več novih zakonov namenjenih omejevanju priseljevanja nizko 
kvalificiranih priseljencev in združevanju družin ter pospeševanju vključevanja priseljencev, 
ki že živijo na Nizozemskem. Veliko časa je bilo potrebnega, da so politiki pričeli z izvajanjem 
prvega zakona o državljanski integraciji, vendar je parlament zdaj skoraj soglasen, da bi se 
priseljenci morali naučiti nizozemščine in sprejeti nekatere liberalno-demokratične 
vrednote (Focus Migration; the Netherlands, 2007). 
Nizozemski zakon o državljanstvu navaja, da je znanje nizozemskega jezika pogoj za 
uspešno integracijo. Vsi priseljenci morajo v roku treh let (integracijska doba) opraviti 
integracijski izpit. Udeležba v programih učenja jezika oziroma kulture ni obvezna. Tako 
izpit kot neobvezni tečaj sta plačljiva. Za kritje stroškov lahko priseljenci zaprosijo za 
posojilo. Osebe z mednarodno zaščito so oproščene vračila, če izpit opravijo v predvidenem 
roku. Integracija brez opravljenega izpita je mogoča le v izrednih primerih (z dokazom o 
trudu, dokazom o že uspešni integraciji, na podlagi zdravniškega spričevala) (Government 
of the Netherlands, 2017). 
3.4.2 Švedska 
Integracijske politike na Švedskem so medsektorske. To pomeni, da cilje integracijske 
politike uresničujejo s pobudami in ukrepi na več področjih in pod okriljem različnih vladnih 
ministrstev in agencij. Cilj švedske integracijske politike je zagotoviti enake pravice, 
obveznosti in priložnosti za vse, ne glede na njihovo etnično in kulturno ozadje (Ministry of 
Justice, 2009). 
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Švedska politika vključevanja v mednarodnem okolju velja za eno najbolj ambicioznih in 
uspešnih. V javnem diskurzu so dosežki in izzivi v zvezi z vključevanjem priseljencev v veliki 
meri urejeni glede praktičnih vprašanj: zaposlitve, stanovanja, znanja jezika in koriščenja 
socialnih ugodnosti. Švedska je že zgodaj ugotovila, da priseljenci pogosto v državi ne 
ostanejo le začasno, temveč velikokrat za stalno. Za razliko od mnogih drugih držav, ki so v 
šestdesetih in sedemdesetih letih zaposlovale tako imenovane "gostujoče delavce", je 
Švedska že od samega začetka spodbujala aktivno politiko vključevanja. Kljub temu pa v 
zadnjih letih veliko število priseljencev predstavlja resni izziv (Focus Migration; Sweden, 
2009). 
Od poznih petdesetih let pa do zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja so med 
priseljenci prevladovali ekonomski migranti. Po uresničitvi uradne "ustavitve priseljevanja" 
leta 1972 so priliv tujih delavcev bolj ali manj nadomestili begunci in družinski člani. Od leta 
1972 se je delež priseljencev iz neevropskih držav povečal z manj kot 10 % na 40 % v 
naslednjih desetletjih, z izjemo devetdesetih, ko je Švedska doživela ogromen priliv 
beguncev z Balkana. Priseljevanje na Švedsko je po letu 2000 zaznamovalo združevanje 
družin in priseljevanje prosilcev za azil. Švedska je ena od petih držav Evropske unije (EU), 
ki glede na število prebivalstva sprejme največje število prosilcev za azil. Sestava 
priseljencev, ki prihajajo na Švedsko, je zaradi razširitve EU na vzhod leta 2004 postala bolj 
raznolika, pa tudi zaradi odločitve leta 2008, da odpre vrata delavskim migrantom iz držav 
zunaj EU. Danes je 15 % ali 1,4 milijona švedskega prebivalstva priseljencev, to je oseb, 
rojenih zunaj države. Poleg tega ima več kot 400.000 v švedsko državljanstvo rojenih oseb 
»tuje ozadje« v smislu, da sta bila oba starša rojena v tujini. Največje priseljenske skupine 
za Finci predstavljajo Iračani, nekdanji Jugoslovani in Iranci (Borevi, 2014). 
V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so imeli priseljenci zelo malo težav 
pri iskanju zaposlitve in stanovanja na Švedskem. Da bi bila podjetja zanimiva in privlačna, 
so ta tujim delavcem zagotovila nastanitev, sindikati pa so jim pomagali pri integracijskih 
ukrepih. V šoli so imeli otroci iz tujih družin pravico, da se za določeno število ur na teden 
poučujejo v maternem jeziku. To še vedno obstaja, vendar zaradi pomanjkanja virov in 
velikega števila jezikov, ki jih danes govorijo priseljenci, občine včasih ne morejo zagotoviti 
zadostnega pouka maternega jezika. Tudi občinske knjižnice so igrale pomembno vlogo pri 
integraciji v preteklosti, na primer pri nakupu leksikonov, časopisov in knjig v najbolj 
zastopanih jezikih priseljencev. Danes so med novimi migranti priljubljene tudi zato, ker 
ponujajo dostop do računalnikov in brezplačnega interneta (Focus Migration; Sweden, 
2009). 
Tako lahko rečemo, da se je migracijska politika na Švedskem začela oblikovati konec 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo na višku priseljevanje delovne sile. 
Priseljevanje delovne sile je močno upadlo z odločitvijo parlamenta, da je treba pred 
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odobritvijo določene delovne vize preveriti, ali dejansko obstaja potreba po tovrstnem 
delu. Z zmanjšanjem priseljevanja "delovne sile" v osemdesetih letih se je migracijska 
politika usmerila na begunce, priseljence v okviru združevanja družin in prosilce za azil. 
Danes švedska "migracijska politika" obsega politiko beguncev in priseljevanja, repatriacijo, 
podporo za repatriacijo ter povezavo med migracijo in razvojem. Pri obravnavanju teh 
vprašanj Švedska sodeluje z EU in mednarodnimi organi, kot je UNHCR (Visoki komisariat 
Združenih narodov za begunce) (Worldbulletin, 2017). 
Glavni cilj švedske integracijske politike je enakost pravic, obveznosti in priložnosti za vse, 
ne glede na etnično ali kulturno ozadje (Ministrstvo za pravosodje, 2009). Švedsko 
državljanstvo temelji na načelu ius sanguinis, kar pomeni, da otroci, ki se na Švedskem 
rodijo tujcem, niso avtomatično upravičeni do švedskega državljanstva. Švedska vlada od 
priseljencev in beguncev ni zahtevala, da morajo opraviti izpit iz znanja švedskega jezika, 
integracijski test o švedski zgodovini ali političnih institucijah, da bi ti lahko postali 
državljani. Od leta 2001 je Švedska imigrantom dovoljuje, da imajo dve državljanstvi (Dingu-
Kyrklund, 2007). 
Wiesbrock (2011) povzema, da švedska integracijska politika temelji na treh glavnih 
načelih: 
Prvič, udeležba je prostovoljna, kar pomeni, da lahko priseljenci sami odločajo, če želijo 
sodelovati v jezikovnem usposabljanju, na testu integracije ali pri kakršnih koli drugih 
dejavnostih, namenjenih spodbujanju integracije. Vendar pa morajo priseljenci, ki so 
sklenili poseben načrt z javnimi zavodi za zaposlovanje, aktivno sodelovati v programu, da 
bi lahko v celoti koristili socialne pravice. Neupoštevanje pogojev integracijskega načrta 
lahko povzroči zmanjšanje dodatka za uvedbo. 
Drugič, programi so usmerjeni v zaposlovanje. Poseben načrt določa ukrepe, ki priseljence 
pripeljejo do zaposlitve, vključno s tečajem švedskega jezika in kulture ter izobraževalnimi 
tečaji in poklicnim usposabljanjem. Znanje jezika je za uvajanje na trg dela za priseljence 
izjemno pomembno. Vendar pa je poleg znanja jezika pomemben tudi proces ugotavljanja 
kvalifikacij in prizadevanj iskalcev zaposlitve, ki jih nato povežejo z željami delodajalcev. 
Zagotavljajo tudi pomoč med fazo uvajanja na delovno mesto. Uvedeni so bili tudi 
subvencionirani programi zaposlovanja. 
Tretjič, švedska integracijska politika je bila dolgo decentralizirana. Za zagotavljanje in 
upravljanje uvajalnega programa so bile v celoti odgovorne švedske občine. Odgovorne so 
bile za nudenje nastanitve priseljencem, za izvedbo jezikovnih tečajev ter integracije v 
švedsko družbo. 10. septembra 2010 je švedska vlada sprejela novo uredbo o državnih 
nadomestilih. Tako je za integracijski program v celoti zdaj odgovoren Zavod za 
zaposlovanje. Integracija je zdaj sicer bolj centralizirana, vendar imajo občine še vedno 
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pomembno vlogo pri sprejemu novincev, med drugim v zvezi z nastanitvijo, šolanjem in 
izobraževanjem.  
3.4.3 Kanada 
Kanadske zvezne in deželne vlade nenehno posodabljajo svoje programe, da bi bilo 
priseljevanje tako za priseljence kot za Kanado čim bolj uspešno. Trenutno je na voljo več 
kot 60 različnih programov. Zaradi tega je za vsakega kanadskega priseljenca integracijska 
pot drugačna.  
Ena najbolj opaznih sprememb v priseljevanju v zadnjih desetletjih je izvor priseljencev. Če 
so nekoč prevladovali priseljenci iz Združenega kraljestva in Evrope, danes Kanada 
sprejema priseljence iz vsega sveta, največ iz držav južne, vzhodne in jugovzhodne Azije.  
Med letoma 1956 in 1976 je 63,6 % priseljencev prišlo iz Velike Britanije in Evrope ter 11,9 
% iz Azije. Do leta 2004 pa se je stanje obrnilo, le še 17,8 % priseljencev je prišlo iz 
Združenega kraljestva in Evrope ter kar 48,6 % iz Azije. Preostalih 19,7 % priseljencev je 
prišlo iz Afrike in Bližnjega vzhoda, 9,2 % iz Južne in Srednje Amerike in Karibov ter 2,7 % iz 
Združenih držav Amerike. Veliko število azijskih priseljencev, zlasti iz Kitajske, Hongkonga 
in Indije, je v veliki meri posledica tega, da kanadska vlada pri odobritvi vstopa daje 
prednost sposobnostim, izobraževanju in jezikovnim zmožnostim, pa tudi kasneje 
združevanju družin.  
Pri zadnjem popisu leta 2001 je v Kanadi živelo 5.249.835 priseljencev, kar predstavlja 17,7 
% celotnega prebivalstva. Vzorec priseljevanja pa je bil daleč od stanovitnega, s številnimi 
porasti in upadi, ki so oblikovali zgodovino preseljevanja od leta 1860 do danes (Migration 
Policy Institute, 2017). 
Dva najpomembnejša elementa kanadske integracijske politike sta: 
- predpostavka o vzajemnih obveznostih kanadskih državljanov in priseljencev, da se 
prilagodijo in pri tem upoštevajo raznolikost obeh skupin; 
- ter dejstvo, da se zagotavljanje storitev upravlja v obliki partnerstva različnih 
vladnih vej (zveznih, deželnih in občinskih) in nevladnega sektorja.  
Ta pristop ima zakonodajno in ustavno podlago v uradni politiki večkulturnosti, ki jo 
kanadska vlada podpira od leta 1971, in v zakonodaji, kot je Zakon o priseljevanju in zaščiti 
beguncev (IRPA) iz leta 2001. Na primer, poglavje 3 IRPA kot enega od ciljev zakona navaja: 
"(e) spodbujati uspešno vključevanje stalnega prebivalstva v Kanado, ob priznavanju, da 
vključevanje obsega vzajemne obveznosti novih priseljencev in kanadske družbe;" 
(Mulholland & Biles, 2004).  
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Vključevanje novincev v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno področje kanadskega 
življenja poteka pod okriljem tega, kar označujemo kot "kanadski model raznolikosti." 
Model sestavljajo tri glavne komponente: povezovanje, kulturo in vrednote. Povezovanje 
so programi, katerih namen je, da združijo in povežejo Kanadčane (integracijski programi, 
jezikovni programi, itd.) Kultura se nanaša na "kolektivni občutek, kdo smo" in vključuje 
ustvarjanje prostora za raznolike kanadske glasove (prireditve, mediji, kulture institucije in 
organizacije). Vrednote je težje določiti, obstaja pa prepričanje, da ostajajo neke skupne 
kanadske vrednote. Te se izrazijo tudi v pripravljenosti do razprav in debat o samih 
vrednotah in potekajo na umirjen in spoštljiv način. Odražajo se v Listini o pravicah in 
svoboščinah, odločitvah vrhovnega sodišča in vladnem diskurzu na visoki ravni (Mulholland 
& Biles, 2004). 
Kanadski program vključevanja priseljencev (CIIP), ki je bil leta 2007 ustanovljen kot pilotni 
projekt in se je leta 2010 preoblikoval v polnopravni program, je pomembna pobuda 
kanadske vlade, Združenja kanadskih kolegijev Skupnosti (ACCC) in mreže partnerjev po 
vsej Kanadi. Program zagotavlja brezplačno usmeritev kvalificiranih delavcev in 
provincialnih kandidatov ter njihovih zakoncev in odraslih vzdrževanih oseb in se izvaja pred 
samim prihodom v Kanado. Program priseljencem pomaga, da se bolje pripravijo na 
uspešno zaposlitev z zagotavljanjem informacij, načrtovanjem in spletno podporo prek 
partnerjev v Kanadi. 
Prvi korak CIIP je enodnevna orientacijska delavnica, na kateri so udeleženci seznanijo z 
možnostmi za delo, s pripravo na delovno mesto, iskanjem dela ter s tem, kako delovno 
mesto obdržati.  
Drugi korak CIIP vključuje osebno načrtovanje, osredotoča se na ključne odločitve glede 
zaposlitve in integracijo, pa tudi na ukrepe, ki jih je treba izvesti pred in po prihodu v 
Kanado. 
Tretji korak CIIP obsega spletno svetovanje, orodja in druge vire kanadskih partnerskih 
organizacij ter neposreden stik s kanadskimi delodajalci. Na ta način CIIP deluje tudi kot 
integracijska platforma za delodajalce in druge partnerje, da bi lahko kontaktirali 
priseljence še pred prihodom v Kanado (Government of Canada, 2017). 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) financira storitve, ki priseljencem 
pomagajo pri prilagajanju na življenje v Kanadi. Te storitve vključujejo jezikovno 
usposabljanje, informacije in napotitve, pomoč pri iskanju zaposlitve, ki ustreza 
spretnostim in izobrazbi prišlekov, in pomoč pri vključevanju v kanadsko družbo. 
Program namestitve pomaga priseljencem in beguncem pri premagovanju ovir, ki so 
značilne ob priselitvi (na primer pomanjkanje jezikovnih znanj in slabo poznavanje Kanade), 
tako da ti lahko sodelujejo v družbenem, kulturnem, državljanskem in gospodarskem 
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življenju v Kanadi. Program se osredotoča na štiri področja: informacije in usmerjanje; 
jezikovno usposabljanje in razvoj spretnosti; dostop do trga dela in sprejem v skupnosti. 
Večino storitev izvajajo druge organizacije, nekatere storitve (kot so nudenje informacij) pa 
izvaja neposredno IRCC. Nekatere storitve se izvajajo tudi v tujini. 
Program pomoči pri ponovni naselitvi beguncev zagotavlja takojšnje in osnovne podporne 
storitve in finančno podporo kot pomoč pri reševanju potreb beguncev. Glavne storitve so 
financirane s prispevki organizacijam ponudnikov storitev. Storitve RAP med drugim 
vključujejo storitve sprejema, pomoč pri nastanitvi, vključitev v obvezne zvezne in deželne 
programe, usposabljanja o življenjskih spretnostih ter svetovanje glede finančnih in drugih 
zadev (Government of Canada, 2017). 
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4 ANALIZA ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV PRI VKLJUČEVANJU 
TUJCEV 
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, je do sprejetja Uredbe o integraciji 
tujcev proračunska sredstva namenjala ukrepom za integracijo oseb, ki so v Republiki 
Sloveniji pridobile status begunca v skladu z Zakonom o azilu, ter ranljivim kategorijam 
oseb, ki so v skladu z Zakonom o dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču pridobile 
dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Slovenije (gre za bivše osebe z začasnim 
zatočiščem iz Bosne in Hercegovine).  
Uredba o integraciji tujcev, ki je stopila v veljavo dne 15. 7. 2008, natančneje določa načine 
in pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v 
kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, zato do sedaj, Republika Slovenija za ta namen 
ni načrtovala proračunskih sredstev. Republika Slovenija je v obdobju 2008–2013 iz 
nacionalnega proračuna namenila približno 3 milijone evrov za stroške dela, opreme, 
operativne stroške in sofinanciranje projektov, ki so načrtovani v okviru Evropskega sklada 
za vključevanje državljanov tretjih držav (Ministrstvo za notranje zadeve. Večletni program, 
str. 7). 
Izvedbeni del migracijske politike v Republiki Sloveniji se od osamosvojitve dalje izvaja v 
okviru Ministrstva za notranje zadeve. Ministrstvo za notranje zadeve do sedaj ni izvajalo 
ukrepa integracije tujcev. Z dopolnitvijo področne zakonodaje pa Republika Slovenija 
zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, 
v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Ministrstvo za notranje 
zadeve je, kot nosilec zakona, pristojni organ za njegovo implementacijo. 
Temeljni pravni akt na področju migracijske zakonodaje v Republiki Sloveniji je Zakon o 
tujcih, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji. V skladu z navedenim 
zakonom mora tujec, ki želi v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati dlje časa in iz 
drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma (vizum se izda za turistične, 
poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma s tem primerljive namene prihoda v 
Republiko Slovenijo), pridobiti dovoljenje za prebivanje.  
Dovoljenje za prebivanje je torej vstopni in bivalni naslov, kar pomeni, da tujec z 
dovoljenjem za prebivanje lahko vstopi v državo in v njej prebiva. Dovoljenje za prebivanje 
se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje ali kot dovoljenje za stalno prebivanje 
(Ministrstvo za notranje zadeve. Večletni program, str. 1). 
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4.1 SOLIDARNOST IN UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV (2007–2013) 
Republika Slovenija je bila v okviru Finančne perspektive EU 2007–2013 upravičena za 
črpanje sredstev finančnih instrumentov v okviru podnaslova 3a Svoboda, varnost in 
pravice, in sicer na treh področjih in treh splošnih programih. 
V okviru izvajanja programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov za obdobje 2007–
2013 je Evropska komisija, z namenom porazdelitve bremen upravljanja zunanjih mej med 
državami članicami in Evropsko unijo in skupne politike za upravljanje zunanjih mej 
Evropske skupnosti, ustanovila štiri sklade: 
- Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013 
(2007/435/ES), 
- Sklad za zunanje meje za obdobje 2007–2013 (574/2007/ES), 
- Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (573/2007/ES), 
- Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008–2013 (575/2007/ES). 
Vsaka država članica na podlagi strateških smernic predlaga Komisiji osnutek večletnega 
programa, ki mora zajemati vnaprej določene elemente. Komisija v skladu s postopkom 
odobri večletni program v treh mesecih po uradni predložitvi. Večletni program, ki ga 
odobri Komisija, se izvaja z letnim delovnim programom. Komisija državam članicam do 1. 
julija vsako leto sporoči oceno dodeljenih zneskov za naslednje leto (glede na skupna 
odobrena proračunska sredstva v okviru letnega proračunskega postopka). Finančni 
prispevek v okviru Sklada ima obliko donacij, posamezni skladi pa so financirani s strani 
Skupnosti v višini 75 %.  
Republiki Sloveniji so bila v obdobju 2007–2013 v okviru programa "Solidarnost in 
upravljanje migracijskih tokov" dodeljena naslednja evropska sredstva (MNZ, 2017):  
- Sklad za zunanje meje za obdobje 2007–2013 - 41.717.695,47 €,  
- Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008–2013 - 3.362.160,00 €,  
- Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013 - 
7.276.748,44 € in  
- Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 - 3.563.942,29 
4.1.1 Evropski sklad za vključevanje 
Svet Evropske unije je 25. junija 2007 sprejel odločbo o ustanovitvi Evropskega sklada za 
vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa 
''Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov.'' V odločbi so bili opredeljeni cilji, h katerim 
prispeva sklad, njegovo izvajanje, razpoložljiva finančna sredstva in merila za dodelitev 
razpoložljivih finančnih sredstev. Vsebina odločbe se nanaša na državljane tretjih držav, ki 
so na ozemlju tretje države in izpolnjujejo posebne pogoje pred odhodom in/ali pogoje, 
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določene z nacionalno zakonodajo, vključno s tistimi, ki se nanašajo na sposobnost 
vključevanja v družbo zadevne države članice.  
Splošni cilj sklada je podpora prizadevanjem držav članic pri omogočanju državljanom 
tretjih držav iz različnih gospodarskih, socialnih, kulturnih, verskih, jezikovnih in etničnih 
okolij, da izpolnjujejo pogoje za bivanje ter da se jim olajša vključevanje v evropske družbe. 
Sklad je prednostno namenjen ukrepom v zvezi z vključevanjem na novo prispelih 
državljanov tretjih držav. Sklad za vključevanje je stremel k upoštevanju načela, da je 
vključevanje dvosmeren dinamičen proces vzajemnega prilagajanja priseljencev in 
prebivalcev držav članic.  
Eden od pomembnih ciljev, ki jih je sklad podpiral, je olajšanje razvoja in izvajanja 
sprejemnih postopkov, ki so za proces vključevanja državljanov tretjih držav pomembni in 
ga podpirajo. V okviru drugega pomembnega cilja je sklad prispeval k oblikovanju in 
izvajanju procesa vključevanja na novo prispelih državljanov tretjih držav v državah 
članicah, hkrati pa povečal zmogljivosti držav članic za oblikovanje, izvajanje, spremljanje 
in vrednotenje politik in ukrepov vključevanja državljanov tretjih držav. Nenazadnje pa se 
je sklad tudi zavzemal za izmenjavo informacij, najboljših praks in sodelovanje znotraj držav 
članic in med njimi, kar zadeva razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje politik in 
ukrepov za vključevanje državljanov tretjih držav. 
Omenjeni sklad je v državah članicah podpiral predvsem tiste ukrepe, ki bolje pripravljajo 
državljane tretjih držav za vključevanje v zadevno gostujočo družbo, in sicer s podporo 
ukrepom pred potovanjem, ki jim omogočajo, da pridobijo znanje in spretnosti, zahtevane 
za njihovo vključevanje, kot so poklicno usposabljanje, brošure z informacijami, splošni 
tečaji državljanske vzgoje in učenje zadevnega jezika v državi izvora. Eden od pomembnih 
ukrepov, ki ga je sklad podpiral, je bil omogočanje programov in dejavnosti, namenjene 
predstavitvi družbe države gostiteljice na novo prispelim državljanom tretjih držav ter 
temu, da si lahko pridobijo osnovno znanje jezika družbe, v kateri gostujejo, njene 
zgodovine, institucij, tamkajšnjih socialnoekonomskih značilnosti, kulturnega življenja ter 
temeljnih norm in vrednot (Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za 
obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih 
tokov" (Uradni list Evropske unije, L 168/18)). 
4.1.2 Sklad za zunanje meje 
Vstop v Evropsko unijo pomeni za nove države članice obveznost vzpostavitve ustreznega 
režima v skladu s pravnim redom EU na zunanji meji EU. Tako je morala Republika Slovenija 
vzpostaviti varnostni, carinski in inšpekcijski nadzor na svojem delu zunanje meje EU z 
Republiko Hrvaško, ki se mora izvajati po standardih Evropske unije. Nadzor državne meje, 
ki ga na zunanji meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško izvaja Policija, dejansko v 
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celoti poteka po zahtevah schengenskega pravnega reda, odkar je naša država skupaj z 
osmimi novimi državami članicami EU (razen Cipra) od septembra 2007 vključena v 
nadgrajeni schengenski informacijski sistem, poznan kot »SIS ena za vse« (MNZ, 2017). 
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 23. maja 2007 sprejela odločbo, s katero je 
bil ustanovljen Sklad za zunanje meje. V odločbi so bili opredeljeni cilji, h katerimi prispeva 
sklad, prav tako pa tudi njegovo izvajanje, razpoložljiva finančna sredstva in merila za 
dodelitev razpoložljivih finančnih sredstev. Določena so bila pravila upravljanja sklada, med 
drugim tudi finančna pravila, prav tako pa mehanizmi spremljanja in nadzora, ki temeljijo 
na delitvi odgovornosti med Komisijo in državami članicami. Sklad za zunanje meje se je 
zavzemal oziroma je podpiral postopno vzpostavitev enotnega izobraževanja, 
usposabljanja in kvalifikacij mejnih straž v vsaki državi članici, zlasti z izvajanjem skupnega 
osnovnega učnega načrta za usposabljanje, kot ga je razvila agencija, in s skladnim 
dopolnjevanjem dejavnosti agencije na tem področju. Kot enega od pomembnih ciljev, ki 
ga je sklad podpiral, je tudi priprava in posodabljanje prostorov in centrov za osebe, katerim 
se zavrne vstop, in za osebe, ki so bile prestrežene potem, ko so nezakonito prestopile 
mejo, ali ko so se približale zunanjim mejam z namenom, da bi nezakonito vstopile na 
ozemlje držav članic. S skladom so želeli tudi izboljšati varnost na območju mejnih prehodov 
za zagotavljanje varnosti mejnih straž in zaščite opreme, nadzornih sistemov ter prevoznih 
sredstev (Sklad za zunanje meje za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa 
"Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (Uradni list Evropske unije, L 144/22)). 
4.2 AKCIJSKI NAČRT ZA ČRPANJE SREDSTEV SKLADA ZA AZIL, MIGRACIJE IN 
VKLJUČEVANJE TER SKLADA ZA NOTRANJO VARNOST 
Z novo finančno perspektivo se obetajo številne spremembe instrumentov financiranja na 
področju notranjih zadev. Med ključnimi razlogi sprejetja nove finančne perspektive je: 
- konec trenutne finančne perspektive z letom 2013, 
- konec "stebrne" strukture EU in s tem vse večji pomen področja notranjih zadev po 
sprejemu Lizbonske pogodbe, 
- skupni/integrirani pristop na področju migracij in varnosti, 
- zahteve sprejetih strateških dokumentov (Strategija EU 2020, Stockholmski 
program, Strategija notranje varnosti EU in njen akcijski načrt, pomen zunanje 
dimenzije notranjih zadev, ...). 
Financiranje politik notranjih zadev EU v večletnem finančnem okviru 2014–2020 poteka 
preko dveh novih skladov, tj. Sklada za azil, migracije in vključevanje (t. i. AMIF) ter Sklada 
za notranjo varnost (t. i. ISF). Nove instrumente financiranja vzpostavljajo 4 temeljne 
uredbe: 
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- Horizontalna uredba (Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje 
ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, 
preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz). 
- Uredba AMIF (Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi 
Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 
575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES). 
- Uredba ISF – področje meje in vizumi (Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno 
podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost 
in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES). 
- Uredba ISF – področje policijskega sodelovanja in kriznega upravljanja (Uredba (EU) 
št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi 
instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, 
preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za 
notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ). 
4.2.1 Sklad za azil, migracije in vključevanja (2014-2020) 
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 16. aprila 2014 sprejela Uredbo (EU) št. 
516/2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje. Splošni cilj sklada je 
prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov ter izvajanju, krepitvi in razvoju 
skupne politike na področju azila, subsidiarne zaščite in začasne zaščite ter skupne politike 
priseljevanja, pri tem pa dosledno upoštevati pravice in načela iz Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. 
Sklad v okviru splošnega cilja prispeva k naslednjim skupnim posebnim ciljem: 
- okrepiti in razviti vse vidike skupnega evropskega azilnega sistema, vključno z 
njegovo zunanjo razsežnostjo; 
- podpirati zakonite migracije v države članice, v skladu z njihovimi ekonomskimi in 
socialnimi potrebami, kot so potrebe trga dela, ob čemer se ščiti integriteta 
sistemov priseljevanja držav članic, ter spodbujati učinkovito vključevanje 
državljanov tretjih držav; 
- izboljšati poštene in učinkovite strategije vračanja v državah članicah, ki prispevajo 
k boju proti nezakonitemu priseljevanju, s poudarkom na trajnosti vračanja in 
dejanskemu ponovnemu sprejemu v državah izvora in tranzita; 
- okrepiti solidarnost in delitev odgovornosti med državami članicami, zlasti v pomoč 
tistim, ki jih migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, tudi s praktičnim 
sodelovanjem.  
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Nacionalni program Sklada za azil, migracije in vključevanje, ki ga je Evropska Komisija 
odobrila 18. 3. 2015, obsega tri ključne posebne cilje:  
- cilj »Azil«, ki je usmerjen v učinkovito izvajanje skupnega evropskega azilnega 
sistema; 
- cilj »Vključevanje/zakonite migracije«, ki obravnava vključevanje državljanov tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije, v slovensko družbo na 
kulturnem, gospodarskem in socialnem področju; 
- cilj »Vračanje«, ki zadeva tisti del migracijske politike, ki se nanaša na državljane 
tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije. 
V obdobju 2014–2020 je pretežni del sredstev iz skladov EU na področju notranjih zadev 
namenjen deljenemu upravljanju, tj. sistemu upravljanja s sredstvi EU na nacionalni ravni 
na podlagi nacionalnih programov, ki jih potrdi Evropska komisija. Odgovorni organ na 
nacionalni ravni praviloma dodeljuje sredstva iz skladov na podlagi javnih razpisov, na 
katerih lahko konkurirajo osebe javnega in zasebnega prava, ki izvajajo projekte na 
nepridobiten način. Del sredstev pa odgovorni organ dodeljuje tudi na podlagi t. i. 
neposredne dodelitve. To pomeni, da lahko določeni državni organi zaradi de jure ali de 
facto monopola, ki temelji na specifični naravi projektov, tehničnih ali administrativnih 
pristojnostih, pridobijo sredstva neposredno, tj. brez javnega razpisa. V obdobju 2014–
2020 so ti organi Ministrstvo za notranje zadeve (pristojno za opravljanje nalog na področju 
nastanitve in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito, vodenje postopkov priznanja 
mednarodne zaščite, integracijo oseb z mednarodno zaščito, izvajanje ukrepov na področju 
zakonitih migracij in vključevanja tujcev), Ministrstvo za obrambo (pristojno za področje 
upravljanja s tveganji, kriznega upravljanja ter zaščite kritične infrastrukture), Ministrstvo 
za javno upravo (pristojno za vzdrževanje, upravljanje, investicije in nadgradnjo mejnih 
prehodov), Ministrstvo za zunanje zadeve (pristojno za izvajanje ukrepov na področju 
skupne vizumske politike) ter Policija (pristojna za področje preprečevanja in boja proti 
kriminalu, mednarodno sodelovanje med organi odkrivanja in pregona, izvajanje ukrepov 
nadzora državne meje in preprečevanja nezakonitih migracij ter vračanja državljanov tretjih 
držav, ki nezakonito prebivajo na območju Republike Slovenije) (razpisi.info, 2017). 
4.2.2 Sklad za notranjo varnost 
V novi finančni perspektivi bo Republika Slovenija na področju notranjih zadev upravičena 
do skladov v okviru proračunskega naslova 3 – svoboda, varnost in pravica. Splošna pravila 
črpanja sredstev opredeljuje t. i. horizontalna uredba, ki tudi vzpostavlja nekoliko 
spremenjen način upravljanja s sredstvi.  
Tri specifične uredbe namesto dosedanjih vzpostavljajo dva sklada, in sicer: 
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- Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) za področja azila, zakonitih in 
nezakonitih migracij s t. i. uredbo AMIF (3.137 milijona evrov, od tega za Slovenijo 
14.725.477 EUR EU sredstev) 
- Sklad za notranjo varnost (ISF), ki je razdeljen na: 
a) področje policijskega sodelovanja, preprečevanja in boja zoper različne oblike 
kriminala, zaščito kritične infrastrukture in krizno upravljanje s t. i. uredbo ISF 
Police (986 milijonov EUR, od tega za Slovenijo 9.882.037 evrov sredstev EU). 
b) področje mej in vizumov s t. i. uredbo ISF Borders (2778 milijonov EUR, od tega 
za Slovenijo 31.304.143 evrov EU sredstev). 
Sklad za notranjo varnost po novem pokriva tudi centralizirani del programov s področja 
notranje varnosti (do sedaj ISEC in CIPS), med tem ko je ključna novost uvedba deljenega 
upravljanja tudi za področje policijskega sodelovanja (tj. nacionalna ovojnica in določitev 
prioritetnih nalog v samem nacionalnem programu namesto prijavljanja na razpise 
Evropske komisije). Večji del sredstev v obeh skladih bo razdeljenih po principu deljenega 
upravljanja (nacionalne ovojnice), med tem ko manjši del še vedno ostaja na centralizirani 
ravni (nujna pomoč, ukrepi Unije) (MNZ, 2017). 
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5 RAZISKAVA O USPEŠNOSTI INTEGRACIJE TUJCEV GLEDE NA 
JEZIK 
5.1  METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
Za dosego zastavljenih ciljev in pridobitev potrebnih podatkov, ki se nanašajo na uspešnost 
programov za integracijo priseljencev tako v Sloveniji kot tudi izbranih državah Evropske 
unije, je bila izvedena empirična raziskava z uporabo različnih metod. Pri prvem delu 
izdelave magistrskega dela je bila uporabljena metoda deskripcije. Z njo je bila analizirana 
in preučevana tako domača kot tudi tuja strokovna literatura, ki se nanaša na obravnavano 
tematiko v magistrskem delu. Poleg strokovne literature so bili analizirani tudi različni 
znanstveni članki s področja integracije priseljencev. 
Metoda anketiranja je bila uporabljena v drugem delu magistrskega dela. Z njo so bili 
pridobljeni podatki, s katerimi se je lahko preverjalo prej postavljeno prvo hipotezo. 
Oblikovan anketni vprašalnik je bil namenjen udeležencem, ki so se v preteklosti vključili v 
program Začetna integracija priseljencev (učenje slovenskega jezika). V uvodu vprašalnika 
je bil naveden namen anketiranja, sestavljen pa je bil iz 15 vprašanj, ki so bolj zaprtega tipa. 
To pomeni, da lahko anketiranec izbira med številnimi možnimi odgovori, ki so mu na voljo 
in obkroži ali obkljuka (odvisno od tega ali rešuje anketo preko spleta ali fizično) tistega, ki 
najbolj odseva njegovo prepričanje ali stališče. Zadnje vprašanje pa je bilo zasnovano tako, 
da so lahko izrazili svoje mnenje tako, da so ga zapisali v prazno polje. Prvi del anketnega 
vprašalnika se je nanašal na demografske značilnosti anketirancev, medtem ko se je drugi 
dela osredotočal na razloge in uspešnost obiska brezplačnega tečaja slovenskega jezika kot 
enega od integracijskih programov v Sloveniji. Pri anketiranju je sodelovalo 60 oseb, ki so 
anketni vprašalnik lahko reševali preko spletne povezave ali osebno. 
Drugi anketni vprašalnik pa je bil namenjen tistim osebam, ki so se iz različnih razlogov 
preselili v izbrane države (Slovenija, Nizozemska, Švedska in Kanada), ki jih obravnavam. Da 
bi lažje primerjal integracijsko politiko in programe v Sloveniji z ostalimi državami, sem enak 
vprašalnik opravil tudi s tistimi priseljenci, ki so se priselili v Slovenijo. S pridobljenimi 
podatki sem tako lahko preveril tretjo hipotezo. 
Ta vprašalnik je bil zasnovan iz 16 vprašanj v obliki intervjuja. To pomeni, da so udeleženci 
s svojimi besedami odgovarjali na zastavljena vprašanja in s tem podali svojo izkušnjo, ko 
so se preselili v drugo državo. Vprašanja so se nanašala na razloge selitve, dolžino bivanja, 
udeležbo v programih integracije, s kakšnimi težavami so se srečevali in kaj bi svetovali 
tistim, ki se bodo preselili v zgoraj omenjene države itd. Oblika kombinacije anketiranja in 
intervjuja je bila izbrana zato, ker sem z njo poskušal pridobiti odgovore vsakega 
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udeleženca posebej. Nisem jim želel predlagati možnih odgovorov. Vsak je imel svojo 
izkušnjo pri integraciji v drugo državo in pridobljeni podatki so prikazali, kakšni so ti 
postopki v teh državah. 
Uspešnost pri opravljanju izpita iz slovenščine na osnovni ravni udeležencev, ki predhodno 
obiskujejo program Začetna integracija priseljencev (učenje slovenskega jezika in kulture) 
in tistimi, ki ga ne, sem analiziral s podatki s strani Centra za slovenščine in Ljudske univerze 
Velenje. Podatki s strani Centra za slovenščino se nanašajo na celo Slovenijo, zato sem z 
njimi lažje preveril hipotezo, kdo na izpitih dosega boljše rezultate. Analiziral sem 
kandidate, ki so se prijavili na razpisane izpitne roke v letih 2013, 2014, 2015 in 2016. 
Podatke sem vnesel v grafikon in naredil povzetek rezultatov za posamezno leto. Pri 
podatkih za Ljudsko univerzo Velenje pa sem upošteval kandidate, ki so se prijavili in 
pristopili k izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni v letih 2015, 2016 in prvi polovici 
leta 2017.  
Izkušnje številnih držav, ki se že desetletja srečujejo z močnimi migracijskimi tokovi, kažejo, 
da je za učinkovito integracijo v družbo sprejema ključna ekonomska integracija 
priseljencev, predpogoj zanjo pa je izobraževanje. Brez ekonomske integracije pa ni 
učinkovite politične, psihološke in sociokulturne integracije, torej je izobraževanje 
predpogoj za vse ostale vrste integracije (Vrečer et al., 2008). Integracija torej ni uspešna, 
če je enostranska, biti mora dvosmerna in celovita, upoštevati mora ekonomske, socialne 
in kulturne dimenzije (MZŠ, 2017). 
Kot je zapisano tudi v poročilu Nemškega zveznega ministrstva za notranje zadeve (German 
Federal Ministry of the Interior, 2005, str. 5), zahteva priseljevanje ljudi vzajemno 
prizadevanje za uspešno doseganje integracije. Življenje v skupnosti šele jasno pokaže, ali 
v njej obstajajo možnosti za integracijske procese. To pomeni, ali obstaja pozitivna 
družbena klima, ki opozarja na odprtost; ali obstaja bogato kulturno življenje, ki spodbuja 
odprtost duha in radovednost; ali je dovolj možnosti za izobraževanje in sodelovanje 
znotraj skupnosti; kakšne so perspektive za prikrajšane skupine mladih s priseljenskim 
ozadjem, da se izognejo frustracijam in agresiji; kako se lahko izboljša samopomoč in 
osebna odgovornost v posebej težavnih urbanih soseskah. Uspešna integracija pomeni 
možnost priseljencev/imigrantov, da sodelujejo pri oblikovanju realnosti družbe, v kateri 
sedaj živijo. Poleg tega, je uspeh integracije v veliki meri odvisen od strukturnih ovir, ki jih 
postavlja država (Pucelj, 2016, str. 64–65). 
O uspešnosti integracije govorijo številni avtorji, med katerimi Doomernik (1998, str. 5) 
meni, da o uspešni integraciji običajno govorimo takrat, ko imigranti dosegajo podobne 
položaje v družbi kot primerljive skupine večinskega prebivalstva. Kralj (v: Beznec, 2006, 
str. 23) trdi, da je (ne)uspešnost integracije priseljencev v večinsko družbo odvisna od 
različnih dejavnikov, med katerimi lahko posebej poudarimo tudi odnos javnosti do 
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priseljevanja tujcev oziroma stališča in predsodke, ki jih do imigrantske populacije goji 
večinska družba. »Če je uspešno in enakopravno s preostalo družbo poskrbljeno za osnovne 
storitve, kot so zaposlitev, izobraževanje, zdravje in nastanitev, se možnosti za uspešno 
integracijo zelo povečajo« (Migration nation, 2013, str. 35). 
Kot navaja Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ – Integracija tujcev, 2013), je »za uspešno 
vključevanje pomembno, da se priseljencem omogoči pridobitev informacij o pravicah in 
dolžnostih, delu in življenju v Republiki Sloveniji«, kar je tudi namen programov učenja 
slovenskega jezika in spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve (Pucelj, 
2016, str. 65). 
Kot pokazatelja učinkovite integracije Vrečerjeva (2007, str. 43) navaja tudi občutek 
informatorjev o tem, kako so integrirani v državo sprejema ter dodaja, da »poleg 
kvalitativnih ocen priseljenih lahko učinkovitost integracije spremljamo pri vključevanju v 
izobraževalni sistem, na trg delovne sile, v javni zdravstveni sistem, volilni sistem itd.«  
Komisija Evropskih skupnosti (po Commission of the European Communities, 1991, str. 24 
–25) meni, da sta varnost bivanja in stalno prebivališče bistveni element uspešne 
integracije imigrantov ter opozorila na druge elemente integracije, ki še vedno ostajajo 
temeljni pogoji za uspešno integracijo, kot so denimo izenačenost z drugimi državljani, 
dvosmernost integracije, zaposlitev le–teh, nediskriminatornost itd (Pucelj, 2016, str. 66). 
Kot ugotavlja avtorica Puceljeva (2016, str. 66), je skupna ugotovitev vseh prej naštetih 
študij ta, da je za uspešno integracijo pomembno, da ima priseljenec zaposlitev, izobrazbo 
in nastanitev. Poleg teh parametrov pa vsaka raziskava dodaja še svoje, po njenem mnenju 
pomembne indikatorje, vendar pa lahko povzamemo, da enotne definicije za uspešno 
integracijo ni.  
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5.2  REZULTATI RAZISKAVE 
Po pregledu in analizi literature številnih avtorjev sem ugotovil, da je integracija v neko 
novo okolje zelo kompleksen pojem, ki ga je tudi zelo težko jasno in enotno definirati. Toliko 
bolj težko je takrat, ko poskušamo za nekoga reči, da se je uspešno integriral. Kot pravi ena 
od definicij, gre pri integraciji za dvosmerni proces. Pri tem vzajemno sodelujeta tako okolje 
in družba, kamor se oseba preseli kot tudi posameznik, ki se v to okolje preseli. Kdaj lahko 
rečemo za nekoga, da se je uspešno integriral v okolje? Kaj sploh pomeni uspešna 
integracija? Je to takrat, ko se udeležiš tečaja slovenskega jezika? Takrat, ko oseba uspešno 
opravi izpit iz slovenščine na osnovni ravni? Ali pa takrat, ko pridobi državljanstvo? 
Odgovore na ta vprašanja je težko dobiti, kar sem izkusil tudi sam pri izdelavi magistrskega 
dela. Kljub vsemu sem odgovore na to kompleksno vprašanje poskušal najti s pomočjo 
opravljenih anket in intervjujev priseljencev. 
5.2.1 Analiza anketnih vprašalnikov anketirancev, ki so bili udeleženi v 
brezplačnem programu Začetna integracija priseljencev  
Raziskava in analiza pridobljenih podatkov anketirancev je potekala v obliki anketnega 
vprašalnika, ki so ga slednji lahko reševali osebno ali preko spletne povezave (za tiste iz bolj 
oddaljenih krajev). Anketni vprašalnik je bil namenjen vsem tistim, ki so se v preteklosti 
udeležili program Začetna integracija priseljencev (v nadaljevanju ZIP) in posledično zatem 
tudi opravljali izpit. Anketnik je vseboval 19 vprašanj, ki so ponujala možnosti izbire 
odgovorov, nekatera pa so bila sestavljena tako, da so anketiranci lahko s svojimi besedami 
podali odgovore. 
Vprašalnik je razdeljen na dva dela, v prvem sem želel pridobiti demografsko strukturo 
anketirancev, v drugem delu pa podatke o tem, kje najpogosteje iščejo informacije o 
možnostih vključitve v integracijske programe (učenje slovenskega jezika), kakšno je bilo 
njihovo znanje pred vključitvijo in kakšno po končanem programu, hkrati pa sem želel 
izvedeti, v kolikšni meri jim je sama vključitev v program ZIP olajšala oziroma pripomogla k 
integraciji v novo okolje ter ali se je njihovo znanje slovenskega jezika izboljšalo. 
Podatki, ki so jih navedli anketiranci, so zanimivi, predvsem v tistem delu, kjer so lahko sami 
dopisali svoje mnenje oziroma napotke k izboljšavam. Pridobljene rezultate grafično 
podajam na naslednjih straneh.  
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Kdaj se je neka oseba uspešno integrirana v okolje, je težko definirati. Prav tako je 
snovalcem politik integracijskih programov težko določiti, katera je tista vsebina, ki bo 
priseljencem najbolj pomagala pri vključitvi v okolje, v katerega prihajajo.  
Z zadnjim vprašanjem sem želel od anketirancev pridobiti podatke, kaj bi po njihovem 
mnenju tečaj še moral vsebovati, da bi bila vključitev v slovensko okolje še lažja. 
Najpogostejši odgovor je bil, da bi moral tečaj vsebovati več ur. To je nekako razumljivo, če 
upoštevamo njihovo predznanje in izobrazbo. V program Začetna integracija priseljencev 
se vključijo priseljenci z različnim predznanjem. To pomeni, da nekateri v manjšem obsegu 
že razumejo slovenski jezik in jim je 180 ur programa več kot dovolj. Na drugi strani pa so 
tu tudi osebe, ki ne razumejo ničesar in bi včasih potrebovale še vsaj enkrat toliko ur. Na 
drugi strani jih je kar nekaj odgovorilo, da sta organizacija in vsebina tečaja primerni in 
ustrezata 180 uram. Dodali bi samo več pogovarjanja o vsakdanjih situacijah in pogovore s 
Slovenci. 
5.2.2 Analiza evalvacijskega vprašalnika udeležencev v programu Začetna 
integracija priseljencev na Ljudski univerzi Velenje 
Na Ljudski univerzi Velenje se je od uveljavitve programa Začetna integracija priseljencev 
in do danes programa udeležilo precej priseljencev. Na koncu vsakega 180-urnega tečaja, 
dobijo udeleženci anketo, ki jo izpolnijo in podajo svoje mnenje o programu, izvedbi tečaja, 
kaj bi bilo potrebno izboljšati itd. Anketni vprašalnik je sestavljen s strani Ministrstva za 
notranje zadeve. Vprašalnik sem vključil v raziskavo, ker so nekatera vprašanja enaka tistim 
v mojem anketnem vprašalniku. Le pri teh vprašanjih sem primerjal in analiziral podatke.  
V obdobju od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2017 je bilo v tečaj vključenih 256 udeležencev, od tega 
je anketo izpolnilo 194 oseb ali 75,78 %. Pri nekaterih anketah so možna odstopanja pri 
številu odgovorov zaradi nepopolne izpolnitve vprašalnika posameznega anketiranca ali pa 
zaradi možnosti izbire več odgovorov pri kakšnem vprašanju. Od 194 oseb, ki so izpolnile 
anketo, je bilo 134 žensk (69,07 %) in 60 moških (30,93 %). Največ anketirancev je bilo starih 
od 31 do 40 let (42,78 %). Na drugem mestu so udeleženci stari od 25 do 30 let (29,38 %). 
Sledijo anketiranci, ki so stari 41 do 50 let (12,89 %), nato so tisti, ki so stari manj kot 25 let 
(11,34 %) in stari več kot 50 let (3,61 %). 
Glede razlogov za udeležbo v tečaju jih je tako kot pri moji anketi večina (54,88 %) 
odgovorila, da so se tečaja udeležili, ker se želijo naučiti slovenskega jezika, ki jim bo olajšal 
vključitev v novo okolje. Kot drugo možnost so anketiranci izbrali lažje opravljanje izpita iz 
slovenskega jezika (24,19 %). Z manjšim deležem sledijo tisti, ki so se tečaja udeležili zaradi 
potreb službe (10,23 %) oziroma zato, da bodo uspešnejši pri iskanju nove zaposlitve (9,30 
%). Ostali so navedli, da so se vključili zaradi druženja in novih poznanstev.  
Če primerjam podatke, pridobljene s strani Ljudske univerze Velenje, in tiste, ki sem jih od 
anketirancev pridobil sam, se podatki ujemajo. Anketiranci so tudi tam odgovorili, da sta 
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ravni bolj uspešni tisti, ki se udeležijo programa ZIP, kot tisti, ki se ga ne. V letu 2014 je bila 
uspešnost prvih kar za 19,79 % višja od uspešnosti samoplačnikov. 
Podatki preteklih let kažejo, da so kandidati, ki se udeležijo programa ZIP in nato 
brezplačnega izpita po Uredbi, v primerjavi z ostalimi kandidati na osnovni ravni uspešnejši 
na izpitu. Tako je bilo tudi v letu 2015. Na razpisane izpitne roke se je prijavilo 1906 
kandidatov, med katerimi je bilo 707 tistih, ki so bili vključeni v program ZIP, in 1199 tistih, 
ki programa niso obiskovali. Od 707 udeležencev programa ZIP je bilo uspešnih 558 (78,92 
%) in 149 neuspešnih (21,08 %). Na drugi strani pa je bilo od 1199 neudeležencev programa 
ZIP uspešnih 666 (55,55 %) in 533 neuspešnih (44,45 %). Pridobljeni podatki tako zopet 
kažejo, da udeležba v programu ZIP pripomore k boljšemu končnemu rezultatu izpita iz 
znanja slovenščine na osnovni ravni. V letu 2015 so bili udeleženci programa za kar 23,37 
% uspešnejši od neudeležencev. 
Rezultati o uspešnosti na izpitu iz slovenščine na osnovni ravni se tudi v letu 2016 niso 
spremenili. Kot prikazuje spodnji graf, so boljši uspeh in rezultate dosegli udeleženci tečaja, 
in sicer za 13,30 %. Na izpit je bilo prijavljenih 2476 kandidatov, med katerimi je bilo 1032 
tistih, ki so se udeležili tečaja, in 1444 tistih, ki se ga niso. Med 1032 kandidati jih je bilo 
uspešnih 650 (63,00 %), neuspešnih pa 382 (37,00 %). Na drugi strani pa je bilo med 1444 
kandidati, ki se tečaja niso udeležili, uspešnih 718 (49,70 %), neuspešnih pa 726 (50,30 %). 
Delež kandidatov, ki so bili vključeni v ZIP program je bil v letu 2016 za 13,30 % višji od 
deleža tistih, ki se omenjenega programa niso udeležili. V nadaljevanju predstavljam 
uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni za celo 
Slovenijo, po posameznih letih od leta 2013 do 2016.  
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18 %. V letih 2015 in 2017 je ta delež sicer nižji, a še vedno ne izključuje dejstva, da se 
kandidatom udeležba na tečaju izplača ter da je sam program kot tak dobro zasnovan.  
Udeleženci so dostikrat mnenja, da znajo dovolj, da opravijo izpit na osnovni ravni brez 
vključitve v tečaj, sploh ker sta si jezika v nekaterih besedah dokaj podobna. Šele ko se 
vključijo v tečaj in opravijo prvih nekaj ur, pridejo do spoznanja, da njihovo znanje 
slovenščine ni takšno, kot so sprva mislili. Za uspešno opravljen izpit mora kandidat doseči 
najmanj 60 % pri bralnem, pisnem in slušnem razumevanju. To pomeni, da kljub temu da 
če posameznik razume slovensko, mu to nič ne koristi, če ne zna pisati. 
5.2.4 Analiza anketnega vprašalnika za priseljence na Švedskem, 
Nizozemskem, Kanadi in Sloveniji 
Da bi ugotovil, kakšen je postopek integracije v izbranih državah, sem se odločil za anketni 
vprašalnik v obliki intervjuja. To pomeni, da sem anketirancem zastavil sklop vprašanj, brez 
podanih možnih odgovorov. Na ta način sem želel dobiti njihovo dejansko izkušnjo, ko so 
šli skozi program integracije v posamezni državi. 
Spodnja vprašanja se nanašajo na osebe, ki so se v preteklosti preselile v obravnavane 
države in so morebiti šle skozi programe integracije v teh državah. Anketiranci so na 
vprašanja odgovarjali preko spletne povezave, ki sem jim jo poslal. Za sodelovanje sem jih 
prosil preko socialnega omrežja Facebook, kjer sem se včlanil v različne skupine (Slovenci 
na Švedskem, Svedska, NON-EU, emigracija u Evropu, Netherlands, Slovenci na 
Nizozemskem, Slovenians in Canada). Glede na to, da ne gre za klasični anketni vprašalnik 
s podanimi odgovori, sem analizo pridobljenih odgovorov analiziral v skupnem grafikonu za 
vsako vprašanje posebej. 
Človek se za selitev v drugo državo odloča iz različnih razlogov. Iz različnih razlogov se prav 
tako odloča glede dolžine bivanja v novi državi. Nekateri gredo v tujino zaradi novih izzivov 
ali izkušenj, zaradi testiranja sposobnosti preživetja v drugi državi, dela ali ljubezni. Vsi ti 
razlogi tudi vplivajo na to, koliko časa se bo posameznik zadržal v državi.  
Z naslednjim vprašanjem sem tako od anketirancev želel izvedeti, kdaj so prvič prišli v novo 
državo oziroma kako dolgo že bivajo v njej. Kot lahko vidimo na podlagi spodnjega 
grafikona, so si odgovori dokaj različni. Tako na Švedskem kot tudi na Nizozemskem je večji 
delež tistih, ki tam bivajo krajši čas (od 0 do 5 let), kot tistih, ki so tam že več kot pet let. 
Medtem je delež tistih, ki jih v Sloveniji živi že več kot pet let, večji od tistih, ki so tu šele 
krajši čas. Podobno kot v Sloveniji je tudi z anketiranci v Kanadi, ki že od nekdaj slovi kot 
država, ki z odprtimi rokami sprejme priseljence in jim kar se da hitro pomaga, da se čim 
hitreje in čim lažje vključijo v družbo.  
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Kot lahko vidimo iz spodnjega grafikona, so vprašani s Švedske, pa tudi iz Slovenije, dobro 
seznanjeni tako z zakonodajo kot tudi obstoječimi programi. Na Švedskem so večje razlike 
med poznavanjem zakonodaje na področju migracije ter integracije in programi, 
namenjenimi priseljencem. Najbolj pogosto so omenjani brezplačni programi za učenje 
švedščine SFI (svenska för invandrare). V omenjenem programu se kandidati brezplačno 
naučijo osnov švedskega jezika, učijo pa se tudi o švedski družbi.  
Poleg jezikovnih programov pa so se anketiranci posluževali tudi programov za iskanje 
zaposlitve. Priseljenci v Sloveniji so zelo dobro seznanjeni z zakonodajo glede priseljencev 
kot tudi s programi, ki obstajajo. Kot sem ugotovil iz pogovorov z njimi, so informacije o 
možnostih udeležbe v programih integracije, njihovih pravicah in obveznostih pri urejanju 
stalnega bivanja, zdravstvenem zavarovanju in socialni varnosti, poiskali že pred prihodom. 
Omenili so še, da je edini program za priseljence, ki ga poznajo, učenje slovenskega jezika 
na osnovni ravni (Začetna integracija priseljencev). 
Kljub temu, da obstajajo še drugi neformalni programi za priseljence (na Ljudski univerzi 
Velenje potekajo neformalne urice učenja slovenščine za priseljenske družine), je odgovor, 
da so najbolj seznanjeni s programom ZIP, pričakovan. S slednjim je namreč povezana 
pridobitev državljanstva (ob predpogoju uspešne udeležbe na tečaju in kasnejšega uspeha 
na izpitu). 
Na drugi strani pa so anketiranci za Nizozemsko in Kanado dejali, da niso toliko seznanjeni 
s samo zakonodajo kakor tudi ne s programi. Če potrebujejo kakšno informacijo, ki bi jim 
koristila, se o tem pozanimajo, drugače ne. Za programe integracije vedo, da obstajajo na 
lokalni ravni, nekateri od njih so se jih tudi udeležili. 
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Čeprav je zelo težko definirati in določiti kazalnike za uspešnost integracijskih mehanizmov 
in politik, me je od anketirancev vseeno zanimalo, ali so jim slednji na kakršen koli način 
pomagali ali pa olajšali vključitev v novo okolje. Najbolj zgovorni so odgovori za Kanado in 
Slovenijo, saj so si tu bili anketiranci enotni, da so jim programi integracije pomagali pri 
njihovi poti k vključevanju v družbo. Kot so sami dejali, je bil proces učinkovit in je potekal 
brez težav (anketiranci iz Kanade). Če upoštevam dejstvo, da ima Kanada že desetletja 
bogate izkušnje z množičnim priseljevanjem in temelji na asimilacijskem modelu 
integracije, je odgovor pričakovan. Drugačna je situacija glede Slovenije. Pri nas o 
množičnem priseljevanjem kot takem težko govorimo. Gre bolj za tekoče delovne migracije 
moških, kjer se jim sčasoma pridružijo ostali družinski člani (združitev družine). In kot je že 
bilo rečeno, je v Sloveniji edini integracijski program učenje slovenskega jezika in 
seznanjenje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (ZIP).  
Kot so dejali tudi anketiranci z Nizozemske, jih večina (50,00 %) ni imela težav. Zopet je tu 
odvisno od posameznika, s kakšnim namenom je prišel. Velikokrat so jim pri integraciji v 
novo okolje, jeziku, nastanitvijo pomagali prijatelji, znanci ali pa sorodniki, malo manj pa 
oblasti. Kot so sami navedli, ponuja Nizozemska veliko aktivnosti za priseljence, ki pa niso 
obvezne za vključitev. 
Ko se posameznik preseli v drugo državo, je za njegovo uspešno ali pa neuspešno integracijo 
zelo pomembno, kako ga sprejme družba in kakšni programi za integracijo so mu na voljo. 
Programi integracije se od države do države razlikujejo, je pa dejstvo, da vsak omogoča 
priseljencem jezikovne tečaje. To pomeni, da imajo možnost učenja jezika države 
gostiteljice in s tem lažje bivanje v njej. Kot smo lahko videli skozi anketo, predstavlja jezik 
prvo in tudi največjo oviro pri vključevanju v novo okolje. Seveda je od posameznika tudi 
odvisno, kakšen je njegov razlog selitve in v kateri del države se je preselil. Anketiranci so 
podajali različne odgovore glede njihove integracije in eden od njih je dejal, da mu manjka 
znanje jezika države, kamor se je preselil, vendar pa mu to ne onemogoča bivanja v tej 
državi (Švedska), saj poteka komunikacija v službi v angleškem jeziku. Na drugi strani pa 
imajo drugi zopet drugačno izkušnjo in si brez vključitve v jezikovni tečaj ne znajo 
predstavljati bivanja. 
Kot lahko vidimo v spodnjem grafikonu, je večini anketirancev vključitev v integracijske 
programe pomagala pri vključitvi v novo okolje. Delež tistih, ki so jim ti programi omogočili 
lažjo prilagoditev in vključitev v družbo, je tako najvišji pri anketirancih, ki so se preselili v 
Slovenijo, Kanado in Nizozemsko, medtem ko je pri anketirancih na Švedskem ta delež nižji. 
Anketiranci so v Sloveniji, Nizozemski in Kanadi v večini doživeli prijetno izkušnjo v 
obstoječih programih integracije. Kot so tudi sami dejali, so se na podlagi omenjenih 
programov hitro vključili v okolje, hkrati pa se že po kratkem času bivanja v državi tudi že 
počutijo kot del okolja in ne kot tujci. Razumljivo je, da vsi niso doživeli takšne izkušnje in 
kot so sami dejali, se ali niso vključili v integracijske programe ali pa jim kljub vključitvi 
slednji niso prinesli dovolj za integracijo. Nekateri so dejali, da se niso vključili v programe, 
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5.3  PREVERITEV HIPOTEZ 
HIPOTEZA 1: PROGRAMI SLOVENSKE INTEGRACIJSKE POLITIKE OMOGOČAJO TUJCEM 
LAŽJO VKLJUČITEV V SLOVENSKO OKOLJE. 
V okviru prve hipoteze, ki se glasi »Programi slovenske integracijska politike omogočajo 
tujcem lažjo vključitev v slovensko okolje.«, sem želel ugotoviti, ali izvajani programi res 
omogočajo boljšo in lažjo vključitev v novo okolje.  
Temelji za slovensko integracijsko politiko so bili postavljeni leta 1999, ko je državni zbor 
sprejel Resolucijo o imigracijski politiki Republike Slovenije. Slovenska integracijska politika 
temelji na programih, ki omogočajo priseljencem lažjo vključitev v slovensko okolje in 
družbo, preprečuje diskriminacijo ter omogočajo, da priseljenci izražajo in gojijo lastno 
kulturo in vrednote na podlagi spoštovanja osebne integritete in dostojanstva v skladu z 
zakoni Republike Slovenije (ReIPRS, Ur. l. RS, št. 40/99). Tako Uredba o integraciji tujcev 
določa, da so tujci upravičeni do integracijskih programov, pri čemer v praksi to pomeni 
predvsem vključitev v program Začetna integracija priseljencev. Republika Slovenija ureja 
migracijsko politiko z Zakonom o tujcih, ki določa pogoje in načine vstopa, zapustitve in 
bivanja tujcev. Za izvedbeni del migracijske politike je pristojno Ministrstvo za notranje 
zadeve. Ustrezno dopolnjena področna zakonodaja pa tujcem, ki imajo v Republiki Sloveniji 
dovoljenje za prebivanje, zagotavlja pogoje za vključitev.  
»V kontekstu imigracije se izraz integracijska politika pogosto uporablja kot splošen izraz za 
poimenovanje različnih politik vključevanja imigrantov v sprejemno okolje, ne glede na cilje 
takšnih politik, ki lahko segajo "od asimilacije, integracije in adaptacije do soobstoja več 
kultur, narodov in etničnih skupnosti".« (Bešter, 2007, str. 117)  
Za vsakogar, ki se priseli, je vključitev v novo okolje težka, otežuje jo predvsem neznanje 
jezika in s tem težja komunikacija z okoljem ter družbo. Da bi bila prehod in integracija v 
državi priseljencem čim lažja, se Slovenija trudi z različnimi integracijskimi programi. Na 
podlagi raziskave kot tudi opravljene ankete, sem ugotovil, da nudi Slovenija tujcem kar 
nekaj možnosti za učenje jezika in spoznavanje države. Tako je že v Zakonu o tujcih (106. 
člen) zapisano, da je državljanom tretjih držav omogočena vključitev v različne programe 
integracije (prej program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, 
kulturo in ustavno ureditvijo, zdaj Začetna integracija priseljencev) kot tudi informiranje 
tujcev glede njihovega vključevanja v slovensko družbo.  
Slovenska integracijska politika temelji na pluralističnem modelu, ki velja za najbolj 
učinkovitega, vendar se v praksi bolj izvaja kot asimilacijski model. Tudi program ZIP 
vključuje elemente pluralističnega modela in predvideva raznolikost družbe ter integracijo 
kot dvosmerni proces. Pri preveritvi hipoteze sem si pomagal z izvedbo ankete med tujci, 
ki so bili vključeni v program ZIP. Udeleženci so dejali, da so bili z omenjenim tečajem 
zadovoljni in jim je koristil pri njihovi lažji vključitvi v okolje. Pri komunikaciji in urejanju 
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obveznosti v vsakdanjem življenju pa so tudi bolj samozavestni. Kot predloge za izboljšave 
so omenili, da bi sam tečaj lahko trajal več ur (program Začetna integracija traja v skupnem 
obsegu 180 ur) in da bi bila lahko vsebina programa bolj naravnana na pogovor in 
komunikacijo. Na podlagi pridobljenih informacij sklepam, da program vsebuje ključne 
integracijske elemente, vendar pa pridobljeni podatki kažejo na to, da gre predvsem za 
učenje jezika in da ga udeleženci (priseljenci) tudi razumejo bolj kot pripravo na izpit ali kot 
jezikovni tečaj.  
Kot primer pluralističnega modela v praksi je leta 2003, kjer je 46 mariborskih otrok med 
sedmim in osemnajstim letom začelo obiskovati popoldanski pouk v srbskem jeziku, z 
naslednjimi šolskimi predmeti: srbski jezik, književnost, zgodovina in glasba, ki ga je 
organiziralo srbsko kulturno društvo Branko Radićević. Javnost se je večinoma odzvala 
negativno. Le manjšini se je ideja zdela dobra, kar pa ni dovolj za uspešno integracijo in 
vpeljavo pluralističnega modela (Šuljić, 2003). Rezultat kaže na to, da javnost integracijo še 
vedno razume kot asimilacijo in manj kot dvosmerni proces. »Za uspešno integracijsko 
politiko je namreč ključno zagotavljanje ozračja strpnosti, spoštovanja različnih kultur, 
jezikov ali običajev in predvsem spoštovanje človekovih pravic posameznikov, ki v sodobni 
mednarodni skupnosti nedvomno vključujejo tudi pravico do ohranjanja posameznikove 
identitete – torej jezika, kulture, veroizpovedi, in sicer ne glede na to, ali je posameznik 
pripadnik večinskega naroda ali pa manjšinske etnične oziroma narodne manjšine v neki 
državi.« (Roter, 2005, str. 269) 
Na podlagi analize odgovorov udeležencev in pridobljenih podatkov iz prebrane literature 
lahko prvo hipotezo kljub temu potrdim. Slovenija tujcem omogoča vključitev v 
integracijske programe, ima zasnovano integracijsko politiko, s katero se srečajo, ko se 
preselijo v državo, ki se v praksi izvaja kot učenje slovenskega jezika in seznanjanje s 
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo.  
HIPOTEZA 2: TUJCI, KI SE UDELEŽIJO BREZPLAČNEGA TEČAJA SLOVENSKEGA JEZIKA IN 
IZPITA, SO BOLJ USPEŠNI KOT TISTI, KI SI IZPIT PLAČAJO SAMI. 
Kot drugo hipotezo sem predpostavil, da so pri izpitu iz slovenščine na osnovni ravni bolj 
uspešni tisti tujci, ki so predhodno vključeni v brezplačni tečaj, kot tisti, ki k izpitu pristopijo 
brez udeležbe v tečaju in si ga plačajo sami. Pravico do vključitve v brezplačni tečaj učenja 
slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, 
določa že 2. člen Uredbe o integraciji tujcev. Nadalje pa so v 3. členu uredbe zapisani tudi 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav, če se želijo vključiti v brezplačni 
tečaj slovenskega jezika.  
Do brezplačne udeležbe v tečaj so upravičeni državljani tretjih držav z dovoljenjem za stalno 
prebivanje ter njihovi družinski člani z dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve 
družine (ne glede na veljavnost dovoljenja in dolžino prebivanja). Poleg teh so do tečaja 
upravičeni tudi tisti, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo najmanj enega 
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leta. Do vključitve v brezplačne tečaje pa so upravičeni še tisti, ki so družinski člani 
slovenskih državljanov in imajo dovoljenje za prebivanje za družinskega člana. 
Za udeležbo morajo upravičenci izvajalcu tečaja prinesti potrdilo o izpolnjevanju pogojev 
za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika. Za pridobitev potrdila, morajo na 
upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno bivališče, vložiti zahtevek za izdajo 
potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v tem programu. Upravna enota jim ga izda, 
če izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje. Tisti udeleženci, ki uspešno zaključijo brezplačni tečaj, 
so upravičeni tudi do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni 
ravni. Kot uspešno zaključen tečaj se šteje, če je posameznik prisoten na predavanjih 
najmanj 80 % ur. 
Drugo hipotezo, ki se glasi »Tujci, ki se udeležijo brezplačnega tečaja slovenskega jezika in 
izpita, so bolj uspešni kot tisti, ki si izpit plačajo sami.«, lahko potrdim. Potrdim jo na podlagi 
podatkov, pridobljenih s strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in AZ Ljudske 
univerze Velenje. Podatki Centra za slovenščino se nanašajo na uspešnost pri opravljanju 
izpita iz slovenščine na osnovni ravni udeležencev, ki so bili vključeni v tečaj, in tistih, ki so 
si izpit plačali sami. Pridobljene podatke sem zbral za leta 2013, 2014, 2015 in 2016, 
nanašajo pa se na pristop k izpitu za celo Slovenijo. Ugotovil sem, da pri opravljanju izpita 
iz slovenščine dosegajo boljše rezultate in večji uspeh tisti, ki so predhodno vključeni v 
brezplačen tečaj, kot tisti, ki se tečajev ne udeležijo. 
Podobno je tudi pri podatkih, pridobljenih na AZ Ljudska univerza Velenje. Tu sem 
upošteval pristop udeležencev k izpitu za posamezen izpitni rok (v enem koledarskem letu 
so razpisani 4 roki) za leta 2015, 2016 in 2017. Tudi tukaj sem ugotovil, da so na vsakem 
izpitnem roku uspešnejši udeleženci, ki so bili prej vključeni v tečaj.  
Na podlagi pridobljenih podatkov lahko rečem, da priseljencem vključitev v brezplačen 
tečaj slovenskega jezika pomaga pri doseganju boljšega končnega uspeha na izpitu. Seveda 
obstajajo izjeme, ki opravijo izpit tudi na podlagi samoučenja, vendar je teh manj.  
HIPOTEZA 3: SLOVENIJA JE PRI INTEGRACIJI TUJCEV V DRUŽBENO OKOLJE ENAKO USPEŠNA 
KOT IZBRANE DRŽAVE EVROPSKE UNIJE IN KANADA 
»Cilj integracijskih politik je, da se sčasoma doseže zbliževanje družbenih učinkov za vse. To 
zahteva dejavno vključevanje vseh državljanov in prebivalcev, tistih s priseljenskim ozadjem 
ali brez njega. S svojimi znanji, spretnostmi in sposobnostmi lahko prispevajo k 
družbenemu, gospodarskemu, kulturnemu in civilnemu življenju v določeni družbi.« 
(Niessen & Huddleston, 2010, str. 8) 
S tretjo hipotezo, ki se glasi »Slovenija je pri integraciji tujcev v družbeno okolje enako 
uspešna kot izbrane države Evropske unije in Kanada.«, sem predpostavil, da je Slovenija 
pri vključevanju tujcev v družbeno okolje enako uspešna kot izbrane države Evropske unije 
ter Kanade.  
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Širše lahko s pojmom integracija opisujemo različne dimenzije kompleksnega procesa 
»naselitve in ustalitve imigrantov v novem družbenem okolju, njihovih interakcij z večinsko 
družbo in družbenih sprememb, ki sledijo imigraciji.« (Favell, 2004) 
Danes v svetu prevladujejo trije integracijski modeli: model diferenciranega izključevanja, 
asimilacijski model ali »model diferenciranega vključevanja« ter pluralistični ali 
multikulturni model (Bešter, 2003, str. 3–4). 
Integracijske politike med izbranimi državami se med seboj zelo razlikujejo in temeljijo na 
različnih modelih. Nizozemska integracijska politika temelji na pluralističnem modelu in 
poudarja multikulturnost. Je deloma restriktivna, saj je usmerjena v ekonomsko močne 
priseljence, ki so že ob prihodu sposobni poskrbeti sami zase. Ponuja integracijske 
programe, katerih udeležba ni obvezna. Poudarek je na znanju jezika, ki je tudi pogoj za 
uspešno integracijo. Priseljenci se morajo v času integracijske dobe sami integrirati in v roku 
treh let opraviti državljanski izpit. Čeprav so na voljo tečaji, vendar morajo te financirati 
sami. Priseljencem so na voljo posojila, za osebe z mednarodno zaščito velja, da jim posojil 
ob uspešni integraciji ni potrebno vrniti. Integracija je selektivna, za osebe, ki hitro najdejo 
delo, pa običajno tudi uspešna.  
Tudi švedski model temelji na multikulturalizmu. »Multikulturalizem določajo enake 
pravice na vseh področjih socialnega življenja, svobodna etična, verska in kulturna 
identifikacija in integracija v politično skupnost.« (Bešter, 2003, str. 100) 
Integracijska politika na Švedskem pokriva več sektorjev, usmerjena je v zaposlovanje in v 
zagotavljanje, da je priseljena oseba čim hitreje samostojna in vključena v okolje. Omogoča 
ohranitev lastne identitete, a hkrati nudi možnosti za učinkovito integracijo. Temelji na 
prostovoljni motivaciji, učinkovitost pa je tudi posledica decentraliziranosti, saj so za 
integracijo pristojne lokalne skupnosti. Poudarja tako pomen znanja jezika kot pomen 
usposabljanja za delo in iskanja ustrezne zaposlitve.  
Kanadski model je bil v preteklosti izrazito asimilacijsko usmerjen. Temeljil je na učenju 
jezika, navad in promociji vrednost kanadskega državljanstva. Leta 1971 pa je Kanada 
postala prva država na svetu, ki je uradno uvedla politiko multikulturalizma, in sicer z 
vpeljavo programov na zvezni, regionalni in lokalni ravni. Njen namen je bil, da bi 
Kanadčane povezali s politiko, ki bi promovirala pomen njihove raznolikosti (Choquet, 
2017). 
Kanada poudarja pomen predhodne integracije, ki se prične izvajati, še preden se oseba 
preseli v Kanado. Številne organizacije izvajajo vrsto programov, ki omogočajo lažjo 
preselitev in integracijo. Trenutno je na voljo preko 60 programov, ki so namenjeni 
različnim skupinam priseljencev. Programi so za priseljence brezplačni. Kanada zagovarja 
vzajemnost pri integraciji, gre za soodgovornost tako družbe kot priseljene osebe. Model 
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raznolikosti ne zahteva asimilacije, znanje enega od obeh uradnih jezikov pa je pogoj za 
integracijo.  
Slovenija je v primerjavi z izbranimi državami na področju integracije šibkejša. Mehanizmi, 
ki so v rabi, niso vedno na voljo. Programi se izvajajo glede na razpoložljivost sredstev, gre 
pa predvsem za zagotavljanje osnovnega znanja jezika. Vsi programi so sicer prostovoljni in 
brezplačni, sistem pa je precej rigiden in omogoča zgolj enkratno udeležbo. Obstajajo 
pilotni programi, ki so usmerjeni v zaposlovanje, vendar se ne izvajajo redno, interes 
priseljencev pa je slab. Čeprav se poudarja pluralistični model in model raznolikosti, ki je 
tudi temelj uradnih dokumentov, pa gre v praksi bolj za asimilacijo, kakor tudi večina 
državljanov vidi uspešno integracijo. Slovenija ima sicer dobro razvito in začrtano 
integracijsko politiko, ki pa se v praksi ne izvaja v celoti. Tako je manj uspešna pri integraciji 
kot izbrane države, kar potrjujejo tako rezultati anket in intervjujev ter predvsem raziskava 
MIPEX (Migrant integration policy index), kjer se Slovenija med 38 državami uvršča šele na 
27. mesto. Švedska je na 1., Kanada na 6. in Nizozemska na 11. mestu. Tako lahko na podlagi 
pridobljenih rezultatov tretjo hipotezo le delno potrdim.  
5.4 PRISPEVEK K ZNANOSTI, STROKI IN PRAKSI PRI NAČRTOVANJU IN 
IZVAJANJU INTEGRACIJSKIH UKREPOV 
Integracijska politika in programi namenjeni vključevanju državljanov tretjih držav so 
področje, ki pomembno vpliva na uspešnost vključevanja priseljencev v novo okolje. Da bi 
dosegli čimbolj optimalne rezultate, je potrebno upoštevati in prisluhniti tudi osebam, ki se 
v končni fazi vključijo v program integracije.  
Podatki pridobljeni z anketnim vprašalnikom tujcev, ki so bili udeleženi v programih 
integracije, so pomemben vir informacij, ali je program učinkovit in omogoča priseljencem 
lažjo vključitev v družbo. Na podlagi njihovih mnenj in udeležbe, lahko ocenimo, ali 
zastavljeni programi dosegajo želene cilje. Glede na pridobljene informacije in izkušnje pri 
delu s priseljenci je njihova želja po uspešni vključitvi v družbo velika. Želijo se naučiti 
slovenskega jezika, radi bi se vključili v še več programov, kjer bi spoznali gostujočo državo 
in se aktivno vključevali v razne aktivnosti. Z ustreznimi ukrepi lahko država zagotovi 
potrebna sredstva in primerne programe za uspešno integracijo. Zato je smiselno, da pri 
tem država upošteva tudi kazalnike uspešnosti v programih v izvajanju, da bo pot 
vključevanja priseljencev lažja in učinkovita.  
Pridobljeni podatki z metodo anketiranja bi tako lahko služili: 
- kot vodilo pri prilagoditvi obstoječih programov ciljni skupini, glede na njihove 
potrebe, 
- kot priporočilo pri oblikovanju nadaljnjih programov, integracijskih ukrepov in 
smernic za izvajanje, 
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- pri posameznih izvajalcih programov kot orodje za motiviranje priseljencev za 
udeležbo v programu in za aktivno sodelovanje v ostalih programih.  
Pridobljeni podatki na podlagi anketnih vprašalnikov udeležencev v brezplačnem tečaju 
slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo 
kažejo, da gre omenjeni tečaj v pravo smer. Kot izhaja iz ankete, je program dobro 
zastavljen, edino kar bi kandidati spremenili oziroma dodali, je večje število ur (ne samo 
180 ur). Po njihovem mnenju bi se s povečanjem števila ur njihovo znanje izboljšalo in bolj 
utrdilo. V vsebino tečaja bi vključili več pogovornih dialogov, ki bi jim koristili potem tudi 
pri komunikaciji v vsakdanjem življenju. Dejstvo je, da je v tečaj vključena široka paleta 
različnih posameznikov, ki prihajajo iz različnih držav in kultur. Poleg tega so si različni tudi 
glede stopnjo pridobljene izobrazbe.  
Kot navajajo številni avtorji, med drugimi tudi Zlatar (2016), je področje integracije in 
vključevanje priseljencev, državljanov tretjih držav, v posameznih državah članicah 
Evropske unije kljub začrtani skupni integracijski politiki različno urejeno. Med vsemi tremi 
modeli integracijske politike (model diferenciranega izključevanja, asimilacijski model, 
multikulturni model) je prav zadnji dolgo veljal za najuspešnejšega, vendar ima tudi ta 
slabosti. Primerjava integracijske politike izbranih držav kaže uspešnost vseh treh modelov 
v praksi, vključno z njihovimi slabostmi. Kot navaja Bešterjeva (2003), je slovenska 
integracijska politika na začetku poti. Z resolucijo o imigrantski politiki so sicer začrtane 
smernice, ki predvidevajo vpeljavo pluralističnega/medkulturnega modela, nimamo pa še 
pripravljenih ustreznih integracijskih programov. Trenutni program ima v zasnovi sicer 
elemente pluralističnega modela, vendar v praksi prevladujejo elementi asimilacijskega 
modela. Glede na preučeno literaturo in izvedeno raziskavo bi predlagal: 
- da izvajalci programov v praksi v večji meri vpeljujejo načrtovane elemente 
multikulturnega/pluralističnega modela, ki so sicer predvideni, vendar se izvajajo le 
v omejenem obsegu,  
- da snovalci integracijskih programov v prihodnje integracijo v večji meri načrtujejo 
kot dvosmerni proces in v procese vključijo tudi lokalno okolje, 
- da se pri načrtovanju samih vsebin poudarja sodelovanje, svobodna izbira in 
enakopravnost in da programi temeljijo na prostovoljni udeležbi, hkrati pa se 
zagotovi potrebna motivacija s strani države s pomočjo konkretnih ukrepov, 
- da se izogibamo strogi asimilaciji, tako pri izvajanju programov kot pri promociji le 
teh v očeh javnosti.  
Da je brezplačen tečaj slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in 
ustavno ureditvijo uspešen, kažejo tudi podatki o doseganju uspeha na izpitu iz slovenščine 
na osnovni ravni. Pri opravljanju izpita so vedno uspešnejši tisti, ki se pred tem udeležijo 
brezplačnega tečaja, kot tisti, ki se ga ne. Seveda so tudi primeri, ko izpit opravijo tudi tisti, 
ki so se jezika naučili sami, s pomočjo literature, ki je na voljo. Gre predvsem za osebe, ki se 
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tečaja ne morejo udeležiti zaradi službe ali drugih obveznosti. Zavedati se je potrebno, da 
integracija ne pomeni samo znanja jezika in spoznavanja gostujoče države, ampak veliko 
več. Je prvi velik korak k uspešnemu vključevanju v družbo, nenazadnje lahko na podlagi 
uspešnosti na izpitu udeleženci pridobijo državljanstvo. 
Kot glavni razlog za udeležbo na tečaju je navedena želja po uspešnem opravljanju izpita iz 
slovenščine, ki je pogoj za pridobitev državljanstva. To kaže, da želijo priseljenci postati 
polnopravni del slovenske družbe in je ne vidijo kot prehodno državo. Smiselno je, da jim z 
ustrezno integracijsko politiko to tudi omogočimo.  
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6 ZAKLJUČEK 
Migracije in preseljevanje ljudi je globalni pojav, s katerim se srečujejo vse države. Nekatere 
v večjem, druge v manjšem obsegu. Da bo integracija uspešna in učinkovita, se je potrebno 
zavedati, da gre za dvosmerni proces. Zavedati se je treba, da se priseljenci v novi državi 
dostikrat počutijo nemočne in nesamozavestne zaradi neznanja jezika ter nepoznavanja 
kulture družbe, v katero so se preselili. Pri oblikovanju raznih programov integracije je zato 
smiselno, da bi se upoštevalo njihovo mnenje in izkušnje pri udeležbi le–teh. 
Evropska unija temelji na načelih enakopravnosti in spodbuja politike vključevanja 
priseljencev v evropski prostor. Države članice skušajo slediti priporočilom in usmeritvam 
na področju integracijske politike EU, vendar še vedno prihaja do razlik med državami, ko 
govorimo o integraciji tujcev. Vsaka država na svoj način ureja in implementira evropske 
smernice integracijske politike v svojo zakonodajo. Kljub temu da smo v zadnjih letih priča 
vse večjemu preseljevanju, še vedno ni nekih enotnih pravil, ki bi veljale v vseh državah 
članicah Evropske unije. Dejstvo je, da gre pri tem za večdimenzionalni pristop, vendar je 
ravno to razlog, da se ga je potrebno lotiti sistematično in smiselno. 
V magistrskem delu sem najprej preučil pravno ureditev področja integracijske politike. 
Analiza obsega tako povzetke vseh relevantnih predpisov, uredb, zakonov in pravilnikov. Iz 
vsebin je razvidno, da je področje zakonsko dobro urejeno. Številni akti tujcem zagotavljajo 
vse osnovne pravice, od priselitve v državo, socialnih pravic, zdravstvenih storitev, možnosti 
zaposlovanja ter udeležbe v integracijskih programih. Položaj tujcev ureja tudi Ustava 
Republike Slovenije. Slovenija se zaveda pomena integracije priseljencev in teži k temu, da 
bi bila slednja učinkovita in uravnotežena ter bi omogočala tujcem čim lažjo vključitev v 
novo okolje. S sprejemom Uredbe o integraciji tujcev, kjer so določeni načini in pogoji za 
njihovo vključitev v družbo gostujoče države, sledi temeljnim načelom Evropske unije pri 
vključevanju tujcev. Dokaz so tudi rezultati uspešnosti pri opravljanju izpita iz slovenščine 
na osnovni ravni tistih, ki so obiskovali brezplačni tečaj. Kljub temu da znanje jezika 
gostujoče države še ne pomeni uspešne integracije, pa predstavlja velik korak k uresničitvi 
le–te. Uspešno opravljen izpit iz znanja jezika pomeni možnost pridobitve državljanstva in 
s tem večjo vključenost in izenačenost pravic v družbi.  
Magistrsko delo nadalje predstavlja tudi pogoje za pridobitev državljanstva v Sloveniji in v 
izbranih državah. Pridobitev državljanstva namreč v očeh tujcev še vedno predstavlja 
končni cilj na poti integracije, čeprav se uspešnost integracije definira z drugimi kazalniki. 
Še vedno je namreč eden glavnih razlogov poleg zaposlitve za pristop k opravljanju izpita iz 
slovenščine možnost pridobitve državljanstva. Primerjava med izbranimi državami kaže, da 
le Švedska za pridobitev državljanstva ne zahteva znanja jezika, tega ne preverja, prav tako 
za pridobitev ni potrebno opraviti nobenega integracijskega tečaja.  
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V nadaljevanju sem se osredotočil na samo integracijo, kaj beseda pomeni in kako 
definiramo uspešno integracijo. Obrazložil sem različne dimenzije integracije, predstavil 
različne modele integracije in navedel, kateri so značilni za posamezno državo. Opisal sem 
integracijsko politiko v Sloveniji in v izbranih državah. Podrobneje sem opisal tudi vse 
integracijske programe, ki se izvajajo v Sloveniji.  
Največjo težavo še vedno predstavlja dejstvo, da se integracijski programi za tujce preveč 
odvijajo na nacionalni ravni in ne na lokalni ravni. Primerjava s Švedsko namreč kaže, da je 
eden od razlogov za uspešnost švedske integracijske politike prav decentraliziranost. 
Lokalne skupnosti v Sloveniji so še vedno premalo vključene v sam proces vključevanja 
tujcev v njihovo okolje, kljub zavedanju, da se migracije dogajajo in se bodo dogajale še 
naprej. Pri procesu integracije sicer sodelujejo razne izobraževalne institucije ali neprofitne 
organizacije v okviru projektov, financiranih s strani Evropske unije in raznih ministrstev, 
vendar je to za uspešno vključenost priseljencev premalo. Projekti so praviloma kratkoročni 
in ko preteče določen čas, se ne izvajajo več. Nizozemska, ki sicer velja za multikulturno 
državo, sprejema predvsem ekonomsko močnejše migrante, ki za državo ne predstavljajo 
dodatnega bremena, kanadska politika pa temelji na integraciji, ki se odvija že v državi 
izvora pred prihodom v Kanado.  
V poglavju, ki se nanaša na analizo črpanja evropskih sredstev pri vključevanju tujcev, sem 
predstavil sklade, ki financirajo integracijske programe. Predstavljeni sta obe finančni 
perspektivi in uspešnost Slovenije pri črpanju sredstev.  
Drugi del magistrske naloge temelji na lastnih raziskavah. Najprej je podrobno 
predstavljena uporabljena metodologija ter predstavljeni kazalniki uspešnosti integracije. 
Iz poglavja je razvidno, da sicer ni enotne definicije za uspešno integracijo, je pa ta tesno 
povezana z osnovnimi pravicami priseljencev (pravica do bivanja, zdravstva, socialnih 
storitev, zaposlovanja, izobraževanja) ter tudi z odnosom javnosti do priseljencev in 
možnosti sooblikovanja družbe.  
Sledi predstavitev rezultatov raziskave, ki sem jo izvedel v času izdelave magistrskega dela. 
Raziskava in analiza pridobljenih podatkov anketirancev je potekala v dveh delih. V prvem 
delu sem uporabil anketni vprašalnik s 16 vprašanji, ki so ga anketiranci lahko reševali 
osebno ali pa preko spletne povezave. Anketiral sem osebe, ki so se v preteklosti udeležili 
programa Začetna integracija priseljencev in posledično zatem tudi opravljali izpit. Izvedeti 
sem želel, v kolikšni meri jim je sama vključitev v program ZIP olajšala oziroma pripomogla 
k integraciji v novo okolje. Vključil sem tudi analizo evalvacijskega vprašalnika udeležencev 
v programu začetna integracija priseljencev na Ljudski univerzi Velenje za pogodbeno 
obdobje od 1. 12. 2015 do 31. 3. 2017. Sledi analiza uspešnosti kandidatov pri opravljanju 
izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni za celo Slovenijo, po posameznih letih od leta 
2013 do 2016. Nadalje so navedeni rezultati, ki sem jih pridobil s pomočjo intervjuja. 
Povezavo do spletnega vprašalnika sem poslal osebam, ki so se iz različnih razlogov preselili 
v izbrane države mojega obravnavanja (Nizozemska, Švedska in Kanada). Za intervju sem 
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se odločil, ker sem želel dobiti izvirne odgovore sodelujočih, brez vnaprej pripravljenih 
odgovorov. Sledi predstavitev vseh vprašanj in analiza posameznih odgovorov. Na koncu 
sem vključil še podatke pridobljene v okviru mednarodnega projekta SIMILAR, ki ga izvaja 
Ljudska univerza Velenje na temo integracije priseljencev.  
Na podlagi pridobljenih rezultatov sem nato ovrgel oziroma potrdil zastavljene hipoteze. 
Tako sem prvo zastavljeno hipotezo »Programi slovenske integracijske politike omogočajo 
tujcem lažjo vključitev v slovensko okolje« na podlagi odgovorov udeležencev programa 
potrdil. Drugo hipotezo, da so pri izpitu iz slovenščine na osnovni ravni bolj uspešni tujci, ki 
so predhodno vključeni v program ZIP, kot tisti, ki k izpitu pristopijo brez udeležbe v tečaju 
in si ga plačajo sami, sem potrdil na podlagi podatkov, pridobljenih s strani Centra za 
slovenščino in AZ Ljudske univerze Velenje. Tretjo hipotezo, da je Slovenija pri integraciji 
tujcev v družbeno okolje enako uspešna kot izbrane države Evropske unije in Kanada, sem 
ovrgel na podlagi analize intervjujev, raziskave MIPEX in analize integracijske politike 
izbranih držav. Kot so anketiranci sami dejali, je premalo integracijskih programov, kamor 
bi se lahko vključili. Razen vključitve v brezplačni tečaj slovenskega jezika in seznanjanja s 
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo drugih programov skorajda ni. 
Magistrsko delo se zaključi s prispevkom k znanosti, stroki in praksi, kjer povzemam 
ugotovitve raziskav in področja ter navajam predloge za izboljšanje izvedbe integracijske 
politike v Sloveniji. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK O INTEGRACIJI TUJCEV V SLOVENIJI 
 
 
 
 Analiza uspešnosti programov pri integraciji tujcev v izbranih državah 
  
 
Kratko ime ankete: Integracija tujcev v Sloveniji  
Dolgo ime ankete: Analiza uspešnosti 
programov pri integraciji tujcev v izbranih 
državah 
 
Število vprašanj: 21  
 
Sem Tadej Oprčkal, zaposlen na Ljudski univerzi Velenje. Na Fakulteti za Upravo zaključujem 
Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja. Program bom zaključil z magistrskim delom 
z naslovom Analiza uspešnosti programov pri integraciji tujcev v izbranih državah. Pri tem 
potrebujem vašo pomoč. V preteklih letih ste zaključili program Začetna integracija 
priseljencev. Prosim vas, če lahko odgovorite na naslednja vprašanja in mi s tem pomagate 
do informacij, ali je imela udeležba v programu pozitiven vpliv na vašo vključitev v okolje. 
Podatki so anonimni in služijo zgolj pripravi magistrskega dela. Pri enem od vprašanj lahko 
izberete več odgovorov. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.  
 
 
Spol:  
 Moški  
 Ženski  
V katero starostno skupino spadate?  
 Manj kot 25 let.  
 Od 25 do 30 let.  
 Od 31 do 40 let.  
 Od 41 do 50 let.  
 Nad 50 let.  
Kakšen je vaš trenutni status v Sloveniji?  
 Dovoljenje za stalno bivanje.  
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 Dovoljenje za začasno prebivanje.  
 Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine.  
Vaše državljanstvo:  
 
Vpišite 
besedilo 
  
Vaš status:  
 Zaposlen/a.  
 Samozaposlen/a.  
 Brezposeln/a.  
 Upokojenec/-ka.  
 Drugo (vpišite):  
Koliko časa ste že v Sloveniji?  
 0–2 leti.  
 2–5 let.  
 5–10 let.  
 Več kot 10 let.  
 Drugo (vpišite):  
Q1 - Navedite razlog, zakaj ste se priselili v Slovenijo?  
 Združitev družine.  
 Zaposlitev.  
 Izobraževanje.  
 Vojne razmere.  
 Boljši pogoji za življenje.  
 Drugo (vpišite):  
Q2 - Kje ste izvedeli za možnost udeležbe na tečaju?  
 Od prijateljev, znancev, sorodnikov.  
 Preko zloženke in brošure z informacijami za tujce.  
 Na upravni enoti.  
 Drugo (vpišite):  
Q3 - Kaj je bil glavni razlog, da ste se odločili za obiskovanje tečaja?  
 Želim znati slovensko.  
 Znanje slovenskega jezika potrebujem na delovnem mestu.  
 Zato, da bom lažje opravil izpit, ki je potreben za pridobitev državljanstva.  
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 Zaradi druženja.  
 Ker menim, da bom tako lažje dobil zaposlitev.  
 Drugo (vpišite):  
 
Q4 - Kako hitro ste se udeležili brezplačnega tečaja, po tem ko ste izvedeli, da 
izpolnjujete pogoje za udeležbo?  
 Takoj.  
 Kmalu po izpolnitvi pogojev.  
 Kar nekaj časa je trajalo, da sem se ga udeležil/a.  
Q5 - V kolikor ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili tretji odgovor, vas prosim, da 
navedete razlog zakaj je trajalo kar nekaj časa, da ste se udeležili tečaja?  
 
  
 
Q6 - Kakšno je bilo vaše znanje in razumevanje slovenskega jezika po opravljenem 
tečaju?  
 Veliko boljše.  
 Malo boljše.  
 Ostalo je enako.  
Q7 - Ali ste na tečaju poleg znanja jezika pridobili še kakšne koristne informacije, ki so 
vam pomagale pri vključitvi v okolje?  
 Da.  
 Ne.  
Q8 - Ali se vam zdi smiselno, da se v okviru učenja slovenskega jezika učite tudi o 
slovenski družbi in kulturi? 
  Da.  
 Delno.  
 Ne.  
Q9 - Na katerem področju vam je tečaj koristil?  
Možnih je več odgovorov  
 Pri vključitvi v nadaljnje izobraževanje.  
 Pri iskanju zaposlitve ali napredovanju.  
 Pri urejanju državljanskih pravic.  
 Pri iskanju zdravstvenih storitev.  
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 Pri vključevanju v aktivnosti za tujce v okolju (društva, krožki, delavnice).  
 Drugo (vpišite):  
Q10 - Kje drugače najpogosteje iščete informacije, ki jih potrebujete pri urejanju 
različnih življenjskih situacijah (npr. na področju šolanja, zaposlovanja, stanovanj ipd.)?  
 Na upravni enoti.  
 Na internetu.  
 Na različnih ministrstvih.  
 Pri znancih, sorodnikih in prijateljih.  
 Drugo (vpišite):  
Q11 - Ali ste se poleg tečaja učenja slovenskega jezika udeležili še kakršnihkoli drugih 
brezplačnih programov, tečajev, seminarjev, delavnic, usposabljanj, s katerimi ste 
pridobili nova znanja (npr. programov računalniškega opismenjevanja, programov za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti, ipd.)?  
 Da.  
 Ne.  
 Drugo (vpišite):  
Q12 - V kolikor ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z NE, vas prosim, da navedete 
glavni razlog, da se teh programov/aktivnosti niste udeležili?  
 Pomanjkanje časa.  
 Ni bilo primerne ponudbe programov.  
 Nisem vedel/a, da obstajajo.  
 Družinske obveznosti.  
 Zdravstveni razlogi.  
 Ni interesa.  
 Drugo (vpišite):  
Q13 - Ali se vam zdi, da ste zaradi udeležbe v programu bolje vključeni v okolje, v 
katerem bivate?  
 Da, zdaj mi je lažje.  
 Ne, ni imelo vpliva.  
 Delno.  
Q14 - Ali ste po zaključenem programu opravljali izpit iz slovenščine na osnovni ravni?  
 Da, takoj po zaključku.  
 Da, vendar nekoliko kasneje.  
 Ne, nisem se še odločil/a.  
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Q15 - Kaj bi lahko po vašem mnenju tečaj še vseboval, da bi bila vključitev v okolje še 
boljša?  
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PRILOGA 2: SURVEY OF INTEGRATION PROGRAMMS IN SELECTED 
COUNTRIES 
 Integration programs in Sweden 
 
Kratko ime ankete: Integration in Sweden  
Dolgo ime ankete: Integration programs in 
Sweden 
 
Število vprašanj: 16  
 
My name is Tadej Oprčkal and I am working at Ljudskauniverza Velenje - Adult Education 
Institution in Slovenia. I am currently finishing my master at Faculty of Administration 
inLjubljana. The title of my work is Success analysis of integration programs for immigrants 
in selected countries. Andhere I need your help. In the past you went through integration 
process in Sweden. I’m doing research how integration process works and helps the 
foreigners tointegrate in new environment. I would like to know about your participation in 
integration programs and the impact they had. Your information is anonymous and will not 
betransmitted to third person. there are 16 questions to answer. Thank you very much for 
your support.  
 
 
1. When did you first come to Sweden? How long have you been in Sweden?  
 
  
 
2. Do youstudy or work in Sweden?  
 
  
 
3. Howlong do you plan to stay in Sweden?  
 
  
 
 
4. Whyhave you decided to come to Sweden?  
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5. How did you find accommodation and who helped you (were you supported by the 
Swedish government)?  
 
  
 
6. Have you ever experienced discrimination (working environment, socialization, daily 
activities etc.)? If yes, what kind of discrimination? Can you give some examples?  
 
  
 
7. Do youhave access to social care, welfare, health services, education etc.?  
 
  
 
8. How do you find information about thoseservices (did you find information online, 
on flyers, by phone)? Do you have access to this information in your language?  
 
  
 
9. Have you ever experienced any difficulties regarding having access to those 
services? Please provide examples.  
 
  
 
10. Are you aware of any laws / policies / regulations that exist in the host country 
about migrants? Please provide some examples. 
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11. Have you ever participated in any program regarding your integration in Sweden? 
What kind of program? Please give some examples. If not, which program do you think 
would be useful for your integration?  
 
  
 
 
12. Do you participate at any events in the host country where you have 
theopportunity to promote your culture or practice your religion?  
 
  
 
13. Do youparticipate in any cultural clubs or are you aware of such clubs in Sweden?  
 
  
 
14. How was the integration process? Are theintegration mechanisms and policies 
developed enough to help you integrate?  
 
  
 
15. Did the integration program help you with the integration in any way (in what kind 
of programs did you participate)? Do you feel as a part of your new environment or 
stillas a guest/visitor/stranger?  
 
  
 
16. After going through the integration process, what kind of advice would you give to 
the new arrivals?  
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PRILOGA 3: IZJAVE ANKETIRANCEV PRI POSAMEZNIH VPRAŠANJIH 
Izjave anketirancev, ki so bili udeleženi v programu Začetna integracija 
priseljencev 
Nekaj odgovorov anketirancev na vprašanje Kaj bi po njihovem mnenju tečaj še moral 
vsebovati, da bi bila njihova vključitev v slovensko okolje čim lažja: 
''Vseboval bi boljše znanje slo besedil, boljše govorjenje slovenski besedil, tekoče 
govorjenje, branje, pisava itd.'' 
''Več ur.'' 
''Več vaj s simulacijo dejanskega vsakodnevnega dogajanja.'' 
''Vse ima, vsebuje.'' 
''Razlika med ljudmi, ki prihajajo iz bosne in ljudi, ki prihaja iz drugih držav. 
Ocenjevati bi bilo potrebno tudi vložen trud vsakega udeleženca.'' 
''Več konverzacij.'' 
''Profesor se res mora truditi pri pouku, če ne mara tujcev mu sploh ne bi bilo treba 
delati.'' 
''Zaenkrat je v redu, sem se veliko naučil.'' 
''Mogoče kakšen izlet v Velenju, kjer bi spoznali praktično kulturno dediščino.'' 
''Več pogovorov (govorne vaje, s poudarkom na slovnici), ampak menim da je tečaj 
zelo dobro organiziran za 180 ur, koliko stane za tečaj na osnovni ravni. 
''Mislim, da vse vsebuje.'' 
''Zaenkrat je vse v redu.'' 
''Po mojem mnenju je vsebina tečaja ustrezna za osnovni nivo. Tečaj je zabaven in 
zelo pomaga pri vključitvi v okolje. Mogoče bi jaz osebno hotela malo več izletov, 
ampak tudi tako je bilo odlično.'' 
''Zgodovina, kulinarika, kulturne vrednote ( na primer osnovna pravila v 
komunakaciji kot je vikanje), integracija z ostalimi programi ali izobraževanja.'' 
''Več delavnic.'' 
''Več delavnic za tujce in boljša informiranost.'' 
''Več ur slovenščine in vsak dan razgovor s slovenci.'' 
''Tečaj je bil super.'' 
''Tečaj bi bil dopoldne in popoldne.'' 
''Tečaj je bil res super.'' 
''Pogovarjanje.'' 
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Izjave anketirancev, ki so se preselili na Švedsko 
Vprašanje: Ali imate urejeno zdravstveno zavarovanje in socialno varstvo na 
Švedskem? 
Nekaj odgovorov anketirancev: 
''Vse je urejeno, ko dobiš personal number (osebno številko), ki je ne dobiš če nisi 
v partnerski zvezi s Švedom ali če nisi zaposlen za nedoločen čas.'' 
''Bilo mi je rečeno, da imam to urejeno. Vendar sem po 6 mesecih izvedela, da se 
je potrebno registrirati pri socialförsäkring. Trenutno sem v postopku registracije. 
Vlogo sem oddala pred mesecem in pol.'' 
''Ne, zaradi začasnega bivanja imam le evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja 
in nezgodno zavarovanje Coris.'' 
Vprašanje: Ste doživeli kdaj težave pri dostopu do teh storitev (zdravstveno 
zavarovanje in socialno varstvo)? 
Podajam nekaj odgovorov anketirancev: 
''Ne. Zelo enostavno in elektronsko se dostopa do vsega.'' 
''Dolge telefonske vrste, ki nimaš vedno časa toliko čakati, ampak se izboljšuje z 
možnostjo, da te pokličejo nazaj.'' 
''Če nisi seznanjen s tem, kar ti pripada (kar za švedsko ni najlažje izvedeti), zna biti 
dokaj stresno.'' 
''Zaenkrat imam samo izkušnje z zdravstvenimi storitvami. zdr. sistem na švedskem 
je milo rečeno -nikakršen.'' 
''Velike težave sem imela s pridobitvijo njihove davčne številke, ker v Sloveniji ne 
izdajajo potrdila o zavarovanju S1, ki ga na švedskem zahtevajo. Zaradi tega sem 
posledično imela težave z odprtjem bančnega računa.'' 
Vprašanje: Kaj bi svetovali tistim, ki se preselijo na Švedsko iz različnih razlogov? 
Nekaj najbolj zanimivih odgovorov:  
'' Sama sem prišla sem z izrednim zanimanjem za švedski jezik in kulturo, zato 
mogoče na deželo drugače gledam, kot tisti, ki se sem preselijo iz drugih razlogov. 
Vsekakor bi svetovala, da se dobro pozanimajo o življenjskem slogu in kulturi in se 
čimprej začnejo učiti švedščino.'' 
'' Naj začnejo iskati stanovanje pravočasno in naj izkoristijo veze, ki jih imajo (npr. 
naj stanujejo pri sorodnikih in intenzivno iščejo stanovanje). Če to ni mogoče, je 
smotrno kupiti stanovanje. Če to ni mogoče, jih čaka naporno iskanje, lahko tudi 
več mesecev, in pogosto seljenje iz enega kratkoročnega najema v drugega.'' 
'' Naj najprej najdejo delo, po možnosti za daljši/nedoločen čas, ki jim bo omogočalo 
pridobitev osebne številke. Študentom pa naj se čim več probajo družiti s Švedi.'' 
'' Nauči se jezika že v Sloveniji. Z delovnimi izkušnjami je praviloma enostavno dobiti 
delo. Ne boj se začeti z delom pod tvojim današnjim nivojem, plača bo vseeno 
boljša.'' 
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Vprašanje: Ali ste seznanjeni z zakonodajo in programi, ki obstajajo na Švedskem 
glede priseljencev? 
Nekaj zanimivih odgovorov: 
''Seveda. Tu je veliko programov za različne tipe priseljencev. SFI (swedish for 
imigrants) je velik program kjer lahko vsakdo, ki se preseli na Švedsko dobi mesto 
v tečaju švedščine (brezplačno) in se nauči jezika. So še različni drugi programi za 
iskanje službe itd.''  
''Pravice za begunce so eno, pravica evropejca pa drugo. Svoboden trg dela, 
pomagaj si sam in država ti bo pomagala, dokler imaš prihranke gre, potem pa se 
lahko vrneš od koder si prišel, noben ne pomaga mariborčanu v ljubljani poiskat 
službo in stanovanje, sam se mora znajti.'' 
''Zakonodaje ne poznam toliko, da bi lahko o njej govorila. Program, ki se ga 
spomnim, je pa samo sfi (svenska för invandrare) - tečaj švedščine za priseljence, 
za obiskovanje le-tega, je pogoj personnummer, ki pa se ga brez pogodbe o 
zaposlitvi ne da pridobiti.'' 
''Da, sem seznanjena. Ne rabimo se javiti zavodu za priseljevanje da smo tu, samo 
davčnemu organu se moramo javit v primeru zaposlitve/šolanja. Omogočajo nam 
zastonj učenje švedskega jezika (sfi).''  
''V današnjih dneh je zelo težko, zakonodajo spreminjajo, zahteve so pa zelo težke. 
Prednosti imajo-priseljenci iz vojnih področij, politični izseljenci, če imaš pravi poklic, 
delo, stanovanje potem tudi ni problema.'' 
Vprašanje: Ste že kdaj sodelovali v programih usposabljanja v zvezi s svojo 
integracijo na Švedskem? 
Podajam še nekaj zanimivih izjav: 
''Sfi, Sas (gimnazijski program-študij švedskega jezika), za katerega je mogoče 
dobiti tudi štipendijo (za študij ob delu). Za uporabne programe, v zvezi s 
vključevanjem, se ne spomnim ničesar.'' 
''Nisem bil vključen v noben program. Pomembno je najti prijatelje in navezati mrežo 
poznanstev, saj se večina služb tudi tu dodeli prek zvez in poznanstev. Jezikovni 
tečaj je dober prvi korak v družbo.'' 
''Ja hodila sem na brezplačne tečaje švedščine na gimnaziji za odrasle in končala 
dovolj visoko stopnjo, da sem kvalificirana za študij v švedščini.'' 
''Da, za otroke v šolah imajo dobro poskrbljeno. Potem imajo program, kjer se 
srečuješ s Švedi in se učiš kulture, jezika.'' 
 
Vprašanje: Ali bi sodelovali v kakšnih drugih kulturnih društvih na Švedskem? Ste 
obveščeni o društvih na Švedskem? 
Navajam še nekaj odgovorov anketirancev: 
''Redko sodelujem, sem pa obveščena.'' 
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''Ja sodelovanje z društvi imam prav tako že od samega začetka, sem že dolga leta 
predsednik društva tam kjer živim, zadnja leta sem pa tudi predsednik vseh 
slovenskih društev na švedskem.'' 
''Imamo ga v Stockholmu. Sodelovala bi, če bi bil v Goetheburgu.'' 
''Bi. Sem obveščena o društvih, vendar živim v Norrbottnu, kjer ničesar od tega ni, 
ker je število Slovencev zanemarljivo majhno.'' 
Vprašanje: Kakšen je bil vaš postopek integracije na Švedskem? Ali so mehanizmi 
in politike dovolj razvite ter prispevajo k lažji vključitvi? 
Nekaj odgovorov anketirancev: 
''Da, preko sfi sem se naučila švedsko kar mi je pomagalo do dela. Program je zelo 
dober, saj imaš intenziven tečaj, tudi 15 – 20 ur na teden in poteka redno do enega 
leta. Poleg tega imaš še naprej neplačniške študije švedščine do univerzitetne ravni.'' 
''Zelo nesistematičen. Šel sem v nepoznan svet brez drugih varoval kakor prihranki, 
ker mi je bilo zelo všeč, sem se odločil da si bom poskušal najti delo in naučiti jezik 
po malem. Država mi je omogočila študiranje švedščine in sem se naučil dovolj, da 
sem šel na intervjuje v švedščini in angleščini. Ko sem imel službo, je vse steklo zelo 
lahkotno, saj sem s tem pridobil osebno številko.'' 
''Sama sem se v švedsko družbo integrirala zelo postopoma in neopazno, niti nisem 
izkoristila nobenih mehanizmov. Švedsko sem se učila prej, s tem sem spoznavala 
kulturo, potem sem bila tu na izmenjavi, nato pa sem kulturo spoznavala še z bolj 
švedskega vidika s fantom švedom in njegovo družino. Mehanizmi po moje niso 
dovolj močni, saj poznam ogromno ljudi, ki se po večletnem bivanju niso uspeli 
integrirati.'' 
''Ne poznam integracijskih mehanizmov in politike. Povem lahko za brezplačen 
intenzivni tečaj švedščine, poznan kot sfi, ki je odličen in omogoča, da se hitro naučiš 
švedščine. Preko njih sem prišla tudi to možnosti za usposabljanje na delovnem 
mestu v knjižnici (praktik), ki mi omogoča še hitrejše učenje švedščine. \`praktik\` 
ni plačan, gre za \`prostovoljno\` delo.'' 
''Zelo preprost. Preselil sem se sem in prišel na novo delovno mesto. V mojem 
primeru je težava z učenjem jezika. Na delovnem mestu komuniciramo v angleščini, 
v vsakdanjem življenju se pa dejansko še nisem našel v situaciji, kjer sogovorec ne 
bi znal angleško, zato se je jezika pasivno zelo težko naučiti.'' 
''Sama z integracijo nimam težav. Je stvar lastne odločitve in prizadevanj.'' 
''Mehanizmi so zelo dobro razviti. Dodal bi, da je integracija po mojem mnenju precej 
odvisna od (1) okolja v katerem smo prisotni (kje je naša služba / s kom delamo 
dnevno in (2) lastnih odločitev, ki jih izberemo ob večerih/vikendih/praznikih). Vse 
te odločitve, ki jih sami izberemo, so tiste ki nas dejansko približajo ali pa oddaljijo 
od integracije.'' 
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Vprašanje: Ali so vam programi za integracijo na kakršen koli način pomagali pri 
vključitvi v novo okolje? 
Odgovori so bili različni in spodaj jih nekaj citiram: 
''Niso dosti pomagali. Čeprav znanje jezika vsekakor pomaga pri vsakodnevnem 
življenju. Še vedno se počutim kot tujka.'' 
''Kot rečeno, učenje jezika mi je pomagalo pri vključevanju, vendar se še zdaleč ne 
počutim kot šved. Ker oba z ženo delava v mednarodnem okolju, in ker so Švedi 
dokaj odprti, to ne predstavlja hudih težav.''  
''Ja vključitev v novo okolje ni bila lahka, ampak s pomočjo ljudi, sosedov in 
prijateljev je bila vključitev dobra, vedno boš tujec na tujem ozemlju.'' 
''Da, ker lahko bolje razumem jezik, kulturo in navade. Tu se počutim doma.'' 
''Učenje švedščine mi je definitivno pomagalo, saj sem tudi na tečaju spoznaval 
švedsko kulturo. Počutim se kot tujec v tem okolju, vendar nikakor ne v negativnem 
smislu.'' 
''Izpostavil bi, da se vsak posameznik sam in zavestno odloči do kakšne mere se bo 
integriral in do kakšne mere bo izpostavljal svojo kulturo. Na švedskem je to zelo 
očitno, in kljub temu so vsi programi zelo dobro obiskani in solidne kvalitete. Po 
drugi strani, v Avstriji (in najbrž v ostalih nemško govorečih državah) je situacija 
nekoliko drugačna, saj je predpostavljeno da se bo posameznik bolj integriral. Tu se 
opazi razlika med pravo liberalno Švedsko, kjer je pristop do vsega zelo mehak, in 
ostalimi popularnimi državami, kjer je pristop bolj trd.'' 
''Nisem bil v nobenem integracijskem programu. V novem okolju se počutim zelo 
domače. Švedi so, vsaj po mojih izkušnjah, zelo strpni do tujcev, in nikoli nisem 
doživel situacije, da bi se počutil nedobrodošlega.'' 
''Edino, kar izda, da nisem Šved, je moje ime. Nisem bil vključen v integracijski 
program. Počutim se kot del novega okolja.''  
''Ne prispevajo kaj dosti k integraciji. Najbolj sem se integrirala skozi službo.'' 
''Odličen... verjetno odvisno od posameznika in kako se je pripravljen integrirati.'' 
''Precej samoiniciativnosti je potrebno. Če je človek odprte glave in sklene nova 
poznanstva, ga znanci lažje vpeljejo v družbo kot katerakoli institucija.'' 
''Zelo preprost. Preselil sem se sem, prišel na novo delovno mesto. V mojem primeru 
je težava z učenjem jezika. Na delovnem mestu komuniciramo v angleščini, v 
vsakdanjem življenju se pa dejansko še nisem našel v situaciji, kjer sogovorec ne bi 
znal angleško, zato se je jezika pasivno zelo težko naučiti.'' 
''Ne, celo ovirali so me, brez potrebe sem bil prisiljen v določene programe, čeprav 
že od rojstva obvladam švedski jezik, in to boljše kot večino domačinov.'' 
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Izjave anketirancev, ki so se preselili na Nizozemsko 
Vprašanje: Ste že kdaj doživeli diskriminacijo na Nizozemskem? 
V naslednjih alinejah navajam nekaj citiranih odgovorov anketirancev: 
''Seveda. Slovenija je za Nizozemce banana republika. V službi moj slovenski 
doktorat ni bil priznan.'' 
''Da. Ugled Slovenije na nizozemskem je stvar stereotipičnega pogleda na 
\`vzhodnoevropske\` države kot nerazvite, revne in korupcijske. V povezavi s tem 
se lahko pojavijo namerni ali nenamerni slabšalni komentarji.'' 
''Seveda sem - v službi, pri frizerju, v trgovini... negotovi ljudje povsod, ne glede na 
situacijo, se čutijo ogrožene in se poskušajo znašati na koga, ki bi naj bil nižje na 
socialni lestvici.'' 
Vprašanje: Kje ste našli informacije o teh storitvah (zdravstveno zavarovanje in 
socialno varstvo)? So tudi v vašem maternem jeziku? 
V nekaj alinejah podajam odgovore anketirancev: 
''Tu je bilo v letu 1994 že vse v angleščini. Sicer ne potrebujem, vem pa da v zadnjih 
letih oblasti izdajajo tudi brošuro za novoprišleke v slovenščini. Društvo vtis je 
pripravilo brošuro s praktičnimi napotki za slovenske študente.'' 
''Na spletu in fakulteti. Večinoma so informacije v angleškem jeziku, je pa tudi 
mogoče dobiti tovrstne informacije na ambasadi v Haag-u.'' 
''Informacij je ogromno na spletu, na fb skupini ostalih slovencev, ki tukaj živijo, 
dostopne so tudi uradno na strani slovenskega veleposlaništva v Haagu itd.'' 
''Vse informacije so v nizozemščini. Njihove strani so bolj ali manj jasne, a tudi njim 
ni vedno jasno kaj pa kako se ukvarjat s tujci. Na srečo sem imela pomoč fanta in 
njegove družine. 
Vprašanje: Ali ste seznanjeni z zakonodajo in programi, ki obstajajo na 
Nizozemskem glede priseljencev? 
Podajam nekaj odgovorov anketirancev: 
''Na splošno sem: - s pogoji priseljevanja - z dolžnostmi priseljencev - z različnimi 
oblikami pomoči priseljencev - z lokalnimi programi za integracijo (sodelujem tudi 
sama).'' 
''Samo s tistim, kar je nujno za mojo situacijo. Če kaj potrebujem, pa se sproti 
pozanimam.'' 
''Kot prebivalka EU države, nisem rabila znanja takšnih zakonodaj, saj tu zgolj 
študiram. Če pa so bile kakšne izjeme, sem imela veliko pomoč s strani organizacij, 
ter se mi ni bilo potrebno poglabljati v le te.'' 
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Vprašanje: Ste že kdaj sodelovali v programih usposabljanja v zvezi s svojo 
integracijo na Nizozemskem? 
Nekaj odgovorov anketirancev: 
''Ne. Koristno za vključevanje je učenje jezika in (prostovoljno) delo.'' 
''Ne. Z znanjem angleščine se na Nizozemskem lahko tujec popolnoma dobro znajde. 
V mednarodnem univerzitetnem okolju je integracija zelo lahka, saj so organizirani 
uvodni dnevi in zaradi raznolikosti narodnosti se integracija dogaja spontano preko 
spoznavanja prijateljev z vsega sveta.'' 
''Da, v službi nam nudijo zastonj učne ure nizozemščine.'' 
''Ne. Jezikovni tečaji so najbolj koristni. Občine organizirajo tečaje nizozemskega 
jezika, vendar se jih ne udeležim. Rajši se jezika učim sam.'' 
Vprašanje: Ali bi sodelovali pri kakšnih dogodkih na Nizozemskem, kjer bi imeli 
priložnost promocije svoje kulture? 
Navajam nekaj najbolj zanimivih odgovorov: 
''Da, že sodelujem.'' 
''Da, npr. turistični sejem.'' 
''V začetku sem bila bolj zagreta za to in sem se lotila nekaj projektov, a ni bilo 
dovolj interesa, kasneje pa tudi časa ne. Trenutno sem distancirana od tega.'' 
''Nisem zainteresiran za predstavitev bolgarske kulture. Če katerega izmed 
prijateljev kaj zanima, jim to z veseljem predstavim, vendar nič več od tega. 
Namesto tega sem bolj zainteresiran za lokalno (nizozemsko) kulturo, ki omogoča 
večje družbene prednosti kot bolgarska družba.'' 
Vprašanje: Kaj bi svetovali vsem tistim, ki se na Nizozemsko preselijo iz različnih 
razlogov? 
Izjave nekaterih anketirancev: 
- ''Če jih vleče, naj gredo. Ni pa lahko. Trdo delo je.'' 
- ''Ne se preselit :) Ne rodit otrok tukaj. Ne z našo miselnostjo na delovno 
mesto.'' 
- ''Nižja pričakovanja. Nizozemska je super država, ampak ima tudi napake. 
Domačini so na splošno prijazni in ti izrekajo dobrodošlico, lahko pa 
postanejo hitro rasistični in ksenofobični. Obstaja velika intoleranca in 
nesprejemanje muslimanov. Čimprej se naj naučijo jezika.'' 
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Vprašanje: Kakšen je bil vaš postopek integracije na Nizozemskem? Ali so 
mehanizmi in politike dovolj razvite ter prispevajo k lažji vključitvi? 
Izjave anketirancev na Nizozemskem: 
''Največja blokada integracije je bilo privajanje na novo kulturo in sprememba, da 
vključim v družbo, ki mi ni najbolj všeč.'' 
''Brez integracije lahko živiš brez težav. Z znanjem angleščine v večjem mestu, lahko 
živiš brez težav. Ne poznam toliko mehanizmov in politik. Sem pa vesel, da je bilo 
moje privajanje dokaj enostavno, tudi kar se tiče pravnih zadev za bivanje. Ker 
prihajam iz druge države članice EU, je sam postopek vključevanja verjetno lažji kot 
za nekoga, ki prihaja iz držav, ki niso članice EU.'' 
''Postopek je bil hiter. Ni pa dovolj jasno na kakšen način se moramo odjaviti v 
Sloveniji da ne pride do kakšne dvojne obdavčitve.'' 
''Ko začneš kot študent, univerza in študenti lepo poskrbijo za integracijo z uvodnimi 
dnevi polnih različnih aktivnosti ki tujega študenta predstavijo bivalnemu okolju, 
kulturi in navadah. Iz pričevanj in glede na izkušnje z visoko organiziranostjo 
nizozemske, mislim da so tudi integracijski mehanizmi zelo razviti glede na to da ima 
država izjemno visoko število priseljencev. Nizozemska družba je multikulturna v 
svoji osnovi, to je identiteta nizozemske, zato predvidevam, da je integracija zelo 
dobro razvita.'' 
''V veliko primerih je še vedno občutiti, da tudi sami uslužbenci niso povsem 
seznanjeni, kako pristopiti h situaciji. moja izkušnja je, da moraš za integracijo 
poskrbeti sam. ni nikakršnega tečaja, ki bi ga moral izpolnit, zaradi članstva EU, ki 
ga Slovenija ima. Mislim, da bi morali biti integracijski tečaji obvezni ali pa vsaj 
dostopni vsakomur.'' 
''Vse sem naredil sam. Nisem šel skozi noben integracijsk program, niti mi niso bili 
posredovani.'' 
Vprašanje: Ali so vam programi za integracijo na kakršen koli način pomagali pri 
vključitvi v novo okolje? 
Podajam nekaj izjav anketirancev o njihovih izkušnjah: 
''Še vedno ne povsem integrirana.'' 
''Ne, nikoli nobenih težav. Tukaj sem doma.'' 
''Da, sofinanciranje jezikovnega tečaja nizozemščine.'' 
''Zaradi majhnih razlik v kulturi se počutim kot del okolja, razen rahlo otežene 
komunikacije zaradi neznanja jezika.'' 
''Se nisem udeležila nikakršnih programov. Integrirala sem se bolj s pomočjo šole in 
deljenja izkušenj, saj študiram na mednarodnem programu, kjer je 75% študentov 
iz tujine. Samoiniciativno sem kontaktirala Slovence v svojem mestu, deljenje 
izkušenj mi je pomagalo k lažji prilagoditvi.'' 
''Nisem se jih posluževala, sigurno pa jih obstaja kar nekaj. tukaj se počutim kot del 
okolja, a vseeno pogrešam svoje korenine.'' 
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''Ne. Še vedno se včasih počutim kot tujec, vendar ker študiram z Nizozemci 
nizozemski študij, se vedno manj počitim kot tujka.'' 
''Realnost je drugačna od papirja. Programi in ideje stari iz časov, ki jih več ni in na 
koncu si tako ali tako povsod tujec, tukaj in v slo.'' 
''Nisem bila udeležena v nikakršen program za integracijo. Mislim, da se z vsakim 
novim prijateljem, znancem, izkušnjo, službo in pripravništvom lahko počutiš bolj 
kot del novega okolja, a se del mene še vedno počuti kot tujec. Mislim, da če osvojiš 
jezik in te ljudje ne jemljejo kot tujca, se tudi sam lahko počutiš bolj domače.'' 
''Programa za integracijo se nisem udeležila. V novem okolju se - odvisno od situacije 
- počutim domačinka. Ko pa se zavzemam za slovenijo in slovensko kulturo, pa mi 
je dopuščeno biti tujka.'' 
''Da, uvodni dnevi v prvem tednu bivanja so zelo pomagali. Za tem je šlo brez 
pomoči.'' 
''Da, počutim se skoraj kot domačin.'' 
Izjave anketirancev, ki so se preselili v Kanado 
Vprašanje: Kako ste našli prostor za bivanje? 
Navajam nekaj odgovorov: 
''Prvotni prostor za bivanje nam je priskrbela kanadska vlada. Po prvih nekaj tednih, 
ko so se urejali osebni dokumenti, smo bili umeščeni v kanadski zdravstveni sistem 
kot uradni državljani Kanade in smo dobili pomoč za osnovno življenjsko bivanje. 
Imeli smo tudi svetovalca, na katerega smo se lahko obrnili, če smo potrebovali 
kakršno koli pomoč.'' 
''Povezali smo se s parom, ki sta živela v New Yorku in so bili družinski prijatelji. 
Onadva sta nam pomagala najti stanovanje, preden smo prišli v Kanado.'' 
Vprašanje: Ali imate urejeno zdravstveno zavarovanje in socialno varstvo v 
Kanadi? 
Nekaj odgovorov: 
''Status priseljenca omogoča vse pravice in dostop do storitev, ki jih imajo kanadski 
državljani. Lahko se celo priključiš kanadski vojski. Edina razlika je ta, da priseljenec 
nima pravice do volitev, dokler ne dobi kanadskega državljanstva.'' 
''Da. Imamo stalno bivanje in imamo vse pravice in obveznosti kot kanadski 
državljani, razen pravice do volitev.'' 
Vprašanje: Kje ste našli informacije o teh storitvah? So te informacije tudi v 
vašem jeziku? 
Njihovi odgovori: 
''Pred internetom, so bile vse informacije o programih za novo prispele priseljence 
na raznih brošurah in letakih. Informacije so bile v različnih jezikih.'' 
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''Vse informacije so bile na voljo v mojem maternem jeziku. Najprej smo bili 
dodeljeni svetovalcu, ki je tekoče govoril moj jezik. Imeli smo enak dostop do vseh 
storitev kot kanadski državljani.'' 
''Na spletu je veliko informacij tako v angleškem jeziku kot tudi francoskem.'' 
Vprašanje: Kaj bi svetovali vsem tistim, ki se preselijo v Kanado iz različnih 
razlogov? 
Odgovori, ki so jih podali, pa so sledeči: 
''Pustite preteklost za sabo nekaj časa in se sčasoma vrnite k njej. Sam proces 
prilagoditve v novo okolje bo hitrejši, lažji in bolj zabaven.'' 
''Sodelujte v več kulturnih dogodkih, ki se odvijajo v vaši bližini.'' 
''Če si boš pomagal, ti bodo tudi drugi.'' 
''Bodi potrpežljiv, radoveden in glej na proces prilagoditve kot na izziv.'' 
 
Vprašanje: Ste že kdaj sodelovali v programih usposabljanja v zvezi s svojo 
integracijo v Kanadi? 
Nekaj izjav: 
''Imaš obvezno udeležbo jezikovnega tečaja. Odrasli se morajo udeležiti predavanj, 
otroci pa so vpisani v šolo, kjer imajo poseben program učenja angleščine kot drugi 
tuj jezik. Program vsebuje kurikulum, ki je usmerjen k učenju jezika. Tempo 
programa je usmerjen k individualnim sposobnostim posameznika. Določen nam je 
bil tudi svetovalec v šoli, ki nam je pomagal.'' 
''Ko smo prispeli, nam je imigracijska služba na letališču priporočila enotedenski 
tečaj za boljšo integracijo v novo okolje. Tečaj je bil zelo koristen in v veliko pomoč.'' 
Vprašanje: Ali bi sodelovali pri kakšnih dogodkih v Kanadi, kjer bi imeli priložnost 
promocije svoje kulture? 
Nekaj izjav: 
''Da, bolgarska skupnost v Montrealu je zelo dejavna in imajo pogosto razne 
dogodke na to temo. Prav tako pa kanadska družba vzpodbuja različnost in 
multikulturnost.'' 
''V srednji šoli smo imeli v okviru programa učenja angleščine kot drugega jezika 
vsebino, kjer smo na splošno predstavili naše jedi, običaje in kulturo.'' 
Vprašanje: Kakšen je bil vaš postopek integracije v Kanado? Ali so mehanizmi in 
politike dovolj razvite ter prispevajo k lažji vključitvi? 
Anketiranci so podali naslednje odgovore: 
''Da, postopek je bil zelo učinkovit.'' 
''Postopek je bil enostaven. Mehanizmi so preprosti in so namenjeni najširšemu 
krogu priseljencev.'' 
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''V našem primeru je postopek potekal tekoče. Integracija je uspešna, če si odprtih 
misli in se pripravljen integrirati. Poleg tega je za lažjo vključitev priporočljivo, da 
sprejmeš kulturo gostujoče države in različnost.''  
''Tekoč. Kamorkoli smo prišli, smo doživeli dobrodošlico.'' 
 
 
